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Resumen 
La presente investigación se propuso responder a la pregunta: lCómo 
afecta la calidad del sueño en el rendimiento escolar general y en 
los subsectores de Lenguaje y Comunicación, Matemática y, Estudio y 
Comprensión del Medio, en una población de 207 alumnas de 30 y 40 
básico de un colegio particular pagado del sector oriente de Santiago? 
En concordancia con ello, el objetivo general fue determinar el efecto 
de la calidad de sueño en el rendimiento escolar general y en los 
subsectores de Lenguaje y Comunicación, Matemática y, Estudio y 
Comprensión del Medio de las alumnas de 30 y 4° básico de un 
colegio particular pagado del sector oriente de Santiago. 
El equipo de investigadoras supuso que "La mala calidad del sueño 
disminuye el rendimiento escolar general y los subsectores de 
Lenguaje y Comunicación, Matemática y, Estudio y Comprensión del 
Medio de las alumnas de 30 y 40 básico de un colegio particular 
pagado del sector oriente de Santiago. 
Desde el punto de vista metodológico, esta investigación es 
correlacional, no experimental, transversal, empírica con material 
disponible y cuantitativa. Las evidencias se obtuvieron a partir de: i) 
registro de notas de las alumnas de cada nivel; ii) la aplicación de una 
encuesta dirigida a las alumnas para ser respondida con el apoyo de 
un adulto. Se seleccionó intencionadamente el universo de alumnas 
de 30 y 40 básico de un colegio bilingüe, católico, femenino, 
perteneciente a un sector socioeconómico ABCl. 
Los resultados obtenidos a partir de este estudio revelan que no hay 
influencia de la calidad del sueño en el rendimiento escolar de las 
alumnas, observándose una correlación entre las variables de 0,059 
en tercero básico y 0,12 en cuarto básico. Se obtuvo como resultado 
que el 61,4°/o de la población tenía una calidad de sueño normal. 
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CAPÍTULO I 
INTRODUCCIÓN 
1. Fundamentación Teórica Básica y Justificación 
En América Latina, según lo indica la CEPAL [Arellano, 2001], la 
pobreza afecta a un 39°/o de los hogares. En este sentido, la 
educación tiene un papel determinante en la superación de la 
pobreza, debido al rol que desempeña en la formación de recursos 
humanos. Además, se debe considerar que el 90°/o de los estudiantes 
pobres asisten a escuelas públicas, por lo tanto, el deber del Estado 
en la educación es de primordial importancia [Larrañaga, 1996]. 
América Latina está luchando hoy por superar la pobreza y salir así 
del subdesarrollo. La educación es uno de los factores más 
importantes para el desarrollo de las personas y las 
sociedades [Larrañaga, 1996: 8]. 
Analicemos ahora detenidamente el vínculo mencionado entre 
educación y superación de la pobreza. Una persona educada tiene 
mayores posibilidades de surgir y modificar su condición económica. 
Tal como lo señala Larrañaga, el ingreso por el trabajo constituye el 
medio principal para la superación de la pobreza. [Larrañaga, 1996] 
La educación es la encargada de desarrollar en las personas las 
destrezas y habilidades básicas que le permitirán desempeñarse 
adecuadamente en el trabajo, además hoy se exige de ella no sólo el 
traspaso de conocimientos sino también el desarrollo de habilidades 
que permitan a la persona adaptarse y aprender en un mundo en 
constante cambio. 
En cuanto al impacto de la educación, se puede decir que no sólo 
mejora la capacidad laboral por la formación de recursos humanos 
adecuados, la educación también influye en la salud y en los hábitos 
higiénicos de la población (alimentación, sueño, limpieza, etcétera), 
ya que ésta tiene mayor conocimiento del tema y adquiere conciencia 
de la importancia que tienen estos aspectos para su desarrollo y 
adecuado desempeño [Larrañaga, 1996]. 
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Dentro de América Latina, Chile es uno de los países con mejor 
cobertura educacional, sin embargo muy por debajo de los países 
desarrollados o en vía de desarrollo. La mayor cobertura se explica 
por el compromiso que los últimos gobiernos han adquirido con la 
educación. Se ha incrementado el gasto en esta área y se ha 
incorporado un mayor número de jóvenes al sistema educacional que 
alcanza al 87,9°/o. Los recursos se han destinado a implementar la 
Reforma Educacional Chilena, que abarca cuatro pilares que la 
sustentan, estos son: el Programa de Mejoramiento e Innovación 
Pedagógica, Desarrollo Profesional de los Docentes, Reforma 
Curricular y, Jornada Escolar Completa [Arellano, 2001]. 
Pese a esto, no se logran los niveles educacionales de países más 
desarrollados, ya que tanto en Chile como en el resto de América 
Latina, los niveles de deserción y repitencia son muy elevados 
[Larrañaga, 1996]. Así, se tiene que menos del 50°/o de los alumnos 
logra la mitad de los objetivos planteados en las pruebas 
internacionales. Es decir, la calidad de la educación de América 
Latina, no alcanza los estándares internacionales. 
Para lograr una buena calidad de la educación es necesario contar 
con escuelas que sean efectivas en su enseñanza, es decir, que logren 
los objetivos educacionales y optimicen los recursos disponibles. Para 
que estas escuelas puedan operar y aprovechar los recursos 
(humanos y materiales disponibles), la experiencia muestra que se 
necesita de un ambiente de trabajo ordenado, donde tanto 
estudiantes como profesores asistan regularmente a clases; se tenga 
una infraestructura adecuada y se entreguen en forma oportuna los 
insumas necesarios para la enseñanza. Otro factor de importancia es 
la calidad y liderazgo de quienes dirigen las escuelas y, la 
participación y compromiso de profesores y apoderados. 
Las condiciones nombradas anteriormente debieran darse en los 
colegios particulares pagados de Chile. Estos colegios corresponden 
un bajo porcentaje de los establecimientos educacionales y, tienen los 
recursos y el personal adecuados para lograr una educación de 
calidad. Además, en cuanto a la participación y compromiso de los 
padres, estos debieran estar comprometidos con la educación y 
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desarrollo integral de sus hijos que incluye la parte afectiva, social, 
cognitiva, psíquica y física. 
Hoy, la educación debe hacer hincapié en el aprendizaje activo que 
requiere que el alumno asuma un rol protagónico en su aprendizaje 
que le permita adquirir habilidades y desarrollar destrezas específicas, 
facilitar el aprender a aprender, que le permitirá desempeñarse 
exitosamente una vez que se incorpore al campo laboral, esto porque 
el conocimiento avanza vertiginosamente, hoy en día no basta que Jos 
colegios sólo se preocupen de entregar contenidos. 
Este proceso se lleva a cabo dentro de los doce años de escolaridad, 
que han sido divididos en distintos niveles educativos de acuerdo a las 
etapas del desarrollo del alumno, considerando sus características 
biológicas, psicológicas y cognitivas. 
La etapa del desarrollo del niño que se encuentra en el primer ciclo 
básico, se llama infancia según Piaget [1982]. En este ciclo, se 
procura fundamentalmente el desarrollo de la personalidad del 
alumno y la capacitación para su vinculación e integración activa al 
medio social. Piaget destaca, entre otros, que el niño comienza su 
escolaridad y marca un paso decisivo en su desarrollo mental y social. 
Lo central en esta etapa es que los niños asisten al colegio para 
desarrollar los conocimientos, habilidades y destrezas, es decir, las 
competencias necesarias para desenvolverse en el mundo de hoy. El 
logro de estas competencias está en constante evaluación; cuando un 
alumno manifiesta dificultades para rendir satisfactoriamente, 
empiezan los problemas para todas las personas implicadas en su 
formación: profesores, padres y el propio alumno, siendo éste el 
eslabón más débil de la cadena. 
El éxito académico en el colegio se asocia al rendimiento escolar, el 
que se refiere básicamente al logro de los objetivos de aprendizaje 
por parte del niño. Entonces, al hablar de bajo rendimiento, 
entendemos que el niño no ha logrado satisfactoriamente los 
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objetivos para cada etapa. Determinar si un aprendizaje ha sido o no 
logrado, es una tarea compleja de medir. 
Considerando que el bajo rendimiento escolar tiene implicancias 
sicológicas y sociales en el niño, como baja autoestima, rechazo de 
sus pares, depresión, desmotivación, problemas familiares, entre 
otros; es importante determinar cuáles pueden ser los factores y 
causas de éstos. Analizar detenidamente las variables implicadas en 
un rendimiento escolar insatisfactorio es una tarea compleja y 
extensa, ya que el rendimiento está en función de diferentes y 
variados factores. Para el autor Bernabé Tierno, el sueño está dentro 
de los factores implicados en el rendimiento escolar [Tierno, 1996]. 
A nivel nacional, pareciera que no se ha tomado conciencia de la 
importancia del dormir con respecto al rendimiento de los escolares. 
Son muy pocas las investigaciones en que se estudia la influencia de 
la calidad del sueño con el rendimiento escolar en Chile. Una de ellas 
es la investigación de Patricia Masalan [1999] y otros, quienes han 
comenzado estudios sobre la incidencia de las alteraciones del sueño 
en el desarrollo de los niños. 
El dormir permite la desconexión del individuo con su entorno, lo que 
ayuda a disminuir la ansiedad que provoca el contacto diario con la 
realidad. Esta desconexión natural, es por lo tanto, absolutamente 
necesaria porque además de producirse el descanso físico también se 
produce el descanso psíquico. Como menciona Tierno, el sueño es 
un descanso que no sólo repara las energias musculares, sino 
también el equilibrio del sistema nervioso y se requiere tener 
éste muy descansado para la captación y retención de nuevas 
informaciones [Tierno, 1996:6]. 
Cuando se habla de sueño, se asocia a la calidad de sueño, que 
involucra cantidad de horas de sueño, despertares durante la noche, 
latencia prolongada, sueño poco profundo, hábitos de sueño, 
reparabilidad, alteraciones del sueño, usos de medicación para dormir 
y, disfunción diurna (somnolencia). 
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Se desprende así la importancia de investigar sobre el tema y 
relacionarlo con el rendimiento escolar. Según Estivill, el tema de la 
adquisición de hábitos de sueño es, hoy en día, un problema de suma 
importancia, ya que los padres no han sabido manejar 
adecuadamente las normas necesarias para la adquisición de hábitos 
en sus hijos. En general, existen una serie de excusas para avalar 
que un niño se acueste tarde y no duerma las horas suficientes, entre 
estas excusas la más común es que Jos padres trabajan y por Jo tanto 
quieren llegar a ver a sus hijos y estar un tiempo con ellos, de este 
modo los niños no duermen las horas necesarias. Incluso reconoce 
un aumento del número de niños que presentan hoy insomnio infantil. 
En un 98°/o de los casos se debe a factores externos (hábitos) 
absolutamente solucionables. Para conseguir que el niño tenga una 
buena calidad de sueño, estos hábitos se logran básicamente 
reorganizando el ritmo biológico normal de ellos. [Estivill, 2004]. 
Los factores relacionados con la calidad del sueño han empeorado, 
debido a un cambio cultural en el mundo y, también en Chile. Por 
una parte, el ingreso de la tecnología en los hogares (uso de 
computadores, Internet, juegos de video, televisores, equipos de 
música, celulares, dvd, tv cable, disk man y gameboy) le está 
quitando horas al sueño; y por otra, la falta de autoridad, mayor 
ausencia de los padres en los hogares, más autonomía de los niños y 
adolescentes, ha permitido que tengan un horario de sueño más 
flexible y no acorde a su edad. 
Esta investigación se centra en un nivel socioeconómico que tiene 
acceso a gran cantidad de tecnología y entretención, lo que hace 
pensar que los alumnos involucrados pudieran no tener los hábitos de 
sueño adecuados a su edad, que puede traducirse en un rendimiento 
no que refleja sus reales capacidades. Así es relevante plantearse el 
siguiente problema de investigación. 
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2. Problema de Investigación 
¿cómo afecta la calidad del sueño en el rendimiento escolar generaJ 
y en los subsectores de Lenguaje y Comunicación, Matemática, y 
Estudio y Comprensión del Medio de las alumnas de JO y 40 básico de 
un colegio particular pagado del sector oriente de Santiago? 
3. Objetivos 
3.1. Objetivo General 
Determinar la influencia de la calidad del sueño en el rendimiento 
escolar general y en los subsectores de Lenguaje y Comunicación, 
Matemática, Estudio y Comprensión del Medio de las alumnas de 
JO y 4° básico de un colegio particular pagado del sector oriente de 
Santiago. 
3.2. Objetivos Específicos 
a. Identificar las horas de sueño de las alumnas de JO y 40 básico 
de un colegio particular pagado del sector oriente de Santiago. 
b. Identificar el tiempo de latencia del sueño de las alumnas de JO 
y 4° básico de un colegio particular pagado del sector oriente de 
Santiago. 
c. Identificar el número de despertares de las alumnas de JO y 40 
básico de un colegio particular pagado del sector oriente de 
Santiago. 
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d. Identificar la calidad del sueño de las alumnas de 30 y 40 básico 
de un colegio particular pagado del sector oriente de Santiago. 
e. Identificar el rendimiento general de las alumnas de 30 y 40 
básico de un colegio particular pagado del sector oriente de 
Santiago. 
f. Identificar el rendimiento en los subsectores de Lenguaje y 
Comunicación, Matemática, Estudio y Comprensión del Medio de 
las alumnas de 30 y 40 básico de un colegio particular pagado 
del sector oriente de Santiago. 
g. Relacionar la calidad de sueño con el rendimiento general de 
las alumnas de 30 y 40 básico de un colegio particular pagado 
del sector oriente de Santiago. 
h. Relacionar la calidad de sueño con el rendimiento en los 
subsectores de Lenguaje y Comunicación, Matemática, Estudio y 
Comprensión del Medio de de las alumnas de 30 y 40 básico de 
un colegio particular pagado del sector oriente de Santiago. 
4. Hipótesis 
A mejor calidad del sueño, entonces mejor será el rendimiento escolar 
general y en los subsectores de Lenguaje y Comunicación, 
Matemática, Estudio y Comprensión del Medio de las alumnas de 30 y 
40 básico de un colegio particular pagado del sector oriente de 
Santiago. 
La hipótesis sustenta la relación en virtud de la cual una buena 
calidad del sueño de los sujetos estudiados incidirá en un buen 
rendimiento académico en los mismos. En tanto que una mala 
calidad de sueño provocará un rendimiento regular a insuficiente. 
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5. Antecedentes del problema 
Patricia Masalan, et al. [1999]. Realiza un estudio sobre Hábitos de 
Sueño y Condiciones Generales en que Duermen escolares de 
Segundo Ciclo Básico. Estudio descriptivo correlacionar no 
experimental, empírico, realizado en Chile a una muestra de 129 
escolares. Los resultados indican que un 44,2°/o tiene alteración del 
sueño. En el 34,9°/o de las familias algún miembro presenta alteración 
del sueño y un 11,6°/o de los padres ingiere medicamentos para 
dormir. Se trata de un problema de salud pública abordable con 
enfoque educativo multidisciplinario. 
Otro estudio efectuado por la misma Patricia Masalan, et al. [1999], 
sobre Incidencia de las Alteraciones del Sueño en el 
Rendimiento Escolar. Estudio descriptivo correlacional no 
experimental, empírico, realizado en Chile a una muestra de 129 
escolares. Los resultados arrojaron cuatro grupos de variables 
estadísticamente significativas, entre las que se destacan la presencia 
de buenas condiciones ambientales, ausencia de ruido ambiental, de 
insomnio y enuresis. Por lo tanto, según los hallazgos de la 
investigación es de suponer un incremento en los índices del 
rendimiento escolar al mejorar las condiciones ambientales, prevenir 
o remediar a tiempo alteraciones del sueño, como insomnio y 
enuresis, y brindar la ayuda necesaria por parte de los padres para 
conciliar el sueño. 
Por su parte, en la investigación realizada en la Universidad de 
Harvard, por Robert Stickgold [2000], sobre El sueño como artífice 
del aprendizaje. Estudio experimental, en el cual los sujetos fueron 
entrenados en una tarea similar a tocar piano. El estudio consistió en 
entrenar dos grupos de sujetos, uno entrenados y evaluados a las 10 
am. por 15 minutos y se les aplicó una evaluación a las 10 pm; el otro 
grupo fue entrenado y evaluado a las 10 pm y se aplicó una 
evaluación a las 10 am después de haber dormido toda la noche. Los 
resultados de la investigación arrojaron que los sujetos del primer 
grupo tuvieron un incremento del 2°/o en su desempeño posterior, 
mientras que los sujetos que durmieron toda una noche antes de la 
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segunda evaluación incrementaron su desempeño en un 20°/o. Los 
hallazgos de la investigación indican que el dormir una noche es 
crucial para la consolidación y mejoramiento de las habilidades 
motoras aprendidas. 
6. Relevancia del estudio 
Esta investigación aporta al conocimiento, toda vez que se fija la 
atención en la calidad del sueño como una de las múltiples variables 
que influyen en el rendimiento escolar. La calidad del sueño es un 
trastorno funcional, que puede ser mejorado con una valoración 
adecuada del tema por parte de los padres y agentes involucrados. 
Se debe educar a la población con respecto a la importancia que tiene 
la calidad del sueño y así contar con mejores herramientas para 
desarrollar hábitos de sueño saludables. 
Por otro lado, esta investigación aporta a la profesión de educadores 
porque entrega una herramienta más para determinar los factores 
que pueden influir en el rendimiento de los niños. De esta manera se 
puede aportar en mejorar los hábitos del sueño de los alumnos y su 
grupo familiar, es aquí, y principalmente en la familia donde los niños 
adquieren hábitos adecuados para su desarrollo. 
Ahora bien, esta investigación aporta a la gestión ya que si se 
determina una influencia sustantiva entre las variables sueño y 
rendimiento, se podría dedicar algunos de los talleres de formación 
para padres a este tema, e incluirlo en el currículum y las actividades 
de formación tanto de las alumnas como de los profesores. Esto 
último, ya que no se le ha dado la importancia adecuada, tanto a nivel 
de colegio como nacional, cabe recordar que la mala calidad de sueño 
no es considerada aún un problema de salud pública. 
Como ya se mencionó es relevante que los futuros profesores estén 
informados sobre la importancia de desarrollar hábitos de sueño 
adecuados para los niños, así como se desarrollan hábitos de 
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limpieza, alimentación, recreación y otros. En los cursos de 
pregrado, se enseña el desarrollo cognitivo y evolutivo del niño, sin 
destacar la importancia de la formación de hábitos de sueño en el 
desarrollo de éstos. 
Finalmente, este informe se ha organizado de la siguiente manera, el 
Capítulo 11 se refiere al marco teórico que sustenta el presente 
informe. En el Capítulo 111 se describe la metodología usada en la 
investigación, que incluye diseño, universo, definición de las variables 
(conceptual y operacional), instrumento de recogida de información 
con su validez y confiabilidad, sistema de recogida de la información y 
plan de análisis. En el Capítulo IV se da cuenta de los resultados, su 1 
análisis e interpretación de los resultados. En el Capítulo V se 
consignan las conclusiones obtenidas en la investigación, se plantean 
sugerencias y nuevas problemáticas susceptibles de investigar en este 
campo. 
CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
El Sueño 
Quien haya experimentado la falta de sueño, sabe que durmiendo es 
la única manera de satisfacer esa necesidad. Según sostiene 
Gonzalo, el hecho que el ser humano y prácticamente todos los 
animales duerman, hace pensar que el sueño es un fenómeno 
necesario, porque cumple una misión útil [Gonzalo, Luis María, 
1991: 52]. 
Ya Aristóteles escribía sobre el sueño en Acerca del sueño y la vigilia 
[Nodvs, 1998], el primero de sus tres tratados sobre el tema. En este 
primer tratado, se centra en la relación del sueño con la vigilia, en la 
dilucidación de la función y la utilidad del sueño y en el análisis de su 
naturaleza. Vigilia y sueño formarían un par complementario, como 
movimiento y quietud; dado que no es posible un movimiento 
constante sin interrupciones, es necesario, como vemos que ocurre, 
que se deje lugar al reposo para poder ser reanudado más tarde. La 
razón de ser del sueño sería, pues según Aristóteles, la de interrumpir 
los procesos de la vigilia al objeto de que el individuo, hombre o 
animal, pueda reponer fuerzas y regresar al estado de vigilia, por lo 
que el fenómeno del sueño no se entiende sin la vigilia, de hecho, 
forman un ciclo llamado Ciclo Vigilia-Sueño. 
Este ciclo es observable porque esta conducta es el marcador 
biológico por excelencia en los seres vivos [Montenegro, 2000: 
172] y es diferente en cada ser humano dependiendo además de la 
edad. Así, cuando un niño nace, duerme entre 16 a 17 horas al día, 
pero nunca seguidas, por lo que se tienen varios despertares, 
produciéndose ciclos sueño-vigilia durante las 24 horas del día. A 
partir de entonces, el niño comienza a crear un patrón del dormir, que 
lo acompañará durante el resto de su vida [De Ajuariaguerra, 2001]. 
De esta manera, la actividad humana se desarrolla entre estar 
despierto o vigilia y estar dormido o sueño. Para regular estas 
etapas, el cuerpo funciona con una especie de reloj biológico interno, 
y una amplia gama de procesos que favorecen o retrasan el despertar 
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que está relacionado con los ritmos circadianos que marcan la pauta 
entre sueño y v igilia, y se rigen por la luz solar. La palabra 
circadiano viene del latín circa o alrededor y dies o día por lo tanto los 
ritmos circadianos están asociados a los ciclos diarios que tienen las 
personas, cada 24 horas se produce el cambio entre dos estados 
básicos, el sueño y la vigil ia [Ferber, 1986]. 
Desde el nacimiento a la adultez, hay cambios biológicos y de 
estímulos asociados al sueño y vigilia, en un principio, para los 
primeros meses de vida estos estímulos están relacionados 
fuertemente a Jos factores internos de la sensación de hambre y 
saciedad, en cambio hacia la edad adulta se asocia más a factores 
externos, tales como oscuridad, horario, silencio y otros. 
A medida que el niño crece, su despertar deja de ser una necesidad 
sólo producto del hambre e inicia un cambio a una "vigilia selectora 11 
que dependerá de su adaptación al medio, el que a su vez le ha 
creado los hábitos necesarios para esta adaptación. Es así que el niño 
cerca de los dos años realiza su propio ritual del sueño en el cual 
empieza a incorporar ciertos elementos que lo acompañarán a la hora 
de dormir (chupete, pañal, peluches). De esta forma, la importancia 
de un sueño adecuado está también asociada a la madurez del niño, 
donde se demuestra la seguridad en sí mismo y la estabilización del 
YO [De Ajuriaguerra, 2001] . 
Todo ser humano, desde antes de su nacimiento, dentro del vientre 
materno, experimenta el acto de dormir [Ferber, 1986], actividad que 
realizará en forma rutinaria durante toda su existencia, ocupando un 
tiempo que se estima en alrededor de la tercera parte de su vida. 
Si bien es cierto, todos dormimos, no se tiene claro realmente qué es 
el sueño. Las definiciones difieren poco unas de otras, todas se 
centran en la idea que el sueño es un proceso reparador, 
durante el cual una buena parte de las funciones corporales y 
anímicas se hallan en reposo [Gonzalo, Luis María, 1991: 53] . 
Otros autores definen el sueño como: Funciones mentales 
generales que producen una desconexión física y mental del 
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entorno inmediato, de carácter periódico, reversible y 
selectivo, y que va acompañada de cambios fisiológicos 
característicos. Incluye: funciones relacionadas con el 
comienzo, mantenimiento, la cantidad y la calidad del sueño 
[IIDRIS, 2004: 1]. 
Otra definición, considera el dormir como una alternancia entre 
sueño y vigilia [De Ajuriaguerra, 2001: 157], alternancia entre fases 
que, como se mencionó, son parte del ciclo biológico natural del 
hombre. 
Claramente, el dormir tiene una función restauradora para 
nuestros cuerpos y seguramente para nuestras mentes, y 
ciertamente es necesario para un normal funcionamiento de 
nuestras actividades durante el día [Ferber, 1986: 22]. 
A nivel psiquiátrico, el dormir permite la desconexión del individuo 
con su entorno, lo cual ayuda a disminuir la ansiedad que provoca el 
contacto diario con la realidad. Esta desconexión natural, es por lo 
tanto, absolutamente necesaria porque además de producirse el 
descanso físico también se produce el descanso psíquico. Este último, 
es hoy más que nunca, indispensable, ya que cada vez están 
aumentando más las enfermedades siquiátricas asociadas a la fatiga 
mental como son el stress, depresión, angustia y crisis de pánico 
entre otras [Macelli, 1996]. 
Tal es la importancia que tiene el sueño para la salud del hombre que 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) basada en estudios que 
evidenciaban un aumento en los problemas de sueño, en 1999 
divulgó un lema al respecto: Dormir bien es vivir mejor. Las horas 
destinadas a dormir, pueden ser consideradas de gran importancia 
para muchos, en cambio para otros, puede parecer sólo una pérdida 
de tiempo, lo cierto es que independiente de nuestra opinión, no 
podemos vivir sin dormir, y que la cantidad de horas de sueño y la 
forma en que éstas se distribuyen a lo largo de la vida de las personas 
no es siempre la misma. 
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El estudio del sueño comenzó realizándose por la simple observación 
visual, es decir, los médicos de las distintas épocas se limitaban a 
mirar, tocar y despertar al sujeto dormido, para reconocer en ellos 
ciertos patrones como la respiración, temperatura, movimiento ocular, 
ritmo cardiaco y movimientos musculares entre otros. 
No es hasta princ1p1os del Siglo XX, con la aparición de la 
Electroencefalografía (EEG), que permitió registrar los potenciales 
eléctricos generados por el cerebro y surgió así un auge en la 
neurología, que se empieza a estudiar y conocer el sueño como un 
hecho biológico, diferente de la vigilia, pero no literalmente opuesto a 
ella. Con la ayuda de esta tecnología médica se inicia un explosivo 
aumento del estudio clínico del sueño, lo que permite determinar 
experimentalmente conceptos como: las etapas o fases del sueño 
MOR y NMOR, los patrones del dormir, el ritmo circadiano y los 
trastornos del sueño [Chokroverty, 1999]. 
A partir de las observaciones realizadas en algunos de estos 
parámetros, Ferber [1986] indica que A. Rechstchaffen y A. Kales 
publicaron un manual de clasificación del sueño en diferentes etapas, 
clasificación que hoy en día sigue aún vigente (A Manual of 
Standarized Terminology, Techniques and Scoring System for Sleep 
Stages of Human Subjects). 
Según esta clasificación, la vigilia se cataloga como fase O y el sueño 
se subdivide, en 2 grandes etapas llamadas: NMOR, sin movimientos 
oculares rápidos; y MOR, movimientos oculares rápidos. 
La etapa NMOR se compone de 4 fases, según la profundidad del 
sueño, desde la más superficial a la más profunda. Cada una de estas 
fases tiene características en el EEG especiales que permiten 
diferenciarlas. Las fases son denominadas: 
Fase 1: es la fase de sueño ligero, aquella en la que aún percibimos la 
mayoría de los estímulos que suceden a nuestro alrededor (auditivos 
y táctiles). El sueño en esta fase I es poco o nada reparador, y 
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coincide con aquellas situaciones en que si habiéndonos quedado 
dormidos en el sofá alguien nos dijera : Oye, ya está bien, no te 
duermas, nosotros contestaríamos: si no estaba durmiendo ... se le 
puede considerar la fase del duerme-vela. El tono muscular está 
disminuido en relación a la vigilia y aparecen movimientos oculares 
lentos. 
Fase II: en esta fase se produce un bloqueo de nuestro sistema 
nervioso el que bloquea las vías de acceso de la información sensorial. 
Esta desconexión del entorno facilita la conducta de dormir. El sueño 
de esta fase es parcialmente reparador, lo que sugiere que no es 
suficiente para descansar completamente. El tono muscular es menor 
que en fase I, y desaparecen Jos movimientos oculares. 
Fase III: en esta fase el bloqueo sensorial se intensifica en relación a 
la fase II, lo que indica una mayor profundidad de sueño. Si nos 
despertamos en esta fase, nos encontramos confusos y desorientados 
(en fase IV sucede lo mismo pero aún con mayor intensidad). El 
sueño de fase III es esencial para que la persona descanse subjetiva 
y objetivamente. El tono muscular es aún más reducido que en fase 
II, y tampoco hay movimientos oculares. 
Fase IV: es la fase de mayor profundidad del sueño, en la que la 
actividad cerebral es más lenta. Al igual que la fase III, es un período 
esencial para la restauración física y sobretodo psíquica del organismo 
(déficit de fase III y IV provocan somnolencia diurna). Aquí, el tono 
muscular está muy reducido. Aunque no es la fase típica de Jos 
sueños, en algunas ocasiones pueden aparecer. Los sueños de fase IV 
son en forma de imágenes, luces, figuras, y nunca en forma de 
historia. Por último, comentar que la fase IV es la fase en la que se 
manifiestan alteraciones tan conocidas como el sonambulismo o los 
terrores nocturnos. 
La distribución de estas fases a lo largo del período de sueño no es 
aleatoria, sino que sigue patrones establecidos. Además, esta 
distribución también varía a lo largo de la vida del individuo. Por lo 
tanto, desde el nacimiento hasta la vejez, las características del sueño 
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van cambiando, no solamente en el número de horas dormidas si no 
que en el porcentaje de tiempo en que cada fase se manifiesta. 
En estas fases, se observa una relajación del sujeto, funcionan en un 
ritmo más lento algunas constantes vitales como pulso, presión 
arterial, temperatura corporal, respiración y movimientos, como 
corresponde a un sujeto relajado y tranquilo. Un hecho importante es 
que en estas fases la capacidad de grabar en la memoria cualquier 
actividad psíquica es nula, lo que quiere decir que es imposible 
recordar algo de Jo que pasó por la cabeza si se despierta al sujeto en 
ese momento, por lo tanto no podrá recordar lo que ha soñado 
cuando se le despierte. Como el metabolismo y las funciones vitales 
se hacen más lentas durante estas fases, suele describirse como 
sueño ortodoxo. 
La etapa MOR: se compone de una sola fase llamada Fase MOR, en la 
que se observan unos movimientos laterales bruscos, rápidos y 
conjugados de los ojos, es la fase en que tenemos los sueños, los que 
se presentan en forma de narración. La actividad eléctrica cerebral de 
esta fase es rápida, similar a aquella que se produce cuando el 
individuo está despierto por esto recibe el nombre de sueño 
paradójico. Sin embargo, se observa una imposibilidad de mover los 
músculos de los brazos, piernas, cuerpo y cara que impide que 
representemos aquello que soñamos, pero se conserva la movilidad 
de los músculos intestinales, respiratorios, vasculares y cardíacos. 
La capacidad de grabar en la memoria se conserva levemente y por 
eso se puede recordar fenómenos psíquicos (ensueños) si se despierta 
al individuo en esta fase. Prácticamente el total de las personas que 
se despiertan durante la fase MOR afirman que estaban soñando. 
Cada vez que aparecen los periodos MOR durante la noche se alargan 
en tiempo. Las alteraciones más típicas de esta fase son las 
pesadillas [Ferber, 1986]. 
Generalmente, esta fase se sitúa entre las fases 1 y 11 del NMOR, (lo 
cual no quiere decir que siempre deba de existir entre ellas dos), 
pudiéndose dar después de cualquier otra fase. 
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Las cinco fases anteriores se dan normalmente durante todas las 
noches en cada individuo. En promedio, el ciclo completo de todas las 
fases se repite alrededor de cuatro veces durante la noche, 
aumentando la profundización de cada una de ellas y cambiando su 
tiempo de duración. Cabe destacar que la mayor parte del ciclo está 
ocupado por las cuatro fases de sueño NMOR [Gonzalo, Luis María, 
1991]. 
Los estudios del sueño, permiten aclarar conceptos errados como 
creer que cuando una persona está durmiendo existe en su organismo 
la disminución o incluso la desaparición de algunas de las funciones 
que se tienen estando despierto. Muy por el contrario, es un estado 
tan activo como lo es la propia vigilia, sólo que con una actividad 
cerebral, endocrina y metabólica diferente, es decir, mientras se está 
dormido, el cerebro y muchas estructuras continúan en perfecto 
funcionamiento y otras, como la respiración, el pulso y la temperatura 
suelen disminuir. Sin embargo ciertas hormonas de nuestro 
organismo alcanzan precisamente durante el sueño su máxima 
secreción, tal como la hormona del crecimiento. 
Como consecuencia de la naturaleza individual del ser humano, no 
existe una regla general para determinar la cantidad de horas de 
sueño necesarias para cada persona. La literatura es variable en 
determinar las horas de sueño que requieren los individuos en las 
diferentes etapas de la vida. Mientras para algunos autores, lo normal 
para un adulto es dormir entre 6,5 y 8,5 horas, para otros, oscila 
entre 4 y 11 horas diarias, dependiendo de su actividad física o 
laboral, estado emocional, la influencia genética, hábitos alimenticios, 
lugar geográfico, raza, cultura, sexo, entre otros [De Ajuariaguerra, 
2001]. 
Situado en la etapa de la infancia intermedia, se dice que, para un 
buen desarrollo el niño debe dormir 9 horas y media [Macelli, 1996: 
84]. 
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Sin embargo, para otros investigadores, como el doctor Richard 
Ferber especialista en trastornos del sueño para niños, estos debieran 
dormir según se resume: 
O a 6 meses 
6 meses a 1 año 
1 a 2 años 
2 a S años 
S a 7 años 
8 años 
9 años 
10 años 
11 a 14 años 
1S a 18 años 
1S,5 horas aproximadamente 
14 horas aproximadamente 
13,S horas aproximadamente 
11-13 horas aproximadamente 
10,S-11 horas aproximadamente 
10,2S horas aproximadamente 
10 horas aproximadamente 
9,75 horas aproximadamente 
9,25 - 9 horas aproximadamente 
8,75 - 8,25 horas aproximadamente 
Es importante destacar que el sueño es necesario para que el cuerpo 
se recupere de la actividad diaria. A mayor actividad física y mental, 
más número de horas de sueño se necesitan. La falta de sueño 
produce en los niños fatiga, dificultad en el aprendizaje e influye 
negativamente en su equilibrio personal [Tierno, 1996]. 
Al hablar del sueño, los autores se dividen principalmente en dos 
grupos. Aquellos que hablan de horas de sueño necesarias para 
descansar y, los que hablan de calidad de sueño. Dentro del segundo 
grupo se considera difícil y complejo definir objetivamente la calidad 
de sueño, ya que en él se integran aspectos cuantitativos -
duración del sueño, latencia del sueño, número de 
despertares- y subjetivos del sueño- profundidad y 
reparabilidad [BIPFAES, 2003: 1]. 
En cuanto a aquellos autores que hablan de calidad de sueño, 
mencionan que ésta va más allá de las horas de sueño y la definen de 
acuerdo a ciertos criterios como acostarse temprano, menos 
interrupciones del sueño y menos madrugares [Meijer, 
Habekothé y Van Der Witenboer, 2000:1]. Estos investigadores 
sostienen que un dormir inadecuado o una baja calidad de sueño 
producen dificultades en focalizar la atención, irritabilidad, 
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inestabilidad emocional, baja aceptación de la frustración y 
angustia [Meijer, Habekothé y Van Der Witenboer, 2000:2]. 
Si bien es cierto, el dormir es una actividad rutinaria, natural y 
necesaria, existe una alta cantidad de seres humanos con dificultades 
en su dormir, las que se conocen como Patologías del Sueño, que a 
grandes rasgos se pueden clasificar en dos grupos: 
1.- Dissomnias, son alteraciones en la cantidad, calidad o duración del 
dormir, aquí se subdividen en: 
• Insomnias: al teraciones del sueño que se pueden 
manifestar como una dificultad para iniciar el sueño o 
mantenerlo. El dormir es deficiente en cantidad y calidad 
necesarias para el funcionamiento normal durante el día. 
Generalmente, la causa es principalmente ambiental. 
• Hipersomnias: (síndrome de somnolencia diurna 
excesiva), asociada obviamente con el problema de no dormir 
por la noche; son las personas que usualmente se quedan 
dormidas en circunstancias en las que se esperaría que 
estuvieran despiertas, y pueden ser resultado de la insuficiencia 
crónica de sueño. 
2.- Parasomnias: son fenómenos anormales que ocurren durante el 
dormir, son las patologías del sueño más frecuente en los niños. 
Se definen como fenómenos físicos, agudos y episódicos. Suceden 
durante la fase MOR o NMOR del dormir. Aquí se destacan: 
• Terrores Nocturnos: Brusco llanto o grito de terror con 
signos de ansiedad, expresión de miedo, taquicardia, sudoración 
y pupilas dilatadas. Existe amnesia posterior. 
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• Sonambulismo: comportamientos complejos como el 
levantarse de la cama y caminar. Generalmente durante el 
primer tercio de la noche. Realiza diferentes tipos de 
automatismo por ejemplo: vestirse, carraspear, incluso puede 
llegar a comer. No obedece órdenes. Existe amnesia posterior. 
• Jactatio Capitis Nocturna: cabeceo nocturno, son 
movimientos de cabeza y a veces de todo el cuerpo, contra la 
almohada o cama. Se manifiestan al iniciar el sueño. Se 
observan en niños normales en situaciones de conflicto o 
disfunciones familiares. En los niños con retardo mental es un 
hecho más frecuente. 
• Enuresis Nocturna: Es la emisión involuntaria de orina en 
la noche, después de la edad de S años. Sucede en cualquier 
etapa del sueño, principalmente el primer tercio de la noche. 
• Bruxismo: Es el rechinar de los dientes durante el sueño. 
Se produce en niños normales y se asocia a situaciones de 
stress o factores psicogénicos. 
• Pesadillas: Se definen como ataques de sueño ansioso, 
con situaciones vividas, detalladas y con gran carga emotiva, 
miedo y angustia. A veces se acompañan de vocalización o 
grito, pero no aparecen tantos signos autonómicos como en los 
terrores nocturnos. 
La falta de sueño prolongada puede producir depresión, stress, falta 
de concentración, problemas de memoria, irritabilidad, llanto, 
hipersensibilidad, problemas conductuales, mal humor, fatiga, falta de 
energía, ansiedad y somnolencia. También disminuye la capacidad de 
atención, la respuesta motora se deteriora y el tiempo de respuesta a 
los estímulos se retarda, esto explicaría por qué el insomnio puede 
llegar a alterar las actividades del trabajo en los adultos y las tareas 
escolares en los estudiantes. 
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Especialmente hoy, el sueño se ve aún más afectado principalmente 
por la industrialización y la tecnología. Con la luz artificial y la gran 
cantidad de artefactos eléctricos y electrónicos que interfieren en el 
hogar. Hoy en día las personas duermen menos, hay más 
entretenciones por la noche (TV, computador, juegos) y más vida 
social, lo cual no permite que se produzca naturalmente la 
desaceleración de los ritmos biológicos y así poder conciliar el sueño. 
En la actualidad los niños se están volviendo adictos a los juegos 
electrónicos, hipnotizados por luces centelleantes y por la esperanza 
de simplemente alcanzar un puntaje notable. Desde hace unos años, 
se está constatando un notorio aumento en el uso de videojuegos y 
juegos de computador, sustituyendo a otras entretenciones 
tradicionales, y a otras actividades anteriormente gratificantes, como 
ir al cine, hacer excursiones, deportes, juegos de salón, competencias 
grupales entre otras. En principio los videojuegos no son en sí mismos 
nocivos, el peligro radica en el abuso del tiempo de exposición al 
juego. 
Sin embargo, no se puede dejar de lado la televisión, que tiene una 
influencia enorme sobre la forma en que los niños ven nuestro 
mundo. Como tiene un gran poder de entretenimiento, muchos niños 
pasan demasiado tiempo frente al televisor, y por lo tanto 
experimentan algunas consecuencias negativas como interferir con 
las actividades propias de los niños de su edad, como por ejemplo, 
jugar, estudiar, leer, compartir con amigos y su familia. No se puede 
obviar que la violencia en la televisión puede afectar la forma en que 
un niño piensa acerca de la vida y de otras personas [Corsi, 1998]. 
Actualmente es normal que los niños usen horas que debieran ser 
destinadas al sueño, para realizar otras actividades como ver 
televisión, jugar en el computador, o escuchar música. Los 
investigadores sostienen que esto es un problema actual muy 
fuerte. Por un lado, gran porcentaje de la población duerme 
menos de las horas de sueño necesarias, debido a 
requerimientos laborales, escolares o sociales, o bien, 
obtienen una calidad de sueño menor por diversos tipos de 
trastornos de sueño como el stress [Corsi, 1998: 1], es importante 
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considerar que dormir no es perder tiempo, es vivir mejor [El 
Mundo, 2004: 1]. 
En Chile sólo en Jos últimos años han comenzado investigaciones 
sobre la incidencia de las alteraciones del sueño en el desarrollo de Jos 
niños. Por un lado hay una falta de valoración del tema sumado a un 
desconocimiento de Jos padres sobre Jos hábitos de sueño de sus 
hijos. 
En la población infantil es relevante que tanto profesores, padres y 
otros que interactúen con ellos, tengan conocimiento sobre este 
aspecto y puedan educar así a los niños en el por qué es tan 
importante respetar las horas de sueño y tener un sueño de calidad 
ya que es ahí donde las personas pueden recuperarse del cansancio 
físico e intelectual del día. Así como desde pequeños a Jos alumnos se 
les enseña la importancia de la alimentación y la pirámide de Jos 
alimentos, también debiera incluirse la importancia de la higiene del 
sueño. 
La higiene es el arte científico de conservar la salud y vigorizar 
el organismo. En consecuencia, la higiene es la primera de las 
artes, puesto que la salud es el primero de los bienes 
[Martínez, 1997: 1]. 
Dice también Martínez que la higiene, o arte de conservar la salud, se 
dedica a estudiar la influencia que pueden ejercer sobre el hombre las 
circunstancias en las cuales está colocado, los alimentos de que se 
nutre, Jos movimientos que ejecuta, el reposo, la fatiga, el estado de 
desvelo o de sueño [Martínez, 1997]. 
Es dentro de la higiene general, que comprende el estudio del suelo, 
del aire, la atmósfera, la habitación, el vestido, alimento, el ejercicio 
y también el reposo, donde está incluido el sueño. El sueño es parte 
de la higiene, toda vez que contribuye a conservar la salud del ser 
humano [Martínez, 1997]. 
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Que los niños adquieran actitudes y hábitos adecuados en relación a 
la higiene personal, así como del entorno, es un clásico dentro de los 
objetivos de la educación, sobre todo con los más pequeños. En la 
adquisición de estos hábitos juega un papel fundamental la familia. El 
niño tiende a hacer aquello que ve, aunque en el colegio se hable 
sobre higiene y se tenga establecida una serie de hábitos, difícilmente 
llegarán a formar parte de su estilo de vida si sus padres con su 
actitud y comportamiento no contribuyen a ello [Martínez, 1997]. 
En los escolares, los malos hábitos del sueño pueden alterar distintas 
áreas de desempeño del niño, afectando entre ellas la académica, 
principalmente el rendimiento escolar. El dormir menos horas para los 
niños provocaría serias consecuencias como sopor diurno, falta de 
concentración, mayores tasas de fracaso escolar y problemas 
de comportamiento [El Mundo, 2004: 1]. 
En estudios realizados donde se alteró la calidad de sueño, dejando 
un grupo de control sin dormir una noche, se determinó que a pesar 
de dormir la otras dos noches del estudio, y recuperar el 
sueño, el grupo que no durmió la primera noche no mejoró su 
desempeño [Stickgold, 2000: 2], según el autor, para el aprendizaje 
es necesario un proceso de sueño en que en esa primera noche de 
sueño comienza el proceso de memorización [Stickgold, 2000: 
2]. 
Por todo lo expuesto, hoy se ha olvidado que El sueño es una 
necesidad tan importante como el comer. Si un niño no la 
satisface adecuadamente, es imposible que su rendimiento sea 
normal [Tierno, 1996: 44]. 
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Rendimiento Escolar 
Los padres esperan que sus hijos aprendan sin grandes dificultades, 
que los resultados sean acordes a Jos esfuerzos y que paulatinamente 
vayan adquiriendo responsabilidades en torno a sus tareas escolares 
como un proceso natural y exitoso. 
Existen distintos tipos de razones que pueden interferir 
significativamente con el aprendizaje de los niños. Las causas y 
factores que influyen en este desfase negativo de no aprovechamiento 
de los recursos personales e intelectuales de la persona que estudia, 
son diversas, entre muchas se pueden destacar problemas propios de 
cada alumno, situaciones del entorno familiar o particularidades del 
ámbito escolar. 
Diferenciar estos factores no es fácil. Requiere una aguda observación 
de parte de Jos padres y profesores y algunas veces, la intervención 
de especialistas ajenos al ámbito escolar y familiar. 
Muchas veces se trata de niños inteligentes, que no tienen problemas 
para captar la información, sin embargo, en ta gran mayoría de los 
casos, para definir el problema se busca ayuda profesional médica, 
psicológica y/o psicopedagógica. No es común que se busque el 
problema en el entorno familiar, se debiera evaluar el ambiente social 
y familiar en que el niño se desenvuelve, descartar alimentación, falta 
de sueño, higiene corporal, horarios y condiciones ambientales 
adecuadas entre otros [Tierno, 1996]. 
Al entrar al colegio el niño debe enfrentar y adecuarse a un ambiente 
nuevo en el cual deberá luchar por las exigencias desconocidas, 
aprender lo que el colegio y sus profesores esperan de él y lograr la 
aceptación de su grupo de pares [Guerrero, 2004]. 
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Al referirnos a rendimiento, entendemos que se trata de un conjunto 
de valores y conceptos sobre el desarrollo de algún indicador de 
aprendizaje, que señala si se ha logrado y en qué medida, lo cuál 
indica qué es lo importante de evaluar y cuáles son las técnicas y 
procedimientos para aquello [Guerrero, 2004]. 
El rendimiento se puede considerar como la medida de las 
capacidades que manifiestan lo que una persona ha aprendido como 
consecuencia de un proceso de formación. Mirado desde el alumno es 
la capacidad de respuesta de éste frente a estímulos educativos, 
según propósitos educativos pre-establecidos [Molnar, 2001]. 
Por otro lado, Erika Himmel [1999] define el rendimiento escolar o 
efectividad escolar como el grado de logro de los objetivos en los 
programas de estudio. 
Cabe señalar que el rendimiento escolar es uno de los aspectos que 
puede clasificar, seleccionar y marcar a los alumnos (ya sea en forma 
positiva o negativa) por lo tanto hay que tener especial dedicación en 
este punto teniendo claro qué significa evaluar y más en detalle qué 
es rendimiento escolar. 
Para comunicar el rendimiento de los alumnos, se utiliza la 
calificación, que es un juicio de valor que se traduce en una nota en 
determinadas áreas del currículo educativo, cabe destacar que no es 
sinónimo de evaluación, la calificación es sólo un aspecto de ella, que 
se basa principalmente en la recolección de ciertos datos o 
información [Molnar, 2001]. 
El bajo rendimiento escolar, consiste en el desfase negativo entre la 
capacidad real del alumno y su rendimiento en las asignaturas 
escolares. En un amplio sentido, fracasa todo alumno cuyo 
rendimiento se encuentra por debajo de sus aptitudes. La existencia 
de bajo rendimiento escolar tiene relación con que los alumnos no 
alcanzan los objetivos mínimos del currículum [Velásquez, 2003]. 
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Los posibles factores que el originan el bajo rendimiento escolar de 
sus hijos según Bernabé Tierno se clasifica en cuatro grandes grupos: 
• Sicológicos: desadaptación social, desmotivación, estrés, y 
expectativas del niño. 
• Ambientales: hacinamiento, ruido ambiental, temperatura, 
luminosidad. 
• Biológicos: dislexia, disfasia, enfermedad, sordera, problemas 
de vista. 
• Higiénicos: higiene personal, sueño, alimentación, sobrecarga 
de trabajo escolar [Tierno, 1996]. 
Para Jos casos en que el niño presenta bajo rendimiento escolar 
asociado a factores sicológicos y biológicos, la educación hoy cuenta 
con una gama de especialistas de diferentes áreas (médicos, 
psicólogos, psicopedagogos, psiquiatras infantiles, equipos 
multiprofesionales, orientadores) que diagnostican y ayudan a estos 
niños mediante algún tratamiento, incluyendo el farmacológico. 
En caso que las dificultades de aprendizaje se deban a factores 
ambientales, éstas se pueden mejorar disminuyendo o atenuando sus 
causas, por ejemplo iluminando mejor la habitación donde el niño 
estudia y disminuyendo el nivel de ruido ambiental, teniendo la 
habitación de estudio a una temperatura adecuada y el lugar de 
estudio con el tamaño necesario para el desplazamiento adecuado del 
escolar. 
Si los factores higiénicos son la causa de un bajo rendimiento escolar, 
ésta se puede superar con una dieta balanceada, mejorando la 
higiene personal y organizando mejor el tiempo dedicado al trabajo 
escolar y por último durmiendo las horas necesarias. 
Al hablar de rendimiento no se puede dejar de lado la evaluación, 
siendo ésta un proceso amplio y continuo, cuyo propósito principal es 
el de diagnosticar, enterarse del alcance del aprendizaje logrado por 
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cada estudiante que está bajo la responsabilidad de educadores 
[Goring, 1971]. 
Una parte importante del quehacer educativo es la evaluación, ya sea 
formal o informal. Con ella se puede obtener importante información 
acerca de Jos avances y dificultades que se encuentran para ejecutar 
ciertas tareas. La problemática proviene del hecho de tener que medir 
con exactitud y precisión ciertas cualidades humanas. El rendimiento 
escolar abarca cualidades psicológicas, las que se manifiestan a través 
de determinadas formas de conductas, que se pueden medir. Los 
criterios, y los grados de precisiones que se pueden lograr hacen de la 
evaluación educativa una tarea compleja, pero no imposible [Molnar, 
2001]. 
Por lo tanto, la evaluación de los aprendizajes debe ampliarse; 
ya no sólo debe focalizar la detección de la adquisición de 
conocimientos sino que también y, tal vez lo más importante, 
el desarrollo de destrezas, de actitudes, valores, 
autoconocimiento, el protagonismo en su propio proceso 
educativo [Himmel, 1999: 15]. 
Tal como lo señala Goring, es lamentable que en nuestra 
sociedad occidental, orientada hacia el rendimiento como 
criterio primordial del valor de la persona, se haya dado a las 
notas escolares una importancia desmesurada en relación con 
la verdadera dimensión que poseen [Goring, 1971 :21]. 
Tanto el profesor como el alumno deben enfrentarse tranquilos y 
tener una actitud sana y positiva hacia este proceso. Estar con 
exagerada tensión o con mala actitud, sin motivación, con sueño, o 
simplemente cansado, sólo tenderá a inhibir las conductas que se 
esperan. 
Hoy en día la reforma en educación, abarca tanto cambios 
curriculares como Jo propiamente del proceso enseñanza aprendizaje 
que ocurre dentro de la sala de clase, donde lo primordial es 
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"aprender a aprender". Importa cómo los estudiantes, se enfrentan 
al proceso de adquisición de competencias necesarias para 
desenvolverse en este mundo moderno. Existe un bombardeo de 
información por lo cual se hace necesario saber buscarla, 
seleccionarla, comprenderla y aplicarla. 
Al hablar de competencia en este contexto, se define como la 
capacidad de actuar eficazmente dentro de un sistema 
determinado, apoyándose en los conocimientos adquiridos y 
en otros recursos cognitivos [Condemarín, 2000: 23]. 
La construcción de nuevas competencias no se puede ni debe desligar 
de la memorización de conocimientos, pero ellos deben estar al 
servicio de una acción eficaz. En la mayoría de las acciones humanas 
se requiere tener conocimientos, y mientras más complejas y 
abstractas estas acciones, más requieren de saberes amplios, 
actuales, organizados y fiables [Condemarín, 2000: 23] . 
En toda evaluación existe búsqueda de información y toma de 
decisiones. En ella hay actividades de exploración, construcción y 
comunicación. Hay una permanente integración y construcción por 
parte del alumno y sus pares de las competencias propias y de sus 
compañeros. La evaluación regula el proceso de aprendizaje, Jo 
retroallmenta y Jo mejora. Permite visualizar y reflexionar sobre el 
impacto de las prácticas pedagógicas o educativas, analizar si 
efectivamente los contextos en que se están realizando las situaciones 
de aprendizaje son realmente significativas para los alumnos y que 
representen una real instancia de aprendizaje, y así lograr una 
mejoría en la calidad de la educación [Condemarín, 2000]. 
En las evaluaciones tradicionales las pruebas se consideran 
prácticamente la única instancia para recoger información respecto a 
los logros de los estudiantes. En cambio hoy en día la evaluación es 
permanente, se observa la interacción adentro de la sala de clases, 
cómo se desenvuelve el alumno, su desempeño en diversas 
actividades y ámbitos. Estas importantes áreas de evaluación tienen 
como objetivo desarrollar competencias de conocimiento de orden 
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superior, es decir cómo el estudiante es capaz de organizar, 
interpretar y construir otros conocimientos solo y en interacción con 
sus pares. Todo esto apoyado además en la teoría del 
constructivismo, donde el alumno es el constructor de su propio 
aprendizaje (integra conocimientos ya existentes variando la 
estructura y organización de lo ya aprendido). De esta forma se ve 
enfrentado a aprendizajes significativos y complejos. Este proceso se 
ve interrumpido y perjudicado si el estudiante no se encuentra en 
óptimas condiciones, donde pueden interferir muchas variables 
[Goring, 1971]. 
En condiciones ideales, todos los estudiantes deberían ser 
responsables de su quehacer educativo, trabajar perfectamente y por 
lo tanto no existiría la necesidad de colocar notas, pero en la realidad 
esto no es así, es una utopía. Existe una presión de tipo social, 
administrativo e incluso familiar, ya que para muchos éstas son la 
principal fuente de información sobre el trabajo que los estudiantes 
realizan [Condemarín, 2000]. 
En la actualidad existen muchas teorías de aprendizaje que 
corresponden a diferentes visiones a través del tiempo de lo que se 
entiende por este concepto. Pero en todas ellas existe una visión 
positiva sobre las facultades del ser humano para aprender y si 
además los alumnos cuentan con condiciones ambientales, 
psicológicas y afectivas óptimas, ellos pueden lograr altos 
rendimientos académicos. 
Es un hecho propio de la condición humana la existencia de 
diferencias individuales a la hora de aprender, en aspectos tales como 
preferencias por unos contenidos u otros; dedicación, esfuerzo o 
atención que se pone en las tareas a aprender; rapidez por transferir 
lo aprendido de un área a otra o a la cantidad de repeticiones 
necesarias para consolidar o retener un aprendizaje. 
Los nmos poseen características que los diferencian de sus iguales. 
Respecto a su aprendizaje éste se produce en cada niño de forma 
especial, en función de las interacciones que cada uno establece con 
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el entorno. No cabe duda de que tales diferencias hacen difícil la tarea 
de enseñar, pues no es fácil alcanzar el equilibrio entre lo que debe 
ser igual para todos los alumnos (en términos de experiencias y 
contenidos de aprendizaje), para evitar discriminaciones de cualquier 
tipo, y lo que debe ser individual y diferente para cada cual (de 
acuerdo con sus particulares capacidades, intereses o motivaciones) 
[Schmitt, 2004]. 
Así pues, niños y niñas aparentemente iguales en edad cronológica, 
nivel de desarrollo y situación socio-familiar, tienen características 
individuales que los diferencian. En una misma situación educativa 
participarán según sus atributos personales. Este hecho debe llevar al 
maestro a mostrarse atento a las características de cada niño 
[Schmitt, 2004]. 
Pero, afortunadamente, los niños también poseen unos atributos que 
los asemejan a sus iguales (la regularidad en el desarrollo de las 
capacidades básicas y las leyes que rigen su aprendizaje y, por tanto, 
su desarrollo; costumbres y tradiciones sociales). Estas características 
comunes ofrecen al profesor una referencia general e indispensable 
para desarrollar una programación razonablemente común para todo 
el grupo (qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar) y hacer factible, en 
último término, el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 
estudiantes [Schmitt, 2004]. 
Con la evaluación se mide gran parte del quehacer educativo, no es 
menor considerar la importancia de un conocimiento sólido por parte 
de los profesores de los aspectos biológicos, psicológicos, sociales, 
morales y afectivos de sus educandos. 
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Desarrollo Evolutivo del Niño 
Para poder comprender mejor lo que le sucede al niño, es necesario 
conocer antecedentes sobre su desarrollo, el cual se divide en 
diferentes etapas. Estas son: 
• Primeros pasos (0-3 años) 
• Primera infancia (3-6 años) 
• Infancia intermedia (6-12 años) 
• Adolescencia (12-20 años) . 
Cada una de ellas aporta al desarrollo físico y mental para lograr un 
equilibrio armonioso entre el crecimiento corporal y el desarrollo de 
habilidades [Mendoza, 2003]. 
El desarrollo del niño lo podemos separar por áreas donde se destaca 
la existencia de una relación entre los aspectos intelectual, afectivo, 
social, motor, moral y sexual. Lo que vaya ocurriendo en un área va 
a influir directamente en el desarrollo de las otras, ya sea facilitándolo 
o frenándolo o incluso anulándolo, y provocando el regreso del niño a 
conductas o actitudes ya superadas [Guzmán, 2004] . 
La etapa de los primeros pasos, se destaca por un gran desarrollo 
físico y dependencia a la madre, los niños conocen a través de sus 
sentidos, especialmente por su boca. Piaget establece el concepto de 
permanencia de objetos, un objeto existe si sus ojos lo ven. 
En la primera infancia los nmos van adquiriendo mayor autonomía, 
son más porfiados, voluntariosos y egocéntricos, adquieren mayor 
control de su cuerpo y se comunican mejor a través del lenguaje, que 
a la vez facilita el desarrollo del pensamiento [Mendoza, 2003]. 
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La infancia intermedia, es el período de desarrollo que va de Jos seis a 
los doce años, lo central en esta etapa es el ingreso al colegio. A esta 
edad el niño debe salir de su casa y entrar a un mundo desconocido, 
quedando fuera sus familiares y personas más conocidas. Su éxito o 
fracaso ahora va a depender en parte de las habilidades que haya 
desarrollado en sus seis años de vida anteriores. Esto marca el inicio 
de la relación del niño con la sociedad, donde se requieren cada día 
más de nuevas estrategias y habilidades para desenvolverse en el 
mundo de hoy y es, a través del colegio, que se le van a entregar las 
herramientas necesarias para desenvolverse en el mundo adulto 
[Guzmán, 2004]. 
En esta etapa escolar, el aprendizaje se acelera, la actividad 
intelectual es mayor, razona de una forma más flexible, se manejan 
conceptos tales como el número, tiempo, espacio y se diferencia 
realidad de fantasía. El desarrollo del sistema nervioso permite que 
los niños sean capaces de apreciar diferencias más sutiles ya sea en la 
lecto-escritura o en las operaciones con números [Nuria, 1993]. 
En la infancia intermedia, las etapas del desarrollo antes mencionadas 
tienen las siguientes características: 
Área Motora 
Es un periodo particular, en que Guerrero [2004] describe que hay 
grandes diferencias en el desarrollo físico entre niños de igual edad . 
Comienza una disminución en la velocidad de su el crecimiento físico. 
Los niños se vuelven más fuertes, rápidos, y van perfeccionando su 
coordinación, les gusta aprender nuevas destrezas y ejercitar su 
cuerpo. Su motricidad, muestra todas las habilidades posibles, a 
pesar de ejecutar algunas con cierta torpeza. 
Con el perfeccionamiento de las habilidades motoras gruesas y finas 
aumenta la coordinación y el control muscular. Sin embargo, el 
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crecimiento de los músculos grandes, antes que Jos finos determinan 
una torpeza esperable para la edad. 
En esta etapa, el incremento de peso es de alrededor de 2,0 a 2,5 
kilos y en la talla de alrededor de S a 6 cm. por año. La niñas tienen 
el mayor incremento de estatura a partir de los 9 años en cambio en 
los niños ocurre a los 10 años y medio. Las extremidades {piernas y 
brazos), se caracterizan por predominio de tejido muscular. 
Alrededor de los 6 a 7 años se cambia la dentadura de leche, 
terminando este proceso cerca de los 12 años. 
El cuello en comparación a etapas anteriores se hace más esbelto y 
fuerte. A partir de los 7 años se produce un reforzamiento en el 
sistema inmunológico, lo que hace al niño más resistente a las 
enfermedades. Los niños presentan un aumento de tamaño de los 
ganglios, que tienen participación importante en la defensa del 
organismo. 
Los órganos reproductores están iniciando su funcionamiento, pero 
aún no han alcanzado el desarrollo y capacidad del adulto. Se inicia el 
funcionamiento de las glándulas sudoríparas y sebáceas [Guzmán, 
2004]. 
El desarrollo óseo se produce a expensas de la aparición de los 
núcleos de osificación que dan origen al crecimiento del tejido 
definitivo. La variación normal de la maduración ósea puede ser 
grande y debe ser tomada en cuenta cuando se valora al niño. En el 
desarrollo óseo hay variaciones definidas por el sexo. La maduración 
ósea en las niñas, por varios meses, es más rápida a la madurez ósea 
de los niños durante la primera década de la vida. En la segunda 
década, puede haber una diferencia mayor en los niños que en las 
niñas, la edad ósea puede variar de la edad cronológica en un año sin 
que esto sea anormal. 
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Área Cognitiva 
En Jos inicios de la infancia intermedia, según Piaget [1982], se 
produce un cambio cualitativo, a veces muy notorio, que va desde un 
pensamiento prelógico a uno lógico, donde el niño es capaz de 
razonar frente a diversas situaciones concretas. 
A Jos seis años, el niño está en fa etapa de las operaciones concretas, 
las cuales están estructuradas y organizadas en función de 
fenómenos concretos, sucesos que se dan en el presente inmediato; 
no sobre enunciados verbales que no tengan su relación en la 
realidad. La capacidad del niño de pensar en forma concreta y el 
desarrollo alcanzado, también le permite una flexibilidad del 
pensamiento, manifestada por la posibilidad de que las operaciones 
mentales sean reversibles, lo que facilita, por ejemplo, el aprendizaje 
de las matemáticas. 
El niño, en esta etapa, puede fijar su atención en aspectos de la 
realidad que son predecibles y de esta forma puede obtener 
información, descubrir y conocer el mundo que le rodea, lo que le 
ofrece estabilidad, aumentando así su capacidad de aprender. La 
referencia a sucesos o situaciones futuras, son destrezas que el 
individuo logrará al llegar a la adolescencia, al tiempo de llegar a las 
operaciones formales. 
Piaget define como operación, las actividades mentales que 
permiten al sujeto dar cuenta de una transformación, por 
ejemplo, de los aspectos que han sido modificados y de los 
que han permanecido invariantes [Nuria, 1993: 221] . La 
principal característica de la operación referida al término piagetano 
es por lo tanto la reversibilidad mental que permite rehacer en 
sentido inverso el proceso. Por ejemplo si se tiene una cantidad de 
líquido y la transformación sólo consiste en pasar a otro recipiente de 
diferente forma, el niño no necesita volver al recipiente inicial para 
dar cuenta que la cantidad de líquido es el mismo, es capaz de hacer 
ese proceso mentalmente. 
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Uno de los principales hitos del desarrollo intelectual mencionado en 
la Teoría de Piaget, es que el niño alcanza en este período del 
desarrollo, la noción de conservación, o sea, toma de conciencia de 
que dos cantidades, que son iguales en longitud, peso o cantidad, 
permanecen iguales ante la alteración perceptual, siempre y cuando 
no se haya agregado ni quitado nada. Estos procesos se van 
afianzando durante los años escolares, permitiendo que el niño logre 
comprender los principios que van a caracterizar la forma en que a 
esta edad piensan. Estos principios los describe como: 
• identidad o conservación: es la capacidad de darse 
cuenta de que un objeto sigue siendo el mismo aún 
cuando tenga otra forma, es decir, comprende que un 
elemento no pierde su esencia aunque cambie su 
condición física. 
• reversibilidad: es la capacidad permanente de 
regresar al punto de partida de la operación. Puede 
realizarse la operación inversa y restablecerse la 
identidad. Esto les permite entender algunos procesos 
matemáticos, como por ejemplo: es lo mismo 2+3 que 
3+2. 
• descentrado: Puede concentrarse en más de una 
dimensión importante. Esto se relaciona con una 
disminución del egocentrismo, es capaz de comprender 
que otras personas pueden ver la realidad de forma 
diferente a él. Esto se relaciona con una mayor movilidad 
cognitiva, con mayor reflexión y aplicación de principios 
lógicos. La relación que establece con su entorno y el 
grado de madurez alcanzado le permiten relacionarse 
como ser activo y pensante con relación a otro. 
Además, hay un perfeccionamiento de la memoria, ya que aumenta 
su capacidad, mejora la calidad del almacenamiento y la organización 
del material. Se enriquece el vocabulario, hay un desarrollo de la 
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atención. El lenguaje se vuelve más socializado y reemplaza a la 
acción. 
Desde el punto de vista psicopedagógico, es de gran interés conocer 
los avances respecto al pensamiento del niño. Una de las principales 
preocupaciones es el análisis de los contenidos científicos, que no 
son estudiados desde la perspectiva de los diferentes niveles de 
desarrollo del estudiante y a las operaciones necesarias para su 
comprensión. Otros hallazgos tienen que ver con los procesos 
memorísticos y de representación mental, donde cobra real 
importancia las formas de comunicación en las que se plantean los 
aprendizajes y las diferentes estrategias para que el individuo pueda 
organizarlas eficazmente en el recuerdo [Nuria, 1993]. 
Por último, cuando el sujeto toma conciencia de sus propios 
conocimientos, de su razonar y de su recordar, es un individuo 
privilegiado desde el punto de vista pedagógico, donde la 
metacognición facilita al niño la apropiación de técnicas de estudio 
[Nuria, 1993]. 
La escuela demanda una gran exigencia cognitiva, especialmente con 
los procesos de aprendizaje de la lecto-escritura y de las operaciones 
matemáticas, herramientas que son fundamentales para seguir 
progresando en la adquisición de nuevos conocimientos. La capacidad 
de concentración y de comprensión se convierte en funciones claves 
para responder con éxito las nuevas demandas educativas [Nuria, 
1993]. 
Área Emocional y Afectiva 
La etapa escolar, se caracteriza en lo afectivo, por ser un periodo de 
cierta calma. La mayor parte de la energía del niño está volcada hacia 
el mejoramiento de sí mismo y a la conquista del mundo. Hay una 
búsqueda constante de nuevos conocimientos y destrezas que le 
permitan moverse en el futuro en el mundo de Jos adultos. En la 
medida en que aprende a manejar los instrumentos y símbolos de su 
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cultura, va desplegando el sentimiento de competencia y reforzando 
su idea de ser capaz de enfrentar y resolver los problemas que se le 
presentan [Guzmán, 2004]. 
Según Thomae [2005], el mayor riesgo en esta etapa es que el niño 
se perciba como incapaz o que experimente el fracaso en forma 
sistemática, ya que esto va dando lugar a la aparición de 
sentimientos de inferioridad, los cuales van consolidándose como eje 
central de su personalidad. Los hitos centrales de esta etapa, son el 
desarrollo del autoconcepto y la autoestima del niño. 
En este período su autoestima se basa en el éxito escolar, su 
rendimiento en notas significará la medida ante la cual se considere 
valioso. Los fracasos escolares pueden ser experiencias muy tristes, 
las que se manifiestan a través de conductas transgresoras de normas 
o aislamiento social. 
La autoestima se manifiesta como una actitud de aprobación o 
desaprobación de la propia personalidad, es lo que cada persona 
siente por ella misma, la medida en que le agrada su propia persona 
[Thomae, 2005]. 
El individuo que posee una autoestima positiva tiene más 
posibilidades de ser feliz en la vida. Este componente de la 
personalidad funciona como un regulador y mediador para la 
adaptación personal y social, es un importante indicador de salud 
mental . 
Cuando se impulsa al niño a la independencia y al crecimiento, se 
logra que el niño reconozca sus logros y fracasos, confíe en sus 
propias capacidades, acepte y tolere la crítica, tome riesgos, haga 
frente a los obstáculos y solucione problemas de manera efectiva y 
creativa al asumir más responsabilidades; le permite también utilizar 
y ejercitar los recursos y aptitudes con que cuenta, respetar y amar a 
los demás, y establecer relaciones sociales satisfactorias. 
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La sociedad donde el niño se está insertando le exige una serie de 
habilidades y destrezas, como herramientas necesarias para 
desenvolverse con éxito. De esta forma se pone a prueba el logro o 
no de estas tareas las cuales se desarrollan en la escuela, ya que el 
período escolar trae a la superficie problemas que son el resultado de 
dificultades previas no resueltas. 
Por su parte, el autoconcepto es un proceso psicológico que 
comprende el conjunto de percepciones, sentimientos, imágenes, 
autoatribuciones y juicios de valor referentes a uno mismo. Esta 
definición demuestra Jo ligado que están los términos autoconcepto y 
autoestima, ya que ésta, al ser la parte evaluativa del autoconcepto, 
resulta inseparable del mismo. Por lo tanto, hablar de autoestima 
necesariamente hace referencia al autoconcepto. 
Los niños se evalúan a sí mismos comparando su yo "real" con su yo 
"ideal", y con las expectativas y estándares de las personas 
significativas que les rodean (padres, maestros y pares). En la 
infancia los padres son quienes mantienen las interacciones más 
frecuentes e intensas con los niños, y desempeñan por lo mismo un 
papel clave tanto en la socialización como en la individuación 
[Thomae, 2005]. 
A través de la interacción con sus compañeros, el niño descubre sus 
propias aptitudes, valores y destrezas; sin embargo, la familia sigue 
teniendo una influencia decisiva en sus patrones de comportamiento, 
siendo la principal fuente de aceptación, apoyo y satisfacción de 
necesidades tanto emocionales como físicas. 
En la infancia intermedia el niño comienza a considerar y a tomar en 
cuenta lo que la sociedad espera de él. Por esto su autoconcepto va 
creciendo, y empieza a regular su conducta no sólo para conseguir lo 
que necesita y quiere, sino para satisfacer las necesidades y deseos 
de otras personas. Desde esta perspectiva hay un cambio 
fundamental con la etapa del preescolar, donde la visión del niño se 
caracteriza por ser egocéntrico. 
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Área Social 
En esta etapa hay un aumento de las relaciones interpersonales, los 
grupos se caracterizan por ser del mismo sexo, en los más pequeños 
(6 y 7 años) hay mayor énfasis en la cooperación mutua, pero que 
todavía está al servicio de intereses propios. En los escolares 
mayores (8 a 10 años), la amistad se caracteriza por relaciones más 
íntimas, mutuamente compartidas, en las que hay una relación de 
compromiso, y que en ocasiones se vuelven posesivas y demandan 
exclusividad [Guerrero, 2004]. 
El grupo de pares, es muy importante ya que es en la interacción con 
ellos donde descubren sus aptitudes y es con ellos con quienes va a 
medir sus cualidades y su valor como persona, lo que va a permitir el 
desarrollo de su autoconcepto y de su autoestima. Esto permite al 
niño poder confrontar sus opiniones, sentimientos y actitudes. Por 
otro lado, este mayor contacto con otros niños les da la oportunidad 
de aprender cómo ajustar sus necesidades y deseos a los de otras 
personas, cuándo ceder y cuándo permanecer firme [Guzmán, 2005]. 
Lo negativo es que los niños de esta edad son muy susceptibles a las 
presiones para actuar de acuerdo con los pares. Esto principalmente 
afecta a los niños de baja autoestima y habilidades sociales poco 
desarrolladas. En términos generales, la relación con los pares, 
disminuye la influencia que tienen los padres sobre ellos y les permite 
hacer juicios independientes. 
Con respecto a los padres, el mno va adquiriendo cada vez mayor 
independencia y distanciamiento producto de su madurez física, 
cognitiva y afectiva. El tiempo que ocupan los padres en atender a 
los niños de esta edad es significativamente menor que en etapas 
anteriores, pero ellos siguen siendo muy importante para los 
escolares, los necesitan como guías confiables y en especial requieren 
de su afecto y de su amor incondicional. 
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Los profesores también ejercen influencia sobre los estudiantes, ya 
que si ellos muestran confianza en la capacidad del niño, incentivan el 
trabajo y el desarrollo de potencialidades, favorecen un autoconcepto 
y una autoestima positiva. 
Otro elemento del área social es el juego, en él se dan oportunidades 
de aprendizaje. El niño adquiere una serie de habilidades que le 
permiten interactuar con su grupo de pares, gana confianza en si 
mismo, aprende a respetar y acatar normas. El juego, según 
Guerrero [2004] es una forma socialmente aceptable de competir, 
botar energía reprimida y actuar en forma agresiva. En este período, 
hay dos tipos de juegos que predominan: 
• juego de roles: (6-7 años) su tema representa una 
situación de la vida real. Se caracteriza por ser colectivo, 
tener una secuencia ordenada y ocupa bastante tiempo. Es 
una transición entre el juego simbólico y el de reglas. 
• juego de reglas: (8-11 años) hay respeto a la cooperación 
social y a las normas, las cuales si se transgreden, existe 
una sanción. Este juego es el que va a persistir en la 
adultez. Este tipo de entretención implica varias destrezas, 
como capacidades psicomotrices, lógicas y espaciales, pero 
todos ellos tienen en común el carácter competitivo y la 
necesidad de respeto de unas reglas del juego 
preestablecidas. Los juegos de regla contribuyen al 
desarrollo psíquico del estudiante, toda vez que su carácter 
social potencie las siguientes dimensiones: el conocimiento 
de uno mismo a través de la comparación con los otros 
mediante la competencia o la cooperación; el 
descentramiento social, en la medida que se representen 
diferentes papeles o roles; el desarrollo moral, a partir de 
poder modificar las reglas si la colectividad lo considera 
oportuno. [Guzmán, 2005] 
Después de los primeros dos o tres años de escuela, los niños 
comienzan a desarrollar juegos de estrategia, basados en reglas 
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claras, aprovechando sus nuevos dominios intelectuales. Comienzan a 
especializarse en los temas de mayor interés como, ciencias, 
deportes, juegos computacionales, según sus preferencias. 
Cabe destacar que los juegos de video ofrecen una rápida 
retroalimentación respecto a las transgresiones de las reglas y 
requieren estar concentrados, saber encontrar el equilibrio entre 
rapidez y precisión y que frecuentemente son juegos solitarios de 
competencia con uno mismo [Nuria, 1993]. 
En resumen, el desarrollo social y emocional se da en tres contextos, 
los que en orden de importancia son: el hogar, la escuela y el barrio. 
La relación con los padres sigue siendo la base para enfrentar los 
desafíos de una socialización cada vez más exigente. 
Sin embargo, la escuela representa el escenario de mayor exigencia 
social, donde el niño debe demostrar y demostrarse que es capaz de 
hacer amigos, ser aceptado y querido por sus pares, cumplir con las 
expectativas que sus padres y profesores tienen puestas en él y saber 
levantarse frente a los pequeños tropiezos. 
Otros adultos surgen como nuevos modelos de conducta para el niño: 
profesores, deportistas, actores e incluso los amigos, los que poco a 
poco van adquiriendo mayor importancia, hasta convertirse en su 
principal referente social, ocupando gran parte de su tiempo libre y de 
energías con ellos. Sus opiniones, críticas y alabanzas significan 
mucho, pues van dibujando su autoimagen. 
El niño comienza a tener mayor control sobre su conducta y junto a la 
conciencia de esta capacidad de autocontrol, pueden aparecer actos 
compulsivos o movimientos motores repetitivos o tics. Estos últimos 
reflejan que el niño está sometido a un considerable grado de tensión. 
Hay que tener presente que en esta etapa el niño está sometido a una 
variado ámbito de preocupaciones, las cuales si no son sobrellevadas 
en forma adecuada, determinan ansiedad y síntomas asociados 
[Nuria, 1993]. 
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Área Moral y Sexual 
En esta etapa comienza la aparición de la moral vinculada a la 
consideración del bienestar del otro, debido al desarrollo cognitivo de 
esta etapa ya que el niño disminuye su egocentrismo, comienza a 
existir una preocupación por el otro, considerar los puntos de vista 
como los sentimientos de las otras personas. 
Existe una moral de cooperación o autónoma que se caracteriza por 
cierta flexibilidad, y consideración de diferentes puntos de vista. 
Logra hacer juicios más sutiles que incluyen las intenciones del que 
cometió la falta y no tan sólo las consecuencias del hecho. Los juicios 
de niños menores solamente consideran el grado de la falta. 
Con el desarrollo del pensamiento operacional, los sentimientos 
superiores y la desaparición del egocentrismo, aparece el juicio moral. 
Según Piaget [1974], los pequeños deciden que tan inadecuado es un 
acto por sus consecuencias, comprenden o juzgan si un acto es bueno 
o malo según la molestia que le cause a sus padres. 
No hay una edad precisa de juicio moral, sino niveles por orden de 
desarrollo donde éste evoluciona. Por esta razón, los estadios 
descritos por Kohlberg no señalan una edad específica de inicio o 
término. Los niveles y sus estadios del crecimiento del juicio moral 
son: 
Nivel I llamado Pre-convencional o egocéntrico presenta dos estadios. 
El Estadio lde la moral heterónoma, donde lo que juzga que está bien 
es: someterse y obedecer a reglas apoyadas por el castigo para 
evitar daño físico a personas y propiedad. Como hay un punto de 
vista egocéntrico, la perspectiva social del estadio: punto de vista 
egocéntrico. El Estadio 2, llamado individualismo juzga que lo que 
está bien es seguir las reglas sólo cuando es por el propio interés; 
actuar para cumplir los propios intereses y necesidades y dejar a 
otros hacer lo mismo. 
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En el NIVEL 11, denominado Convencional (deseo de ser aceptados y 
el compromiso responsable), está el Estadio 3 de expectativas 
interpersonales mutuas, relaciones y conformidad interpersonaf. 
Donde está bien vivir de acuerdo con lo que espera fa gente cercana 
de un buen hijo, hermano, amigo, etcétera. Ser bueno es importante 
y quiere decir tener buenos motivos, mostrar interés por los demás. 
También significa mantener relaciones mutuas como confianza, 
lealtad, respeto y gratitud. El estadio 4 referido al sistema social y 
conciencia, juzga que está bien cumplir los deberes a los que se ha 
comprometido; las leyes se han de mantener excepto en casos 
extremos cuando entran en conflicto con otras reglas sociales fijas. El 
bien está también en contribuir a la sociedad, grupo o institución. 
El NIVEL Ill conocido como post-convencional o de principios, 
considera el Estadio S que trata del contrato social o utilidad y 
derechos individuales. Lo que juzga que está bien es ser conciente de 
que la gente tiene una variedad de valores y opiniones y que la 
mayoría de sus valores o reglas son relativas a su grupo, las reglas 
son mantenidas por el contrato social. El Estadio 6 de los principios 
éticos universales, juzga que está bien aquellos principios éticos 
escogidos por uno mismo; las leyes son validas porque se apoyan 
normalmente en estos principios. 
El desarrollo sexual hacia fines de la infancia intermedia (10 a 11 
años) implica varios cambios físicos que se hacen más notorios en las 
niñas que en los niños. Se producen el Estrógeno y la Progesterona, 
las hormonas femeninas que preparan al organismo a los cambios que 
luego se desarrollarán rápidamente al inicio de fa pubertad. Como 
consecuencia de la secreción de estas hormonas, se produce algunas 
veces en las niñas el crecimiento de los pechos, a partir de los 8 y la 
menarquia a partir de los 10 años [Guerrero, 2004]. 
El desarrollo sexual en los varones aparece dos años después que las 
niñas. En ellos se observa que los testículos aumentan de tamaño a 
partir de los 9 años y medio y además aparecen en forma discreta los 
caracteres sexuales secundarios como: vello facial, cambios en el tono 
de la voz y funcionamiento de glándulas sudoríparas y sebáceas 
[Masalan, 2003]. 
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En el ámbito sexual se mantiene cierto interés por parte de los niños, 
ya sea en preguntar o en hablar respecto a lo sexual, como en 
experimentar y participar en juegos sexuales, pero donde la 
intensidad y el tiempo destinado a ello es sustantivamente menor que 
en la etapa siguiente, la adolescencia. 
Todo el desarrollo de las distintas áreas, descritas anteriormente es 
más eficiente con el apoyo de un ambiente familiar, donde el niño se 
sienta acogido, ya que el hogar y la familia constituyen un pilar 
fundamental en el crecimiento y su desarrollo. 
En el momento de entrar a una casa podemos sentir un cierto 
clima o ambiente que nos dice mucho sobre las personas que 
allí viven y las relaciones entre ellas [Milicic, Antonijevic, 
1984:27]. 
El clima de una casa se nota tanto en Jos adornos, el arreglo físico de 
los muebles, los colores, texturas y otros, como también en la 
atmósfera psicológica. Vivir en familia implica compartir, tener 
derechos y deberes, ceder, entender las necesidades de los demás, 
pedir, entregar, convivir con personas mayores, adultos, pares y 
menores, cumpliendo roles establecidos por el bien de una buena 
convivencia. 
También vivir en familia implica para los niños protección, cuidados y 
cariño por parte de lo miembros adultos que la componen, no por esto 
no existen peleas y roces, los que siempre debieran estar limitados a 
un espacio y tiempo limitado, imponiéndose por sobre ellos el cariño y 
respeto. La familia es el lugar donde no sólo se espera recibir 
alimento, sino protección, preocupación y cariño: la sensación 
de querer y ser querido por alguien [Milicic, Antonijevic, 
1984:27]. 
Si un niño, se siente dentro de su hogar, querido, protegido, que se 
preocupan de él, con alimentación y abrigo, entonces no debiera 
presentar trastornos psicológicos ni físicos, debiendo cumplir con sus 
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horas normales de sueño, sin despertares por angustias o miedos, a 
no ser que exista un motivo específico como dolor, alguna operación 
o enfermedad. Para los niños, la familia es el Jugar donde más se 
sienten queridos, se destacan elementos como las caricias y las 
palabras de apoyo, donde saben que los escuchan, les dan seguridad 
y confianza, evitando así las angustias. Pero muchas veces los padres 
o los adultos encargados de la formación de los niños, colocan el 
colegio y la exigencia académica como primera prioridad y se 
enceguecen en lograr que los niños estudien, escriban, lean libros y 
otros. También es en esta época cuando la preocupación se centra en 
crear hábitos de responsabilidad y cumplimiento de los deberes, 
además de disciplina y puntualidad, pero olvidan generalmente que 
cada niño es diferente, que las normas establecidas en el hogar para 
la creación de hábitos no siempre serán cumplidas y respetadas de 
igual manera por los diferentes integrantes de la familia, que influyen 
elementos como sexo, edad, personalidad, etcétera. y que el 
incumplimiento de lo descrito anteriormente puede producir 
trastornos que no se relacionarían tan fácilmente con esta exigencia 
tan natural y generalizada en una gran cantidad de hogares, sin 
interpretar Jo angustioso que puede resultarle al niño esta alta 
exigencia en el espacio físico que debiera brindarle amor, protección y 
seguridad [Milicic, Antonijevic, 1984: 27]. 
El colegio por su lado, presenta cada vez una mayor exigencia, es 
importante enseñar a los niños a planificar y distribuir su 
tiempo. Muchos padres piensan que durante la semana, los 
niños deberían dedicarse solamente a estudiar, lo que no es 
cierto; todo niño necesita ejercicio físico y otros pasatiempos 
que son interesantes e instructivos (en que a veces se 
aprenden cosas valiosas) [Milicic, Antonijevic, 1984:32]. 
Entre los 8 y 10 años, los niños necesitan demostraciones claras de 
afecto y cariño, que se les valore como son y lo que hacen, pero las 
demostraciones por parte de los padres van disminuyendo a medida 
que los hijos van creciendo, afortunadamente, en los primeros años la 
gran mayoría de los padres, de manera espontánea, les entregan una 
aprobación incondicional. 
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Sin embargo, a medida que los mnos crecen y entran al 
colegio, los padres suelen transformarse en sujetos 
excesivamente críticos, y olvidan valorar lo positivo [Milicic, 
Antonijevic, 1984:43], sumado esto a la exigencia escolar, pueden 
surgir enfermedades como trastornos en la alimentación, depresión, 
angustias, desvelos, y otros como alteración del sueño y por lo tanto 
alterar el rendimiento escolar. 
Reforma Educacional de la Educación General Básica 
Considerando las diferencias individuales descritas anteriormente, el 
Estado asegura la escolaridad de los niños chilenos, a través de un 
marco legal que regula tanto el ingreso como la permanencia del niño 
en el sistema escolar. Además, este marco define tanto el currículo 
general como el proceso de evaluación. 
Debido a los cambios tecnológicos y culturales ha sido necesario 
innovar en el sistema educativo de Chile, implementando una reforma 
educacional que tiende a adaptar y modernizar el currículo, para que 
los escolares adquieran las destrezas y competencias que se 
requieren en estos tiempos. 
El sistema escolar chileno comenzó con a reforma educacional a partir 
de 1981 con el Decreto supremo NO 300, referido principalmente a 
traspasar los colegios públicos a las municipalidades, otorgar un 
subsidio por alumno asistente a clase, dar flexibilidad y libertad a los 
colegios para que dentro de un marco curricular de objetivos y 
contenidos mínimos obligatorios, tengan la libertad de definir sus 
propios planes y programas de estudio. 
En la década de los 90 y a partir de un análisis de la educación 
chilena, a través del "Informe Brunner", un equipo de profesionales 
realiza una minuciosa revisión de los sistemas educacionales 
extranjeros, considerando las nuevas teorías de aprendizaje y 
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analizando Jos criterios y fundamentos teóricos para enfrentar como 
desafío estratégico, la innovación pedagógica. 
El proceso de elaboración del proyecto de reforma e innovación 
implicó una etapa de trabajo entre 1995 a 1997. El marco curricular 
formulado como Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos 
Obligatorios para la enseñanza persigue mejorar la calidad de la 
educación e integrar Jos cambios profundos que afectan a nuestra 
sociedad a fines del siglo XX. 
Se comienza así un desarrollo gradual de los programas de 
mejoramiento de la educación preescolar, básica y media. Es una 
reforma que entró paulatinamente en todas las dimensiones del 
sistema: las formas de enseñar y de aprender, la gestión de Jos 
serv1c1os educativos, Jos materiales educativos (biblioteca, 
informática), Jos contenidos educacionales, la infraestructura escolar, 
condiciones de trabajo de los docentes quienes son Jos principales 
actores de la Reforma [MINEDUC, 2004]. 
Los estudiantes hoy cuentan con un nuevo currículum, adecuando 
para las necesidades educativas del siglo XXI, la mayoría de ellos 
tienen acceso a la informática educativa en escuelas y liceos; tienen 
entre 200 y 250 horas más de clases al año con la Jornada Escolar 
Completa y se ha aumentado la inversión en infraestructura 
educacional para que Jos niños y profesores tengan mejores 
condiciones de estudio y enseñanza [MINEDUC, 2004]. 
Se modificó la Constitución, para asegurar 12 años de escolaridad 
obligatoria y gratuita para todos Jos jóvenes del país hasta Jos 21 
años [MINEDUC, 2004]. 
El esfuerzo de esta iniciativa está dirigido a desarrollar un sistema de 
educación a Jo largo de la vida, que permita a todas las personas 
desarrollar sus capacidades de creación, innovación, producción, y su 
pleno desarrollo personal, desde una perspectiva ética y valórica. La 
educación se expandirá desde ahora, bajo el nuevo concepto de 
educación permanente. 
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La educación permanente es necesaria, porque en el sector moderno 
de la economía las personas requieren recalificarse cada vez más en 
breve plazo. Ello significa abrir segundas oportunidades de formación 
para quienes dejaron el sistema escolar a destiempo. Por lo tanto, la 
exigencia hacia la educación es triple: elevar el nivel de conocimientos 
y habilidades de base (lenguaje, matemáticas y ciencias), elevar las 
competencias instrumentales (idioma extranjero, alfabetización 
digital, formación técnica) y robustecer la formación moral. 
Dominar el idioma extranjero y desarrollar habilidades básicas en el 
manejo de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación, 
son los dos pies fundamentales para caminar en el mundo global 
actual. 
Es por ello que el Ministerio de Educación ha impulsado el programa 
de alfabetización digital, el cual prepara a la ciudadanía para vivir en 
una sociedad globalizada aprovechando las oportunidades que ofrecen 
las nuevas tecnologías digitales, y un plan para mejorar el aprendizaje 
del inglés en el sistema escolar denominado "El inglés abre puertas", 
programa que busca intensificar el aprendizaje de este idioma con el 
objetivo de que los niños, niñas y jóvenes chilenos tengan mejores 
oportunidades en un mundo global izado [EducarChile, 2005]. 
Hoy el principal desafío consiste en mejorar la calidad de la enseñanza 
y hacerlo con equidad, es decir, asegurando que la oportunidad de la 
buena educación se ofrezca especialmente a los hijos de familias de 
menores recursos [Arellano, 2001]. 
Uno de los cambios que trae consigo esta reforma es trasladar la 
importancia que se le daba a la enseñanza para concentrarse en el 
aprendizaje y sus procesos. Hoy lo que importa, es que el niño 
aprenda, por lo tanto el foco de este cambio es el aprendizaje. 
La Reforma plantea transformaciones especialmente respecto a la 
forma en que se desarrolla el proceso de enseñanza aprendizaje, en 
donde el aprendizaje es más importante que la enseñanza, el 
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conocimiento se contextualiza (aprendizaje significativo), aprender a 
aprender (metacognición) para ello se prioriza la adquisición de 
competencias en vez de acumulación de datos, ya que la educación es 
concebida como el espacio que prepara a la persona para la vida 
antes que para la universidad [EducarChile, 2005]. 
La reforma educativa, según Arellano [2001] se basó en cuatro pilares 
fundamentales: 
1. Programas de mejoramiento e innovación pedagógica para 
asegurar una educación de equidad e igualdad, especialmente el 
los sectores más desfavorecidos, se implementaron en 
educación básica los siguientes programas: el Programa de las 
900 Escuelas para Jos Sectores Pobres y el Programa Básica 
Rural . Ambos constituyen Jos esfuerzos compensatorios notables 
y foca !izados en los sectores de población escolar en condiciones 
de mayor riesgo social y educativo. 
2. Desarrollo profesional de los docentes: incluye la 
normativa-laboral, formación inicial, perfeccionamiento docente, 
un programa de pasantías y becas a docentes en el extranjero, 
premios a la excelencia docente, y un mecanismo de incentivo 
al buen desempeño del establecimiento educacional. 
3. Reforma curricular: se refiere a un nuevo marco curricular 
de Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos promulgados 
a comienzos de 1996 para la Educación Básica y en 1998 para 
la Educación Media. A partir de ellos, los establecimientos 
educacionales pueden diseñar sus propios Planes y Programas 
de Estudio o adscribirse a los que formula el Ministerio de 
Educación. 
4. Jornada escolar completa: consiste en el proceso de 
incorporación de establecimientos educacionales, que han 
tenido históricamente la atención de dos grupos de alumnos en 
jornadas distintas (mañana y tarde} cambiando a una jornada 
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escolar única, que atiende un solo grupo de alumnos. Esto 
debido a que la implementación Reforma Educacional, demanda 
tiempos de trabajo mayores que Jos permitidos por la estrecha 
estructura temporal actual [MINEDUC, 2005]. 
Los aprendizajes que la sociedad exige que realicen los alumnos 
durante su experiencia escolar, conforman el currículo que junto a la 
labor de los profesores, son el corazón de la educación. 
Los cambios ocurridos en la sociedad han obligado a reconocerlos y a 
modificar el currículo, en respuesta a Jos grandes desafíos que el 
futuro exige al sistema educativo. Modificar el currículum implica 
reconocer Jos cambios ocurridos en la sociedad y en el conocimiento, 
y comprender los desafíos que el futuro exige a su sistema educativo. 
Hoy son necesarias varias competencias, las cuales se deben formar 
en las escuelas en conjunto con las familias y por la sociedad en 
general. Éstas tienen que ver con la capacidad de abstracción, de 
elaboración del conocimiento y de pensar en sistemas; con 
mayores capacidades de experimentar y de aprender a 
aprender; de comunicarse y de trabajar colaborativamente; 
con mayores capacidades de resolución de problemas, de 
manejo de la incertidumbre y adaptación al cambio [MINEDUC, 
2004]. La parte valórica tiene gran importancia en una sociedad 
inmersa en crisis de la familia y de sentido de sociedad. Es en este 
ámbito, donde la educación debe contribuir a la integración, 
socialización y solidaridad. 
El Marco Curricular está formado por Objetivos Fundamentales y 
Contenidos Mínimos Obligatorios. Los Objetivos Fundamentales son 
las competencias que los alumnos deben lograr, para cumplir con los 
objetivos generales y requisitos de egreso de la enseñanza básica y 
media. Los Contenidos Mínimos Obligatorios son los conocimientos 
específicos y prácticas para lograr destrezas y actitudes que los 
colegios deben obligatoriamente enseñar, cultivar y promover para 
cumplir los Objetivos Fundamentales de cada nivel educativo 
[MINEDUC, 2003]. 
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El aprendizaje es más importante que la enseñanza, lo que implica 
una renovación de las prácticas pedagógicas planteadas, que además 
ha ido muy unida con el cambio en los contenidos de la enseñanza, lo 
que a su vez conlleva a la generación de nuevos conocimientos. 
Conocimientos que van muy de la mano de nuevos o renovados 
modelos cognitivos entre los que se destacan el Aprendizaje 
Significativo, Constructivismo e Inteligencias Múltiples. 
Los establecimientos educacionales tienen la libertad de diseñar sus 
propios Planes y Programas insertos en el marco curricular descrito. El 
Ministerio de Educación ha elaborado los planes y programas 
procurando que estos sean un apoyo directo a la actividad del 
docente; sean flexibles y adaptables; incorporen los objetivos 
transversales y permitan los vínculos con otras asignaturas e, 
incorporen nuevos recursos didácticos y metodologías activas. 
El Nivel Básico 2 (NB2), que incluye 3° y 4° básico, representa para 
los alumnos una importante oportunidad de ampliar los aprendizajes 
logrados en NB1; en ese nivel, el foco estuvo en el aprendizaje de la 
lectura y escritura y en la adquisición de procedimientos y distinciones 
elementales con énfasis en el entorno cercano de los alumnos. El 
segundo nivel, en tanto, diversifica las experiencias y visión de los 
alumnos con el propósito de que ellos amplíen sus posibilidades de 
desenvolverse en el mundo [MINEDUC, 2003]. 
NB2 no debe considerarse como una mera extensión del primer nivel, 
limitando los esfuerzos a lograr los aprendizajes que no se 
consiguieron entonces, o a repasarlos. Por cierto, esto puede ser 
parte de los propósitos de NB2, pero restringirlo a ello representaría 
un perjuicio para los estudiantes, porque no se lograrían los objetivos 
de aprendizaje descritos por el Ministerio de Educación para este 
nivel. 
En la presentación de los Planes y Programas de MINEDUC para NB2 
se destaca: 
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Al igual que en NB1, la principal innovación de los programas del 
Ministerio para NB2, es ofrecer una secuencia didáctica explícita para 
tratar los contenidos de los diferentes subsectores, organizada por 
semestres, definiendo para cada uno de ellos los aprendizajes 
esperados que deben lograr los alumnos. Además, para favorecer la 
articulación del trabajo entre los subsectores, en cada semestre se 
aborda con mayor o menor extensión un mismo tema en los seis 
su bsectores. 
En NB2 los alumnos pueden y deben ampliar su visión del mundo y 
experimentar nuevas oportunidades de desarrollo de sus 
potencialidades. También deben desarrollar significativamente su 
seguridad y autonomía, las que deben expresarse en una creciente 
seguridad e independencia para resolver problemas, en una mayor 
capacidad para tomar decisiones previendo consecuencias y para 
asumir responsabilidades y compromisos en el trabajo en grupo. 
Asimismo, desarrollarán independencia para asumir las tareas y el 
estudio; el cuidado de los materiales, los útiles y del espacio; para la 
elaboración y expresión de ideas propias; y una creciente reflexión 
metacognitiva que les permita reconocer sus estrategias y formas de 
aprendizaje. 
El colegio donde se realizó esta investigación es un colegio particular 
pagado, femenino, católico, bilingüe y se encuentra en el sector 
oriente de Santiago, comuna de Las Condes. Los apoderados y 
alumnas pertenecen a un nivel socioeconómico alto y medio alto 
(ABC1). Siendo algunas de las características principales de este 
grupo la educación de los padres que en general tienen "estudios 
universitarios completos o incompletos especializados" [ACHAP, 
Glosario, 2004: 1], poseen personal de servicio doméstico y auxiliar 
doméstico fijo o temporal (jardineros, enceradores, y otros); cuentan 
con biblioteca y artículos eléctricos de última generación. El nivel de 
ingreso de estas familias les permite cubrir sus necesidades sin 
problemas, en general se define sobre los US$5.000 mensuales 
[NOVOMERC CHILE, 2004]. 
En el colegio de la investigación, se tiene un currículum centrado en 
la persona donde la alumna es el centro del ordenamiento curricular. 
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Se opta por una pedagogía que considera las diferencias individuales. 
Respetando estas diferencias es que la escala de calificación tiene 
como nota mínima el 2, con el propósito de dar la alumna una 
oportunidad real de mejorar su rendimiento una vez que cumpla con 
los aprendizajes esperados. 
Se destacan aspectos como el desarrollo integral de la persona en su 
dimensión espiritual, afectiva, social, física y cognitiva. El 
reconocimiento de estas diferencias, lleva a promover el desarrollo de 
las aptitudes, habilidades, destrezas e intereses de las alumnas. En 
cuanto al tipo de evaluación, en las asignaturas del subsector 
expresión artística y educación física está dirigida a cumplimiento de 
logro respetando el tiempo que la alumna necesita y sus diferencia 
individuales. La evaluación en los otros subsectores se refiere a 
cumplimiento de objetivos de aprendizaje. 
Todo esto se inserta en un contexto de formación general amplia, 
cristiana y evangelizadora. 
Para concluir, la educación ha sido la preocupación primordial de los 
países en desarrollo y Chile no esta fuera de este contexto. La mejor 
muestra es la Reforma Educacional impulsada desde 1990 en donde, 
el ministerio de educación con un equipo de especialistas, busca 
mejorar la calidad de la educación chilena, y lograr así, junto al éxito 
económico, avanzar en el camino al desarrollo, dejando atrás las 
huellas de un país subdesarrollado. 
Dentro de las características y ventajas de ser un país en vía de 
desarrollo, se destaca el ingreso de la tecnología a los hogares, que si 
bien es cierto trae mayores comodidades, también ha cambiado el 
funcionamiento interno de la familia. Los niños cuentan en su 
mayoría con televisores, radios y diferentes equipos electrónicos en 
sus hogares, dedicando más tiempo a ver televisión, a los juegos 
electrónicos y videojuegos, que afectan sus actividades sociales y 
académicas. 
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Dentro de los cuidados que brindan los padres a sus hijos de 
alimentación, salud y, educación, se deja de lado la preocupación de 
las horas que sus hijos deben dormir. 
Recién se está tomando conciencia del mal dormir de los estudiantes. 
En los adolescentes y recién nacidos es más notorio, por las 
características propias de la edad, pero pocas veces se cuestiona el 
dormir que están teniendo Jos niños en la etapa escolar de primer 
ciclo básico. 
Para los nmos cuyas edades están entre los 7 y 11 años, se 
encuentran en la etapa de mayor cambio cognitivo y psicosocial . Aquí 
comienza la lecto-escritura, mayor interacción con sus pares, el 
desarrollo psicomotriz y aparecen sentimientos de tipo moral y 
valórico. En esta etapa las diferencias individuales se hacen más 
evidentes y es importante velar por las necesidades especiales de 
cada niño cuando el desarrollo de las habilidades afecta el éxito en la 
escuela. Conocer bien el ritmo evolutivo del niño es esencial para 
padres y educadores [Piaget, 1982]. 
Resumiendo, en toda la cadena educativa, el principal elemento es sin 
duda el niño; se trabaja para que su desarrollo sea íntegro y 
completo. Todos los agentes involucrados en su educación velan por 
este interés tomando o desarrollando las medidas que le 
corresponden. El Estado se preocupa de garantizar una escolaridad 
de 12 años, el Ministerio de Educación se encarga de impulsar la 
Reforma Educacional, la escuela tiene la responsabilidad final de 
concretar en la práctica los ideales y objetivos de la educación 
apoyada por la familia, que e s el primer y principal agente de 
socialización del niño. 
Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, está presente la 
evaluación, necesaria en el quehacer educativo, que permite obtener 
importante información del proceso propiamente tal y del logro de los 
aprendizajes de los alumnos, lo que se concreta a través del 
rendimiento. 
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Los problemas académicos que pueden presentar los nmos son 
diversos, dentro de estos está el bajo rendimiento que mueve una 
cadena de especialistas, como neurólogos, psicopedagogos, 
psicólogos, entre muchos otros que cumplen con la misión de buscar 
el origen de este rendimiento deficiente, existiendo la posibilidad que 
el causante no sea una causa biológica ni psicológica ni ambiental, 
sino que se encuentre dentro del factor higiénico y sea simplemente 
un sueño de mala calidad. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 
Diseño de la Investigación 
La estrategia de contrastación del presente estudio utiliza el 
siguiente diseño de acuerdo a cinco dimensiones: 
Según el tipo de control de las variables es no experimental, ya 
que se realizó sin manipular deliberadamente las variables. Solo se 
observó el fenómeno como tal en su contexto natural para después 
analizarlo. En este tipo de metodología, no se construye ninguna 
situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no 
provocadas intencionalmente. 
Según el nivel de abstracción, la investigación es de carácter 
correlacional, toda vez que caracterizó el comportamiento de las 
variables en estudio mediante el estudio de correlaciones para 
determinar la influencia la calidad del sueño sobre el rendimiento 
escolar general y en los subsectores de Lenguaje y Comunicación, 
Matemática y Estudio y Comprensión del Medio de las alumnas de 
30 y 40 año de enseñanza básica de un colegio particular pagado 
del sector oriente de Santiago. 
Según la secuencia temporal, la investigación es transversal, en 
razón que se recolectaron los datos en un solo momento, para 
describir las variables y analizar su incidencia e interrelación en el 
mencionado corte temporal. 
Según la fuente de datos, el diseño asume dos dimensiones; por 
una parte es empírica, porque se obtuvo información directamente 
de la fuente, por otra, se utilizó material disponible, debido a que 
se recogió información acerca del rendimiento escolar general y de 
los subsectores de Lenguaje y Comunicación, Matemática y Estudio 
y Comprensión del Medio, de los respectivos registros curriculares 
oficiales del colegio. 
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Según el sistema de análisis de datos, es cuantitativo, dado que las 
escalas de medición de las variables proporcionaron datos 
numéricos toda vez que se trabajó con la media aritmética, 
mediana y moda, todas ellas medidas de tendencia central y con el 
coeficiente de correlación producto-momento de Pearson. Para 
una mejor visualización de los resultados se incluyeron tablas, y 
gráficos con los que se realizaron análisis e interpretaciones para la 
contrastación con la hipótesis de la investigación. 
1. Unidades de Análisis 
Las unidades de análisis seleccionadas para esta investigación, 
corresponden a las alumnas de 30 y 40 básico de un colegio que 
contiene las características del nivel socioeconómico correspondiente 
a la población que se quería estudiar, y que además dio las facilidades 
necesarias para realizar la investigación. 
En esta investigación, como la población en estudio está alrededor de 
las 200 unidades (207), se seleccionó intencionadamente la población 
completa de las alumnas de 3° y 4° año de enseñanza básica de un 
colegio particular pagado del sector oriente de Santiago, bilingüe, 
femenino, católico, de nivel socioeconómico medio alto. 
De la población total de alumnas de 3° básico es de 111, se consideró 
sólo 108 alumnas, porque 3 alumnas son hijas de las investigadoras. 
Estas alumnas no se consideran dentro de la población porque podrían 
contaminar las repuestas, toda vez que estuvieron en contacto con 
sus madres durante la elaboración, discusión y análisis de los ítems 
del instrumento. De la población efectiva, 104 respondieron la 
encuesta, lo que equivale al 96,29°/o del nivel. Las encuestas que no 
se consideraron no fueron entregadas a tiempo por motivo de 
enfermedad prolongada de las alumnas. 
De la población total de alumnas total de 112 alumnas de 4° básico, 
103 respondieron la encuesta, lo que equivale al 91,96°/o del nivel. 
Las encuestas que no se consideraron no fueron entregadas a tiempo 
por motivo de enfermedad prolongada de las alumnas. 
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En consecuencia, la población total de las alumnas es de 207 
estudiantes. 
La población en estudio se distribuye de acuerdo a Jos cursos de cada 
nivel, como se indica en la siguiente tabla: 
Tabla III- 1 
Tamaño y Distribución de la Población 
Curso 30A 30B 3°C 4°A 4°B 40C 
Cantidad Total 
Alumnas 34 35 35 32 36 35 
104 103 207 
2. Definición de las Variables 
a. Definición Conceptual 
a.l. Variable Independiente: Calidad de Sueño 
Son variados los factores que influyen en el logro de un 
dormir reparador, como se dijo, no sólo importa el 
número de horas dormidas... otros aspectos lo 
constituyen: el tiempo que se demora en conciliar el 
sueño (período de latencia), el número de veces que se 
despierta por la noche [Escuela Enfermería, Universidad 
Católica, 2003: 1] 
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La calidad de sueño se estudió considerando las siguientes 
variables: 
a.1.1. Horas de sueño 
Para la niños entre 8 y 10 años, se considera 
adecuado que duerman 10 horas y media. [Ferber, 
1986: 27] 
a.1.2. Latencia 
Suma del tiempo que el sujeto cree que tarda en 
dormirse y del número de veces que el sujeto no ha 
podido coger el sueño en la primera media hora 
(Romero, 2001 : 4]. 
a.1.3. Despertares 
Estivill reconoce que cada noche todos experimentamos 
una serie e despertes nocturnos que interrumpen el 
sueño ••• Estos despertares no son recordados al día 
siguientes a no ser que se hayan prolongado por 
algún motivo. [Estivill, 2004: 42] 
a.2. Variable Dependiente Rendimiento Escolar: 
El rendimiento escolar es el resultado de la confluencia 
de diversos factores que inciden el aprendizaje, tales 
como: la inteligencia general, los estilos cognitivos, la 
atención, concentración, memoria, pensamiento, 
motivación y autoestima, para alcanzar un buen 
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rendimiento es necesario lograr una adecuada 
integración de todos ellos [Saffie, 2000: 34]. 
El Rendimiento General es el promedio de las notas 
obtenidas entre marzo 2005 hasta el momento de la 
investigación en todos los subsectores del currículum: 
Lenguaje y Comunicación, Matemática, Estudio y 
Compresión del Medio, Educación Tecnológica, Educación 
Artística y Educación Física. Se trabajó con los puntajes 
brutos (notas) considerando que el colegio en estudio en las 
pruebas SIMCE para el nivel de 40 básico realizadas, está 
generalmente a nivel Región Metropolitana ubicado dentro 
de los 20 mejores, siendo la prueba SIMCE una prueba que 
trabaja con puntajes estandarizados, permite asegurar que 
las notas son reflejo del logro de los aprendizajes. 
Rendimiento en Lenguaje y Comunicación es la media 
aritmética de las notas obtenidas por las alumnas desde 
marzo 2005 hasta el momento de la investigación. 
Rendimiento en Idioma Extranjero I (Inglés) es la media 
aritmética de las notas obtenidas por las alumnas desde 
marzo 2005 hasta el momento de la investigación. 
Rendimiento en Matemática es la media aritmética de las 
notas obtenidas por las alumnas desde marzo 2005 hasta el 
momento de la investigación. 
Rendimiento en Estudio y Comprensión de Medio es la 
media aritmética de las notas obtenidas por las alumnas 
desde marzo 2005 hasta el momento de la investigación. 
Se seleccionaron estos subsectores por tener la 
característica que se evalúan según cumplimiento de 
objetivos de aprendizaje. 
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b. Definición Operacional 
b.l. Calidad del Sueño 
Tabla III- 2 
Definición Operacional de las Variables Involucradas en la 
Calidad de Sueño 
Variable Rango Valores de la variable Indicadores 
Bajo Menos de 9 horas 
Horas de sueño • Medio Entre 9 y 10 horas 
Normal 10 ó más horas 
Alta Más de 30 minutos (3 ó más veces en la semana) declaración 
Más de 30 minutos de la alumna Latencia Media con ayuda de (2 veces en la semana) 
sus padres o 
Normal Menos de 30 minutos apoderados (O ó 1 vez a la semana) 
Alto 3 ó más despertares 
Despertares Media Hasta 2 despertares 
Normal O despertar 
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b.2. Rendimiento 
Tabla III- 3 
Definición Operacional del Rendimiento 
Variable Rango Valores de la Indicadores Variable 
Muy Bueno 6.0 - 7.0 
Rendimiento Bueno 5.0 - 5 .9 acta de Regular 4.0- 4.9 notas 
Insuficiente 2.0 - 3.9 
3. Instrumento: 
4.1. Construcción del instrumento 
El instrumento utilizado para obtener información sobre la calidad del 
sueño, que incluye las variables horas de sueño, latencia y 
despertares fue una sola encuesta construida por las investigadoras. 
Compuesta por catorce ítems con alternativas, seis ítems relativos a 
horas de sueño, cuatro ítems de latencia y por último cuatro ítems de 
número de despertares. 
Para diseñar este instrumento se validó enviando una carpeta a los 
jueces que contenía una carta de solicitud (véase Anexo 1), el 
instrumento al juez (véase Anexo 2) y el instrumento preliminar para 
la alumnas (véase Anexo 3). Aunque en un principio el equipo de 
investigadoras diseñó dos encuestas, la dirigida a las alumnas y otra 
dirigida a los apoderados (véase Anexo 4). Una vez validadas las dos 
encuestas, se rediseñó en una sola encuesta (véase Anexo 5), 
considerando las sugerencias y observaciones de los jueces, que 
apuntaban principalmente a la dificultad en la noción del tiempo y de 
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la hora en el grupo etáreo de la investigación. Se propuso la 
conveniencia de aplicar una sola encuesta con la supervisión de un 
adulto responsable que tuviese conocimiento de los hábitos y horas de 
sueño del niño, en vez de dos encuestas donde una corroborara la 
información de la otra. 
Para cuantificar las respuestas de la encuesta se asignó puntaje a las 
preguntas de la siguiente forma: 
4.2. Asignación de puntaje encuesta 
Cada una de las tres variables involucradas en la calidad del sueño 
(horas de sueño, latencia y despertares), quedó con un puntaje 
máximo de 8 puntos, dado por la suma de los puntos O, 1 ó 2 que se 
le asignó a cada ítem de la encuesta, exceptuando los ítems 1-2 y 
3-4 que fueron tomados en parejas para la asignación del puntaje. 
• O corresponde al valor más bajo de la variable. 
• 1 corresponde al valor medio de la variable. 
• 2 corresponde al valor máximo de la variable. 
Para la variable horas de sueño, los 8 puntos máximos se obtienen 
con la suma de: 
a) 2 puntos del puntaje de los ítems 1 y 2 utilizados en forma 
conjunta para calcular el rango de horas de sueño de la alumna 
durante los días que va al colegio. 
b) 2 puntos del puntaje de los ítems 3 y 4 que también se 
combinaron para calcular el rango de horas de sueño de la 
alumna durante los fines de semana. 
e) 2 puntos para el ítem S 
d) y finalmente, 2 puntos para el ítem 8. 
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Con la asignación anterior, se puede obtener un rango de O a 8 
puntos en la variable horas de sueño, la totalidad de estos puntos se 
clasificó en tres intervalos: 
Tabla III- 4 
Rango de la Variable Horas de Sueño 
Horas de Sueño 
0,0- 2,7 Baja puntos 
2,8- 5,4 Media puntos 
5,5 - 8,0 Normal 
1 puntos 
Para la variable latencia, los 8 puntos corresponden a la suma de los 
puntajes máximos de los ítems 6, 10, 12 y 14 (2 puntos cada uno). 
Con la asignación anterior, se puede obtener un rango de O a 8 
puntos en la variable, la totalidad de estos puntos se clasificó en tres 
intervalos: 
Tabla III- S 
Rango de la Variable Latencia 
Latencia 
0,0- 2,7 Alta (más de 30 minutos 3 ó más puntos 
veces a la semana) 
2,8 - 5,4 Media (menos de 30 minutos 2 puntos 
veces a la semana) 
Normal 
5,5 - 8,0 (menos de 30 minutos O ó 
puntos vez a la semana) 
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En el caso de la variable despertares, los 8 puntos corresponden a la 
suma de los puntajes máximos de los ítems 7, 9,11 y 13 (2 puntos 
cada uno). Con la asignación anterior, se puede obtener un rango de 
O a 8 puntos en la variable, la totalidad de estos puntos se clasificó en 
tres intervalos: 
Tabla III- 6 
Rango de la Variable Despertares 
Despertares 
0,0- 2,7 Alta (3 ó más por noche con dificultad para conciliar puntos nuevamente el sueño) 
2,8 - 5,4 Media ( 1 ó 2 despertares por noche con poca puntos dificultadpara conciliar nuevamente el sueño) 
5,5 - 8,0 Normal 
Q_Untos (O despertar por noche siempre o casi siempre) 
A su vez la variable calidad de sueño, quedó también con un máximo 
de 8 puntos, conformada por la ponderación de las variables que la 
componen según los siguientes porcentajes: 
Horas de Sueiio 
Latencia 
Despertares 
40%} 
20% Calidad de Sueño 
40% 
Estos porcentajes fueron asignados al considerar que la variable 
latencia según indica la teoría, es importante en cuanto al stress de 
no quedarse dormido en un período corto, que en niños de esta edad 
puede no tener tanta incidencia. Los despertares afectan la 
reparabilidad del sueño, como también la cantidad de horas es 
determinante para que una persona recupere efectivamente las 
energías gastadas durante el día. Reponer las energías gastadas en 
una función importante del sueño [Montenegro, 2000]. 
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En la tabla III - 7 se debe apreciar en conjunto la asignación al 
puntaje y ponderación de las variables. 
Tabla III- 7 
Puntaje y Ponderación de las Variables 
Variable Puntaje Máximo Ponderación Puntaje máximo ,1 ponderado ! 
Horas de sueño 8 40% 32 
Latencia 8 20% 1,6 
Despertares 8 40% 3,2 
1 Calidad de sueño 100°/o 8 
De esta forma el total de 8 puntos de la variable calidad del sueño, 
queda distribuido de la siguiente manera, al 50°/o menor, es decir, 
entre O y 4 puntos, que corresponde a una baja calidad de sueño se le 
asignó el valor O; los puntajes entre 4,1 y 6 que corresponden a una 
calidad media de sueño a los cuales se le asignó el valor 1; por 
último, a los valores entre 6,1 y 8 que corresponden a una calidad de 
sueño normal se le asignó el valor 2, esto porque se debe cumplir con 
al menos el 75°/o, de las puntuación general para considerarse en el 
rango normal de la variable [Buysee, 1989]. Esta distribución puede 
observarse en la siguiente tabla: 
Tabla III- 8 
Rango de la Variable Calidad de Sueño 
Calidad de Sueño 
0,0 - 4,0 Baja (O) RUntos 
4,1 - 6,0 Media (1) puntos 
6,1 - 8,0 Normal (2) puntos 
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4.3. Validez 
Se realizó un estudio de validez del instrumento por medio del 
criterio de jueces. Para realizar este estudio, los ítems de la 
encuesta se agruparon según las variables horas de sueño, latencia 
y despertares, para facilitar el trabajo de los jueces. Cada juez 
recibió una carpeta de validación que contenía una carta (véase 
Anexo 4), el instrumento al juez (véase Anexo 5) y la versión 
preliminar del instrumento (véase Anexo 2). 
Los jueces escogidos para la validación del instrumento fueron 
seleccionados según su idoneidad y experticia en las áreas de 
psicología, medicina, y educación. Estos fueron: 
• Pilar Bravo Montes: Profesora General Básica, Mención en 
Castellano. Magíster en Currículum, Evaluación e Innovación 
Educativa. Profesora de Lenguaje de 20 y 4° Básico. 
• Andrea Gómez Escobar: Psicopedagoga Primer Ciclo Básico 
del colegio donde se realizó la investigación. 
• Ignacio González Alcalde: Médico Neurólogo Universidad de 
Chile. Médico Clínica Alemana. Director de Estudios Escuela de 
Medicina Universidad de los Andes. 
• Lucía !flanes Aguilar: Profesora de Educación Física, Magíster 
en Administración y Gestión Educacional. Doctor (e) Nuevas 
Perspectivas de Investigación en Ciencias de la actividad Física y 
el Deporte. Docente Universidad Andrés Bello, Universidad Finis 
Terrae y Universidad del Desarrollo. 
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• Paola Leizgold Zamorano: Psicóloga Universidad Gabriela 
Mistral. Asesoría externa a empresas. COANIL: educación e 
integración. 
• Mónica Miranda Valenzuela: Psicóloga Universidad Diego 
Portales. Magíster en Educación. Psicóloga Primer Ciclo Colegio 
San Anselmo de Chicureo. 
• Jaime Moya Cabello: Psicólogo Pontificia Universidad Católica 
de Chile. Profesor Universidad Finis Terrae, Pontificia 
Universidad Católica de Chile y Universidad Católica Silva 
Henríquez. 
• María Elena Vigneaux Ovalle: Psicóloga Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Psicóloga de 40 a 8° Básico del 
colegio donde se realizó la investigación. 
La tabulación de las respuestas de los jueces a la encuesta de las 
alumnas que se presenta a través de la tabla III - 9 permite realizar 
el siguiente análisis de validez: 
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A la luz de Jos resultados del análisis de validez, se determina que los 
jueces validaron todos los ítems del instrumento. Sólo el ítem 21 fue 
validado en un 100°/o sin observaciones, sugerencias ni reparos. 
Ítem 21 Una vez que te quedas dormida: 
a) duermes toda la noche sin interrupciones 
b) te despiertas y te cuesta volverte a dormir 
e) te despiertas y te vuelves a dormir enseguida 
Los otros ítems fueron validados en los porcentajes que se indican en 
cada uno de ellos con las sugerencias, observaciones y reparos que 
se indican: 
Ítem 1 (100o/o) lA qué hora te acostaste anoche? 
Dos jueces hacen reparos: 
• E. Vigneaux: sugiere que "los niños de esta edad no tiene 
información confiable de la hora, muchos no usan reloj". 
• P. Leizgold: sugiere que "la palabra "acostarse" es ambigua". 
Análisis: Se considera un caso particular pues sólo hace referencia a 
la noche anterior al estudio. 
Toma de decisión: Se elimina este ítem. 
Ítem 2 (87,5°/o) lA qué hora te dormiste anoche? 
Dos jueces hacen reparos, de estos sólo uno hace sugerencias: 
• P. Leizgold: "debe considerar la noción tiempo y edad de 
desarrollo para esta frase", buscar un referente objetivo ya 
que en la mañana la hora reloj tiene mayor valor que en la 
noche. 
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• E. Vigneaux: señala que la pregunta tiene reparos y no 
realiza sugerencia. 
Un juez la rechaza: 
• l. González: fundamenta su rechazo pues la considera "difícil 
de evaluar, nadie puede saber la respuesta". 
Análisis: Se considera un caso particular pues sólo hace referencia a 
la noche anterior al estudio. 
Toma de decisión: Se elimina este ítem. 
Ítem 3 (100°/o) lA qué hora despertaste hoy? 
Un juez hace sugerencias: 
• E. Vigneaux: "los niños no tienen conciencia de la hora. 
Buscar referencias. Sugiere agregar alternativas. Ej. antes 
que suene el despertador o alguien me despertara, justo a la 
hora que sonó el despertador,.. 
Análisis: Se considera un caso particular pues sólo hace referencia a 
la noche anterior al estudio. 
Toma de decisión: Se elimina este ítem. 
Ítem 4 (75°/o} lCuántas horas duermes los días que vas al colegio? 
Dos jueces la rechazan: 
• l. González: fundamenta su rechazo pues considera "difícil 
de evaluar, nadie lo sabe". 
• A. Gómez: considera que "ya está preguntada". 
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Análisis: El ítem está repetido y se considera el rechazo por parte de 
dos de los jueces. 
Toma de decisión : Se elimina este ítem. 
Ítem 5 (87,5°/o) ¿Generalmente, a qué hora te duermes los días que 
vas al colegio? 
Un juez hace sugerencias: 
• P. Leizgold: sugiere "destacar la palabra duermes". 
Un juez la rechaza: 
• l. González: fundamenta su rechazo pues considera "difícil de 
evaluar, nadie lo sabe". 
Análisis: Se tomaron en cuenta las sugerencias y el rechazo no se 
considera pues será respondida con un adulto. Para facilitar la 
respuesta se incluyeron alternativas. 
Toma de decisión: Este ítem queda con cambios en la redacción y con 
alternativas. 
Ítem 6 (100°/o) lA qué hora te despiertas los días que vas al 
colegio? 
Un juez hace sugerencias: 
• P. Leizgold: sugiere agregar "te despiertan o que suene el 
despertador". 
Análisis: Se tomó en cuenta la sugerencia y para facilitar la respuesta 
se incluyeron alternativas. 
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Toma de decisión; Este ítem queda con cambios en la redacción y con 
alternativas. 
Ítem 7 (100°/o) lA qué hora te duermes los fines de semana? 
Tres jueces hacen sugerencias: 
• I. González; sugiere "cambiar la palabra duermes por 
acuestas". 
• L. Illanes; sugiere "agregar las palabras viernes y sábado". 
• P. Leizgold; señala "definir bien la palabra dormir, que puede 
estar asociada a las conductas y acciones implicadas en la 
rutina del dormir (lavarse los dientes, ponerse pijama, 
etcétera)". 
Análisis: Se tomaron en cuenta las sugerencias agregándose las 
palabras generalmente, viernes y sábado, y alternativas para facilitar 
las respuestas. 
Toma de decisión; Este ítem queda con cambios en la redacción y con 
alternativas. 
Este ítem queda con cambios en la redacción agregándose la palabra 
Ítem 8 (100°/o) lA qué hora te despiertas los fines de semana? 
Dos jueces hacen sugerencias; 
• P. Leizgold; sugiere "agregar alternativas, buscar referentes" 
• L. Illanes: sugiere "interesante saber si despierta sola o 
existe un horario para levantarse". 
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Análisis: Se tomaron en cuenta las sugerencias agregándose las 
palabras generalmente, en la mañana, sábado y domingo, y 
alternativas para facilitar las respuestas. 
Toma de decisión: Este ítem queda con cambios en la redacción y con 
alternativas. 
Ítem 9 (100°/o) En general, en la noche, te acuestas: 
a} Antes de las 8 
b) Entre 8 y 9 
e) Entre 9 y 10 
d) Después de las 10 
Tres jueces hacen sugerencias: 
• González: señala que "tiene dudas de su validez estadística ... 
• P. Leizgold: sugiere "especificar la palabra acuestas y ayudar 
con referentes concretos". 
• M. Miranda: sugiere "agregar las palabras a veces ya que los 
niños de esta edad son concretos". 
Análisis: se consideró separar los fines de semana de los días que 
asiste al colegio, no considerando la generalidad de la semana. 
Toma de decisión: se elimina. 
Ítem 10 (100°/o} En general, en la mañana, te levantas: 
a) Antes de las 6 
b) Entre 6 y 6:30 
e) Entre 6:30 y 7 
d) Después de las 7 
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Dos jueces hacen sugerencias: 
• l. González: tiene dudas de su validez estadística. 
• P. Leizgold: sugiere cambiar la palabra "levantas" por 
"despiertas". 
Análisis: se consideró separar los fines de semana de los días que 
asiste al colegio, no considerando la generalidad de la semana. 
Toma de decisión : se elimina. 
Ítem 11 (75°/o) En general, los días que vas al colegio duermes: 
a) Más de 10 horas 
b) Entre 8 y 10 horas 
e) Menos de 8 horas 
Un juez hace sugerencias: 
• E. Vigneaux: "requiere cierta ayuda para los niños pequeños, 
especialmente para 30 básicos. Hay que mediar en esta 
pregunta". 
Dos jueces la rechazan: 
• 1. González: "difícil de responder para los niños descritos". 
• A. Gómez: "ya está preguntada anteriormente". 
Análisis : por la dificultad para responder se especifican rangos 
menores en las alternativas. El rechazo de uno de los jueces y la 
sugerencia de otro quedan considerados al contestar la encuesta con 
un adulto. 
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Toma de decisión: Se cambia la redacción y se especifican rangos 
menores en las alternativas. 
Ítem 12 (100°/o) lCuando vas al colegio, acostumbras ver 
televisión después que han terminado las noticias? 
a) Siempre 
b) A veces 
e) Casi nunca 
d) Nunca 
Dos jueces tienen reparos: 
• J. Moya: sugiere "confirmar si corresponde incluirla según los 
objetivos". 
• l. González: "pregunta importante, pero no asociarla a las 
noticias". 
Análisis: se considera importante conservar el referente concreto. 
Toma de decisión: se mantiene sin modificación. 
Ítem 13 (100°/o) En general, cuando estás acostada con las luces 
apagadas 
a) Te quedas dormida poco rato después o 
inmediatamente 
b) Estas despierta un rato (S ó 10 minutos) 
e) Te demoras bastante (más de media hora) en 
quedarte dormida 
Tres jueces hacen sugerencias: 
• M. Miranda: sugiere "agregar alternativa a veces". 
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• I. González: sugiere que existen "contradicciones entre las 
alternativas, sugiere eliminar luces apagadas ya que hay 
niños que duermen con las luces encendidas". 
• P. Leizgold: sugiere realizar "cambios en las alternativas, a) 
te quedas dormida inmediatamente b) te duermes un rato 
después (5 a 10 minutos) e) te demoras bastante más de 
media hora en quedarte dormida". 
Análisis: considerando las sugerencias de los jueces, se cambia la 
redacción de la pregunta y de las alternativas, además se considera 
que puede fusionarse con el ítem 14 porque apunta al mismo 
objetivo. 
Toma de decisión : se cambia la redacción y se fusiona con ítem 14. 
Ítem 14 (87,5°/o) ¿cuánto demoras en quedarte dormida? 
a) menos de media hora (30 minutos) 
b) media hora (30 minutos) 
e) más de media hora (30 minutos) 
Tres jueces hacen sugerencias: 
• E. Vigneaux: sugiere que las alternativas no permiten a un 
niño de 30 y 40 básico discriminarlas. 
• J. Moya: sugiere agregar las palabras "estando con la luz 
apagada". 
• l. González: sugiere que el rango no tiene valor estadístico. 
Un juez la rechaza: 
• A. Gómez: porque estima que un niño no lo puede saber. 
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Análisis: considerando las sugerencias de los jueces, se cambia la 
redacción de la pregunta y de las alternativas, además se considera 
que puede fusionarse con el ítem 13 porque apunta al mismo 
objetivo. 
Toma de decisión: se cambia la redacción y se fusiona con ítem 13. 
Ítem 15 (100°/o) Los días que vas al colegio, a qué hora 
generalmente apagas la luz 
a) Yo no apago la luz, me la apagan a las _ __ _ 
b) Apago la luz a las ___ _ 
e) Me quedo dormida con la luz prendida. 
Dos jueces hacen sugerencias: 
• P. Leizgold: sugiere "cambiar el orden de las alternativas ... 
• M. Miranda: sugiere que "puede ser más de una alternativa, 
puede variar". 
Análisis: no existe una relación entre el dormirse y apagar la luz. 
Toma de decisión: se elimina. 
Ítem 16 (100°/o) lTe has demorado mucho (más de media 
hora) cuando intentas quedarte dormida? 
a) Nunca 
b) 1 vez a la semana 
e) 2 veces a la semana 
d) 3 ó más veces a la semana 
Dos jueces hacen sugerencias: 
• P. Leizgold: sugiere "apoyo de un adulto para responder ... 
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• González: sugiere que "es muy parecida al ítem NO 14". 
Análisis : al ser respondida con el apoyo de un adulto el ítem no 
presenta problemas. 
Toma de decisión : se conserva. 
Ítem 17 (87,5°/o) Al acostarte: 
a) Hay mucho ruido y por eso te cuesta quedarte 
dormida 
b) Hay mucho ruido y no te cuesta quedarte dormida 
e) Hay poco ruido y no te cuesta quedarte dormida 
d) Hay poco ruido y te cuesta quedarte dormida 
Cuatro jueces hacen sugerencias: 
• P. Leizgold: sugiere "destacar las palabras si te cuesta y no 
te cuesta". 
• M. Miranda: sugiere que "las alternativas no contemplan 
que la situación puede variar". 
• E. Vigneaux: considera que "requiere mediación. Confusa 
para niñas de esta edad". 
• J. Moya: sugiere "revisar según objetivos. Se trata de 
verificar una de las causas posibles de problemas de sueño". 
Un juez la rechaza 
• l. González: indica que "no queda claro el objetivo de esta 
pregunta". 
Análisis: no responde a Jos objetivos del problema de investigación. 
Toma de decisión: se elimina. 
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Ítem 18 (100°/o) lTe levantas de la cama antes de quedarte 
dormida? 
a) Sí 
b) A veces 
e) No 
Tres jueces hacen sugerencias: 
• P. Leizgold: sugiere "concretar la pregunta agregando para 
tomar agua o ir al baño". 
• González: sugiere que "es importante también el por qué". 
• L. Illanes: sugiere "agregar una vez acostada". 
Análisis: se redacta nuevamente, incorporando todas las sugerencias 
de los jueces. 
Toma de decisión: se modifica la redacción . 
Ítem 19 (100°/o} Despiertas en la noche: 
a) Ninguna vez 
b) 1 ó 2 veces 
e) 3 o más veces 
Cuatro jueces hacen sugerencias: 
• P. Leizgold: sugiere "preguntar con la palabra sueles .. . ". 
• l. González: indica que "es importante saber el por qué". 
• M. Miranda: sugiere "preguntarse ly si está enferma?". 
• E. Vigneaux: sugiere "modificar la palabra en por durante". 
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Análisis: considerando las sugerencias de los jueces, se realizan 
cambios en la redacción . 
Toma de decisión: Cambio de redacción del ítem y las alternativas. 
Ítem 20 (100°/o) Si despiertas durante la noche 
a) Te quedas dormida luego 
b) Te demoras en quedarte dormida nuevamente 
e) No despiertas en la noche 
Tres jueces hacen sugerencias: 
• M. Miranda: sugiere 11agregar la alternativa a veces". 
• P. Leizgold: sugiere 11Cambiar la palabra luego por 
i nmed latamente". 
• J . Moya: indica "precisar las palabras luego y te demoras". 
Análisis: considerando las sugerencias de los jueces se cambia la 
redacción de una alternativa y además como existe relación con el 
ítem N° 23 se fusiona con éste. 
Toma de decisión: Se modifica la redacción y se fusiona con ítem 
N023. 
Ítem 22 (87,5°/o) lDespiertas con tos en la noche? 
a) Nunca 
b) A veces 
e) Siempre 
Tres jueces hacen sugerencias: 
• Gómez: sugiere "incluirla en ítem No 4". 
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• L. Illanes: sugiere "agregar a la pregunta aunque no estés 
resfriada". 
• J. Moya: sugiere "confirmar esta pregunta según objetivos". 
Un juez rechaza: 
• l. González: indica que el ítem está "fuera de contexto en 
relación a los objetivos de la encuesta". 
Análisis: se considera que el ítem no apunta a los objetivos de la 
investigación. 
Toma de decisión: Se elimina. 
Ítem 23 (75°/o) Una vez que te has quedado dormida 
a) Duermes toda la noche 
b) A veces despiertas 
e) Todas o casi todas las noches despiertas 
Un juez hace sugerencias: 
• J. Moya: sugiere "revisar con ítem N° 4 y NO 20, puede ser 
reiterativa" . 
Dos jueces la rechazan : 
• P. Leizgold: indica que "no queda claro si es para una noche o 
para varias noches". 
• A. Gómez: considera que "está preguntada anteriormente ... 
Análisis: considerando las sugerencias de los jueces se con el ítem NO 
20. 
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Toma de decisión: se fusiona con ítem N02Q. 
Ítem 24 (100°/o) 
desagradables? 
a) Nunca 
lDespiertas con 
b) A veces 
e) Siempre o casi siempre 
Dos jueces hacen sugerencias: 
pesadillas o sueños 
• l. González: sugiere "preguntar por otras parasomnias". 
• J . Moya: sugiere "aclarar si se trata de verificar 
interrupciones del sueño o la presencia de algún problema 
de sueño". 
Análisis: como existe relación con el ítem N° 25 se fusiona con éste 
incluyendo otros factores que puedan producir el despertar. 
Toma de decisión: Se fusiona con ítem NO 25. 
Ítem 25 (100°/o) 
durante la noche? 
a) Nunca 
lDespiertas para ir al baño o a otro lugar 
b) 1 ó 2 veces en la semana 
e) 3 ó más veces en fa semana 
Dos jueces hacen sugerencias: 
• I. González: sugiere "preguntar por enuresis". 
• L. Illanes : sugiere "preguntar por la frecuencia diaria". 
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Análisis: como existe relación con el ítem NO 24 se fusiona con éste 
incluyendo otros factores que puedan producir el despertar. 
Toma de decisión : Se fusiona con ítem NO 24. 
El instrumento final efectivamente utilizado presenta variación con 
respecto al instrumento original validado por los jueces, toda vez que 
se eliminaron y fusionaron ítems por las razones que se indicaron el 
análisis de validez de cada uno de ellos. Además existe variación en 
la redacción de algunos ítems y sus alternativas considerando las 
sugerencias de los jueces y que la encuesta sería respondida por las 
niñas con la ayuda de sus padres o adulto responsable. El 
instrumento definitivo quedó con 14 ítems (véase anexo 1). 
4.4. Confiabllidad 
Una vez refundida y rediseñada la encuesta se realizó una pre-
aplicación a una muestra de 24 alumnas (alumnas con sus padres o 
apoderados) de iguales características, pero que no forman parte de 
la población de este estudio, con el propósito de determinar su 
confía bil idad. 
Las 24 encuestas necesarias para real izar el estudio de confiabilidad 
del instrumento, fueron entregadas personalmente por cada una de 
las investigadoras a los padres de las niñas que participarían en el 
estudio de confiabilidad y que cursan 30 o 40 básico en colegios con 
características similares al colegio de la investigación. Se entregó a 
Jos padres explicándoles que debían ayudar a sus hijas a responder la 
encuesta, observando cualquier duda o dificultad que se pudiera 
presentar. Al recoger personalmente las encuestas, se anotaron las 
observaciones de los padres, las que se pueden resumir en 
comentarios que apuntaban a Jo interesante de las preguntas, Jo que 
les permitió hablar sobre el tema con las hijas y lo entretenida que le 
pareció algunas de las niñas la encuesta. Además hubo 
observaciones que se presentaron en tres de Jos casos sólo de 
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vocabulario y los padres informaron que fue solucionado con su 
apoyo. 
El resultado de la verificación de confiabilidad arrojó un 100°/o. 
La encuesta de este modo, quedó diseñada para medir la calidad del 
sueño en sus aspectos cuantitativos, en alumnas de 3° y 4° básico (8 
a 10 años) (véase Anexo 1). Esta encuesta requiere no más de 15 
minutos para ser respondida. 
S. Recogida de la información 
Para recoger la información de ambas variables se solicitó 
autorización a través de una carta (véase Anexo 6) a la subdirectora 
del primer ciclo básico del colegio particular pagado de esta 
investigación. 
En lo relativo a la variable calidad de sueño, se entregó, para su 
aprobación y autorización, a la subdirectora del colegio la versión 
definitiva de la encuesta acompañada de una carta dirigida a Jos 
apoderados, firmada sólo por una de las investigadoras porque las 
otras dos investigadoras son apoderados en esos niveles (véase 
Anexo 7). 
Posteriormente el martes 24 de mayo se entregaron las encuestas a 
las alumnas. Dos días después, se recibió el 82°/o de las encuestas 
respondidas y, debido a ausencias por problemas de salud de las 
estudiantes, el resto de las encuestas estuvieron el día lunes 
siguiente. Hubo un total de 13 encuestas que no fueron devueltas 
porque las alumnas estaban enfermas, y habiendo cumplido sobre el 
94°/o de las encuestas recogidas en cada nivel, no se tabularon (véase 
anexo 8). 
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Por otro lado, la información de la variable dependiente, rendimiento 
académico de las alumnas (véase Anexo 9), fue entregada por el 
colegio a través del departamento de computación e informática, vía 
correo electrónico a las investigadoras en una planilla Excel. El 
rendimiento corresponde a las notas obtenidas en las distintas 
asignaturas del plan de estudio hasta mediados de junio del 2005. 
Así, la información relativa al rendimiento corresponde a las 
calificaciones existentes desde el inicio del año escolar hasta el 17 de 
junio inclusive. 
Por lo tanto, toda la información que se analizó en esta investigación 
se recogió a través de dos medios: encuesta y acta de notas. 
6. Plan de análisis 
Por la naturaleza de esta investigación, que corresponde a una 
investigación cuantitativa, se analizó la información relativa a cada 
una de las variables en estudio, generando en Excel, tablas de 
frecuencias (absoluta, absoluta acumulada, porcentual y porcentual 
acumulada). 
Se calculó: 
l. la media aritmética de las horas de sueño, del rendimiento 
general, rendimiento en Lenguaje y Comunicación, rendimiento 
en Matemática y rendimiento en Estudio y Comunicación del 
Medio. El cálculo de la media aritmética permitió representar en 
un solo número el valor central de las variables señaladas; 
2. mediana del rendimiento general, rendimiento en Lenguaje y 
Comunicación, rendimiento en Matemática y rendimiento en 
Estudio y Comunicación del Medio. El cálculo de la mediana se 
realizó para representar en un solo número dónde se encuentra 
el valor central de las variables señaladas, una vez ordenadas 
en forma ascendente; 
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3. moda del rendimiento general, rendimiento en Lenguaje y 
Comunicación, rendimiento en Matemática y rendimiento en 
Estudio y Comunicación del Medio. El cálculo de la moda se 
realizó para distinguir el valor de la variable que se presenta 
con mayor frecuencia. 
4. valor máximo del rendimiento general, rendimiento en Lenguaje 
y Comunicación, rendimiento en Matemática y rendimiento en 
Estudio y Comunicación del Medio. El valor máximo se buscó 
para determinar el valor más alto de la variable. 
S. valor mínimo del rendimiento general, rendimiento en Lenguaje 
y Comunicación, rendimiento en Matemática y rendimiento en 
Estudio y Comunicación del Medio. El valor mínimo se buscó 
para determinar el valor más bajo de la variable. 
6. recorrido del rendimiento general, rendimiento en Lenguaje y 
Comunicación, rendimiento en Matemática y rendimiento en 
Estudio y Comunicación del Medio. Permite obtener la amplitud 
del conjunto de datos. 
7. desviación estándar del rendimiento general, rendimiento en 
Lenguaje y Comunicación, rendimiento en Matemática y 
rendimiento en Estudio y Comunicación del Medio. Para 
determinar la dispersión de Jos datos de cada variable. 
Además de la representación de la información a través de gráficos 
circulares o histogramas de frecuencias según el tipo de variable 
estudiada, para una mayor claridad en la interpretación de los datos. 
Se calculó coeficientes de correlación producto-momento de Pearson 
con el propósito de relacionar la variable calidad de sueño y 
rendimiento general y en los subsectores de Lenguaje y 
Comunicación, Matemática y Estudio y Comprensión del Medio. 
Subsectores que requieren mayor grado de estudio y concentración 
por parte de las alumnas. 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS: ANÁLISIS E 
, 
INTERPRETACION 
El análisis e interpretación de las variables se realiza en base a Jos 
objetivos planteados en esta investigación. 
Horas de Sueño de las Alumnas de 30 y 4° Básico de un 
Colegio Particular Pagado del Sector Oriente de Santiago 
Según la teoría, para la nmos entre 8 y 10 años, se considera 
adecuado que duerman 10 horas y media. 
Este objetivo se analizará en tres instancias, los días que la alumna 
va al colegio, los fines de semana y finalmente considerando la 
semana completa. 
En 30 Básico este análisis se realiza de la siguiente forma: 
Las horas de sueño en los días que va al colegio, se calcularon en 
base a las respuestas de los ítems 1 y 2. 
Tabla IV- 1 
Tabla de Frecuencia Variable Horas de Sueño de Lunes a 
Viernes 3° Básico 
Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Rango Absoluta Acumulada Porcentual Porcentual Acumulada 
Insuficiente 11 11 10,58% 10,58% (menos de 9 horas) 
Medio 28 39 26,92% 37,50% (entre 9 y 10 horas) 
Normal 65 104 62,50% 100,00% (_10 o más horas) 
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Gráfico 4- 1 
Cantidad de Horas de Sueño de Lunes a Viernes 30 Básico 
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• El 10,58°/o de las alumnas duerme menos de 9 horas, que según 
la teoría a la cual se adhirió en esta investigación, sería 
considerado bajo de acuerdo a la edad de las alumnas. Las 
alumnas que están en este rango, no están reponiendo las 
energías necesarias para restaurar el organismo para el normal 
funcionamiento durante el día. 
• El 26,92°/o duerme entre 9 y 10 horas, según la definición 
operacional de la variable, se está en un rango medio de horas 
de sueño. Si bien no representa el número de horas adecuadas 
para su edad es considerado un rango aceptable, toda vez que 
existen algunos autores que indican que el número adecuado de 
horas de sueño es 9 horas y media mientras que otro grupo 
sostiene que es de 10 horas grupo al cuál adhiere esta 
investigación. 
• El 62,5°/o duermen 10 ó más horas lo que es considerado normal 
para el grupo en estudio. Esto significa que la mayoría (62,5°/o) 
duermen los días que van al colegio las horas adecuadas para su 
edad. Esto implica que las alumnas de este nivel están 
restaurando las energías necesarias para un desempeño 
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adecuado. Si bien es cierto, no se sabe si los padres conocen o 
no la teoría, sus hijas están durmiendo, en general, las horas 
necesarias de acuerdo a su edad. 
La media aritmética de los datos de este ítem es 10 horas y 2 
minutos, lo que indica que las alumnas en promedio están 
durmiendo las horas necesarias para su edad en la semana. 
Para 4° Básico este análisis la información se representa en la 
siguiente tabla y gráfico: 
Tabla IV- 2 
Tabla de Frecuencia Variable Horas de Sueño de Lunes a 
Viernes 4° Básico 
Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Rango Absoluta Acumulada Porcentual Porcentual Acumulada 
Bajo 8 8 7,77% 7,77% (menos de 9 horas) 
Medio 26 34 25,24% 33,01% (entre 9 y 10 horas) 
Normal 69 103 66,99% 100,00% (10 o más horas) 
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Gráfico 4- 2 
Cantidad de Horas de Suefio de Lunes a Viernes 40 Básico 
bajo (menos medío (elire 9 normal (10 o 
de 9 roras) y 10 mras) más roras) 
Se desprende así el siguiente análisis para 40 básico de los días 
que la alumna va al colegio: 
• El 7, 7°/o de las alumnas duerme menos de 9 horas, que según 
la teoría a la cual se adhirió en esta investigación, sería 
considerado bajo de acuerdo a la edad de las alumnas. Las 
alumnas que están en este rango, no están reponiendo las 
energías necesarias para restaurar el organismo para el 
normal funcionamiento durante el día. 
• El 25,24°/o duerme entre 9 y 10 horas, según la definición 
operacional de la variable, se está en un rango medio de 
horas de sueño. Si bien no representa el número de horas 
adecuadas para su edad es considerado un rango aceptable, 
toda vez que existen algunos autores que indican que el 
número adecuado de horas de sueño es 9 horas y media 
mientras que otro grupo sostiene que es de 10 horas grupo al 
cuál adhiere esta investigación. 
• El 66,99°/o duermen 10 ó más horas lo que es considerado 
normal para el grupo en estudio. Esto significa que la 
mayoría duermen los días que van al colegio las horas 
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adecuadas para su edad. Esto implica que las alumnas de 
este nivel están restaurando las energías necesarias para un 
desempeño adecuado. Si bien es cierto, no se sabe si los 
padres conocen o no la teoría, sus hijas están durmiendo, en 
general, las horas necesarias de acuerdo a su edad. 
La media aritmética de los datos de este ítem es 10 horas y 6 
minutos, lo que indica que las alumnas en promedio están 
durmiendo las horas necesarias para su edad en la semana. 
Considerando las horas de sueño de los días de semana del 
universo de 207 alumnas, no se registra una diferencia notoria 
entre ambos niveles, presentando un 64,5°/o del universo una 
cantidad de horas de sueño normal según lo indica la teoría. 
Con respecto a los fines de semana la cantidad de horas de 
sueño para 30 y 40 Básico se calculó en base a las respuestas de 
los ítems 3 Y 4. 
Para 30 Básico se representa en la siguiente tabla y gráfico. 
Tabla IV- 3 
Tabla de Frecuencia Variable Horas de Sueño los Fines de 
Semana 3° Básico 
Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Rango Absoluta Acumulada Porcentual Porcentual Acumulada 
Bajo 
(menos de 9 o o 0,00% 0,00% 
horas) 
Medio 
(entre 9 y 10 o o 0,00% 0,00% 
horas) 
Normal 104 104 100,00% 100,00% j' (10 o más horas) 
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Gráfico 4-3 
Cantidad de Horas de Sueño Fin de Semana 30 Básico 
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• El 100°/o de las alumnas de 30 Básico duerme 10 ó más 
horas, lo cual es considerado un rango normal según la 
definición operacional de las variables, considerando la teoría 
a la que se adhirió esta investigación. Cabe hacer notar que 
los fines de semana las alumnas se acuestan más tarde que 
los días que van al colegio, sin embargo despiertan en un 
horario más tarde. 
Para 40 Básico, las horas de sueño que las alumnas duermen los 
fines de semana se presentan en la siguiente tabla y gráfico. 
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Tabla IV- 4 
Tabla de Frecuencia Variable Horas de Sueño los Fines de 
Semana 4° Básico 
Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuenda Rango Absoluta Acumulada Porcentual Porcentual Acumulada 
Bajo 
(menos de 9 o o 0,00% 0,00% 
horas) 
Medio 
(entre 9 y 10 13 13 12,62% 12,62% 
horas) 
Normal 
(10 o más 90 103 87,38% 100,00% 
horas) 
Gráfico 4-4 
Cantidad de Horas de Sueño Fin de Semana 4° Básico 
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• El 0°/o, es decir, ninguna alumna del universo duerme menos 
de 9 horas, lo cual considerando la teoría indica que ninguna 
alumna duerme menos de las horas necesarias para su edad. 
• El 12,62°/o de las alumnas de 40 Básico duerme entre 9 y 10 
horas, según la definición operacional de la variable, se está 
en un rango medio de horas de sueño. Si bien no representa 
el número de horas adecuadas para su edad es considerado 
un rango aceptable, toda vez que existen algunos autores que 
indican que el número adecuado de horas de sueño es 9 
horas y media mientras que otro grupo sostiene que es de 10 
horas grupo al cuál adhiere esta investigación. 
• El 87 ,38°/o duermen 10 ó más horas lo que es considerado 
normal para el grupo en estudio. Esto significa que la 
mayoría duermen las horas adecuadas para su edad los fines 
de semana. Esto implica que las alumnas de este nivel están 
restaurando las energías necesarias para un desempeño 
adecuado. Si bien es cierto, no se sabe si los padres conocen 
o no la teoría, sus hijas están durmiendo, en general, las 
horas necesarias. 
La media aritmética de los datos de este ítem es 10 horas y 22 
minutos, lo que indica que las alumnas de 40 básico en promedio 
están durmiendo las horas necesarias para su edad en los fines 
de semana. 
Se destaca que los fines de semana en ambos niveles, las 
alumnas duermen las horas necesarias, reflejado en un 
porcentaje de 93, 7°/o del universo. 
Con respecto a las horas de sueño considerando la semana 
completa (lunes a domingo), se calculó con una media aritmética 
ponderada. 
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Esta información se refleja para 30 Básico en la siguiente tabla y 
gráfico. 
Tabla IV- S 
Tabla de Frecuencia Variable Horas de Sueño de la Semana 
Completa 30 Básico 
Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Rango Absoluta Acumulada Porcentual Porcentual Acumulada 
Bajo 
(menos de 9 o o 0,00% 0 ,00% 
horas) 
Medio 
(entre 9 y 10 39 39 37,50% 37,50% 
horas) 
Normal 
( 10 o más 65 104 62 ,50% 100,00% 
horas) 
Gráfico 4- S 
Cantidad de Horas de Sueño de la Semana Completa 
30 Básico 
• El porcentaje O que se observa en la Tabla IV - S, indicaría 
que no existen alumnas en el rango bajo, es decir que no 
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duermen el número de horas necesarias para su edad, 
considerando la totalidad de la semana. 
• El 37 ,5°/o duerme entre 9 y 10 horas, lo que representa un 
aumento en el porcentaje de alumnas que están en el rango 
medio de la variable. Se destaca así que aquellas alumnas 
que no han logrado el número de horas necesarias de lunes a 
viernes, sí lo hacen durante el fin de semana. 
• El 62,5°/o duermen más de 10 horas, manteniéndose un alto 
porcentaje de alumnas que duermen las horas necesarias 
dependiendo de su edad. 
La media aritmética de los datos de este ítem es 10 horas 9 
minutos de sueño, lo que indica que las alumnas en promedio están 
durmiendo las horas necesarias para su edad en la semana. 
Para 40 Básico, la información sobre las horas de sueño que 
duermen las alumnas considerando la semana completa se refleja 
en la siguiente tabla y gráfico. 
Tabla IV- 6 
Tabla de Frecuencia Variable Horas de Sueño de la Semana 
Completa 4° Básico 
Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Rango Absoluta Acumulada Porcentual Porcentual Acumulada 
Bajo 2 2 1,94% 1,94% (menos de 9 horas) 
Medio 32 34 31,07% 33,01% (entre 9 y 10 horas) 
Normal 69 103 66,99% 100,00% (10 o más horas) 
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Gráfico 4-6 
Cantidad de Horas de Sueño de la Semana Completa 
4° Básico 
• El 1,94°/o de las alumnas de 40 Básico duerme menos de 9 
horas, lo cual indicaría que estadísticamente es insignificante 
el número de alumnas en el rango bajo, es decir que no 
duermen el número de horas necesarias para su edad, 
considerando la totalidad de la semana. 
• El 31,07°/o duerme entre 9 y 10 horas, lo que representa un 
aumento poco significativo en el porcentaje de alumnas que 
están en el rango medio de la variable. 
• El 66,99o/o duermen más de 10 horas, manteniéndose un alto 
porcentaje de alumnas que duermen las horas necesarias 
dependiendo de su edad. 
La media aritmética de los datos de este ítem es 10 horas y 9 
minutos de sueño, lo que indica que las alumnas en promedio 
están durmiendo las horas necesarias para su edad en la semana 
completa. 
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Se destaca que considerando la semana completa en ambos 
niveles, las alumnas en general duermen las horas necesarias, toda 
vez que el 64, 7°/o del universo se encuentra en un rango normal de 
la variable considerando la teoría. 
Tiempo de Latencia del Sueño de las Alumnas de 30 y 4o 
Básico de un Colegio Particular Pagado del Sector Oriente de 
Santiago 
Según la teoría, corresponde a la suma del tiempo que el sujeto 
cree que tarda en dormirse y del número de veces que el sujeto no 
ha podido coger el sueño en la primera media hora. 
El tiempo de latencia se calculó en base a las respuestas de los 
ítems 6, 10, 12 y 14 
Para 30 Básico los resultados del tiempo de latencia se muestran en 
la siguiente tabla y gráfico. 
Tabla IV- 7 
Tabla de Frecuencia Variable Latencia 3° Básico 
Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Rango Absoluta Acumulada Porcentual Porcentual Acumulada 
Alto 
(más de 30 minutos 3 6 8 8 7,69% 7,69% 
más veces en la semana) 
Medio 
(más de 30 minutos 30 38 28,85% 36,54% 
2 veces en la semanal 
Normal 
1 (menos de 30 minutos 66 104 63,46% 100,00% 
O 6 1 vez en la semana) 
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Gráfico 4- 7 
Tiempo de Latencia 3° Básico 
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• El 7 ,69°/o de las alumnas de 30 Básico se encuentra en el 
rango alto de la variable como se definió operacionalmente 
considerando la teoría. Es decir, este grupo duerme después 
de 30 minutos reiteradamente, lo que muestra que un bajo 
porcentaje tiene problemas para quedarse dormida. Esto 
estaría afectando directamente al número de horas efectivas 
que duermen las alumnas, toda vez que la hora de despertar 
los días que las alumnas van al colegio es fija. 
• El 28,85°/o de las alumnas de 30 Básico se encuentra en el 
rango medio de la variable como se definió operacionalmente 
considerando la teoría. Es decir, este grupo duerme después 
de 30 minutos ocasionalmente, lo que indica que un más de 
un cuarto de la población en estudio demora en quedarse 
dormida sólo alguna noches. 
• El 63,46o/o de las alumnas de 30 Básico se encuentra en el 
rango normal de la variable como se definió operacionalmente 
considerando la teoría. Es decir, este grupo se duerme antes 
de 30 minutos generalmente, lo que indica que un más de la 
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mitad de la población en estudio no demora en quedarse 
dormida. 
• Se deduce que el 92,71 °/o de las alumnas de 30 Básico tiene 
una latencia adecuada, según la literatura. 
Para 40 Básico, los resultados del tiempo de latencia se reflejan en 
la siguiente tabla y gráfico. 
Tabla IV- 8 
Tabla de Frecuencia Variable Latencia 4° Básico 
1 • Frecuencia Frecuencia Frecuencia Rango Frecuenc1a Porcentual Absoluta Acumulada Porcentual Acumulada 
Alto 
(más de 30 minutos 3 6 13 13 12,62% 12,62% 
más veces en la semana) 
Medio 
(más de 30 minutos 24 37 23,30% 35,92% 
2 veces en la semana) 
Normal 
( menos de 30 minutos 66 103 64,08% 100,00% 
O ó 1 vez en la semana) 
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Gráfico 4-8 
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• El 12,62°/o de las alumnas de 40 Básico se encuentra en el 
rango alto de la variable como se definió operacionalmente 
considerando la teoría. Es decir, este grupo duerme después 
de 30 minutos reiteradamente, lo que muestra que un bajo 
porcentaje tiene problemas para quedarse dormida. Esto 
estaría afectando directamente al número de horas efectivas 
que duermen las alumnas, toda vez que la hora de despertar 
los días que las alumnas van al colegio es fija. 
• El 23,30°/o de las alumnas de 40 Básico se encuentra en el 
rango medio de la variable como se definió operacionalmente 
considerando la teoría. Es decir, este grupo duerme después 
de 30 minutos ocasionalmente, lo que indica que un más de 
un cuarto de la población en estudio demora en quedarse 
dormida sólo alguna noches. 
• El 64,08°/o de las alumnas de 4° Básico se encuentra en el 
rango normal de la variable como se definió operacionalmente 
considerando la teoría. Es decir, este grupo se duerme antes 
de 30 minutos generalmente, lo que indica que un más de la 
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mitad de la población en estudio no demora en quedarse 
dormida. 
Se deduce que el 87 ,38°/o de las alumnas de 40 Básico tiene una 
latencia adecuada, según la literatura. 
Se desprende así que la mayoría de las alumnas en ambos niveles 
tiene una latencia adecuada considerando la literatura, toda vez 
que el 63,7°/o del universo presenta una latencia normal. 
Número de Despertares de las Alumnas de 3° y 4° Básico de 
un Colegio Particular Pagado del Sector Oriente de Santiago 
Los trastornos del despertar o despertares parciales, se refiere a un 
grupo de trastornos que surgen durante la transición del sueño 
profundo. En general estos desórdenes se presentan en la primera 
parte de la noche y se caracterizan por una falta de contacto y 
respuesta al ambiente, conductas automáticas y amnesia del 
episodio. 
El número de despertares se calculó en base a las respuestas de los 
ítems 7, 9, 11 y 13 
De este modo, para 30 básico, la variable despertares se muestra 
en la siguiente tabla y gráfico. 
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Tabla IV- 9 
Tabla de Frecuencia Variable Número de despertares 
30 Básico 
Frecuencia Frecuencia Frecuencia Rango Absoluta Acumulada Porcentual 
Alto 
(3 6 más despertares) 10 10 9.62% 
Medio 
(Hasta 2 despertares) 22 32 21.15% 
Normal 
(Sin despertares) 72 104 69 23% 
Gráfico 4-9 
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• El 9,62°/o de las alumnas de 30 Básico se encuentra en el 
rango alto de la variable como se definió operacionalmente 
considerando la teoría. Es decir, este grupo despierta más de 
3 veces durante la noche. 
• El 21,15°/o de las alumnas de 30 Básico se encuentra en el 
rango medio de la variable como se definió operacionalmente 
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considerando la teoría. Es decir, este grupo tiene 1 ó 2 
despertares durante la noche. 
• El 69,23°/o de las alumnas de 30 Básico se encuentra en el 
rango normal de la variable como se definió operacionalmente 
considerando la teoría. Es decir, este grupo no despierta 
durante la noche. 
• Se deduce que el 90,38°/o de las alumnas de 30 Básico tiene 
una cantidad de despertares que no es preocupante para la 
calidad del sueño, es decir, con hasta dos despertares puede 
considerarse en algunos casos como normal, dependiendo de 
lo que demora en retomar el sueño. 
Para 40 Básico la información respecto de la variable despertares se 
refleja en la siguiente tabla y gráfico. 
Tabla IV- 10 
Tabla de Frecuencia Variable Número de despertares 
40 Básico 
Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Rango Absoluta Acumulada Porcentual Porcentual Acumulada 
Alto 2 2 1,94% 1,94% (3 6 más despertares) 
Medio 37 39 35,92% 37,86% (Hasta 2 despertares) 
Normal 64 103 62, 14% 100,00% {Sin despertares) 
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Gráfico 4- 10 
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• El 1,94°/o de las alumnas de 40 Básico se encuentra en el 
rango alto de la variable como se definió operacionalmente 
considerando la teoría. Es decir, este grupo despierta más de 
3 veces durante la noche. 
• El 35,92°/o de las alumnas de 40 Básico se encuentra en el 
rango medio de la variable como se definió operacionalmente 
considerando la teoría. Es decir, este grupo tiene 1 ó 2 
despertares durante la noche. 
• El 62,14°/o de las alumnas de 40 Básico se encuentra en el 
rango normal de la variable como se definió operacionalmente 
considerando la teoría. Es decir, este grupo no despierta 
durante la noche. 
Se deduce que el 98,06°/o de las alumnas de 4° Básico tiene una 
cantidad de despertares que no es preocupante para la calidad del 
sueño, es decir, con hasta dos despertares puede considerarse en 
algunos casos como normal, dependiendo de lo que demora en 
retomar el sueño. 
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De esta forma se puede determinar que el número de despertares 
para el universo en estudio puede ser considerado normal según la 
teroría, dado que el 65,7°/o de éste presenta uno o cero despertares 
durante la noche. 
Calidad de Sueño de las Alumnas de 3° y 4° Básico de un 
Colegio Particular Pagado del Sector Oriente de Santiago 
Para la calidad del sueño, se consideraron en esta investigación las 
siguientes variables el número de horas dormidas, el tiempo que 
demora el niño en conciliar el sueño llamado período de latencia, y 
el número de veces que se despierta por la noche denominado 
despertares. 
Para 30 Básico la información respecto a la calidad de sueño se 
refleja en la siguiente tabla y gráfico. 
Tabla IV- 11 
Tabla de Frecuencia Variable Calidad de Sueño 3° Básico 
Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Rango Absoluta Acumulada Porcentual Porcentual Acumulada 
Baja 8 8 7,69% 7,69% (menos de 4 puntos) 
Media 
(entre 4,1 y 6 puntos) 30 38 28,85% 36,54% 
Normal 
(entre 6,1 y 8 puntos) 66 104 63,46% 100,00% 
) 11 
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• El 7 ,69°/o de las alumnas tiene una baja calidad de sueño, 
según la definición operacional de la variable. Es decir 
presentan más de dos despertares, tienen una latencia 
prolongada y duermen menos de las horas necesarias según 
su edad. Las alumnas que están en este rango, no están 
reponiendo las energías necesarias para restaurar el 
organismo para el normal funcionamiento durante el día. 
• El 28,85°/o tiene una calidad de sueño media, según la 
definición operacional de la variable. Si bien no representa 
una calidad de sueño adecuada, ésta no debiera afectar 
considerablemente en las actividades diarias de las alumnas, 
puesto que en algún valor de la variable pueden estar 
cumpliendo con el nivel normal las variables involucradas en 
la calidad del sueño. 
• El 63,46°/o tiene una buena calidad de sueño, según la 
definición operacional de la variable. Esto significa que la 
mayoría duermen las horas necesarias según su edad, no 
tiene despertares ni presentan una latencia prolongada. Esto 
ayudaría a reponer las energías necesarias para un buen 
desarrollo y cumplimiento de las actividades del día. 
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Para 4° Básico la cafidad de sueño se presenta en la siguiente tabla 
y gráfico. 
Tabla IV- 12 
Tabla de Frecuencia Variable Calidad de Sueño 4° Básico 
Rango 
Baja 
(menos de 4 puntos} 
Media 
Centre 4 1 v 6 ountos) 
Normal 
(entre 6 ly 8 puntos) 
Frecuencia Frecuencia Frecuencia 
Absoluta Acumulada Porcentual 
9 9 8,74% 
33 42 32,04% 
61 103 59,22% 
Gráfico 4 - 12 
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• El 8, 74°/o de las alumnas tiene una baja calidad de sueño, es 
decir presentan más de dos despertares, tienen una latencia 
prolongada y duermen menos de las horas necesarias según 
su edad. Las alumnas que están en este rango, no están 
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reponiendo las energías necesarias para restaurar el 
organismo para el normal funcionamiento durante el día. 
• El 32,04°/o tiene una calidad de sueño media, según la 
definición operacional de la variable. Si bien no representa 
una calidad de sueño adecuada, esta calidad de sueño no 
debiera afectar considerablemente en las actividades diarias 
de las alumnas, puesto que en algún valor de la variable 
pueden estar cumpliendo con el nivel normal de ésta. 
• El 59,22°/o tiene una buena calidad de sueño, según la 
definición operacional de la variable. Esto significa que la 
mayoría duermen las horas necesarias según su edad, no 
tiene despertares ni presentan una latencia prolongada. 
De este modo la variable calidad de sueño se puede considerar 
normal para el universo en estudio por cuanto el 61,3°/o presenta 
una calidad de sueño normal de acuerdo a su edad. 
Rendimiento General de las Alumnas de 3° y 4° Básico de un 
Colegio Particular Pagado del Sector Oriente de Santiago 
Rendimiento escolar o efectividad escolar ha sido definido como el 
grado de logro de los objetivos en los programas de estudio. El 
cual se traduce en una nota cuyo objetivo es comunicar el 
rendimiento de los alumnos en determinadas áreas del currículo 
educativo. 
El rendimiento general se obtuvo en base al acta de notas 
entregada por el colegio hasta el 17 de junio del 2005 considerando 
todas las asignaturas del los subsectores del plan de estudio. 
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Para las alumnas de 3° Básico este rendimiento se presenta a 
continuación mediante la tabla y gráfico respectivo. 
Tabla IV- 13 
Tabla de Frecuencia Variable Rendimiento General 3° Básico 
Rango Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Porcentual Absoluta Acumulada Porcentual Acumulada 
Insuficiente o o 0,00% 0,00% (2 o a 3,9) 
Regular o o 0,00% 0,00% (40a49) 
Bueno 8 8 7,69% 7,69% (5O a 59) 
Muy Bueno 96 104 92,31% 100,00% (6,0 a 7 O) 
Gráfico 4 - 13 
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• El porcentaje O que se observa en la Tabla IV - 13, indicaría 
que no existen alumnas con rendimiento general insuficiente 
o regular. 
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• El 7 ,69°/o de las alumnas de 30 básico se encuentra en el 
rango bueno de la variable como se definió operacionalmente 
considerando la teoría. 
• El 92,61 °/o se encuentra en el rango muy bueno de la variable 
como se definió operacionalmente considerando fa teoría. 
Cabe destacar que es un porcentaje alto considerando el 
rango en que se encuentran los promedio generales. Esto 
implica que las alumnas tienen un muy buen rendimiento 
general. 
• Se deduce que el 100°/o de las alumnas de 30 básico tiene un 
promedio mayor a 5, siendo el promedio general más bajo 
5,7. 
• La media aritmética de 30 básico es de 6,3 que corresponde 
al rango muy bueno. 
Para 40 Básico, el rendimiento general se presenta en fa siguiente 
tabla y gráfico. 
Tabla IV- 14 
Tabla de Frecuencia Variable Rendimiento General 4° Básico 
Rango Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Porcentual Absoluta Acumulada Porcentual Acumulada 
Insuficiente o o 0,00% 0,00% (2 o a 3 9 ) 
Regular o o 0,00% 0,00% (4 O a 4 9 ) 
Bueno 6 6 5,83% 5,83% (5 ,0 a 59) 
Muy Bueno 97 10 3 94,17% 100,00% (6 ,0 a 7 O) 
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• El porcentaje O que se observa en la Tabla IV - 14, indicaría 
que no existen alumnas con rendimiento general insuficiente 
o regular. 
• El 5,83°/o de las alumnas de 40 Básico se encuentra en el 
rango bueno de la variable como se definió operacionalmente 
considerando la teoría. 
• El 94,17°/oo de las alumnas de 40 Básico se encuentra en el 
rango muy bueno de la variable como se definió 
operacionalmente considerando la teoría. Cabe destacar que 
es un porcentaje alto considerando el rango en que se 
encuentran los promedio generales. Esto implica que las 
alumnas tienen un muy buen rendimiento general. 
• Se deduce que el 100°/o de las alumnas de 4° Básico tiene un 
promedio mayor a S, siendo el promedio general más bajo 
5,7 . 
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• La media aritmética del grupo es de 6,4 que corresponde al 
rango muy bueno. 
El 93,2°/o del universo presenta un rendimiento general considerado 
muy bueno según indica la teoría, esto es mayor o igual a 6 en su 
promedio general considerando todos los subsectores del plan de 
estudio. 
Rendimiento en los Subsectores de Lenguaje y 
Comunicación, Matemática, Estudio y Comprensión del Medio 
de las alumnas de 3° y 4° Básico de un Colegio Particular 
Pagado del Sector Oriente de Santiago. 
Para el análisis del rendimiento en los subsectores de Lenguaje y 
Comunicación, Matemática y Estudio y Comprensión del Medio, se 
realizaron tablas y gráficos separados para cada de ellos. 
A.- Lenguaje y Comunicación 
1. Lenguaje y Comunicación 
Para 30 Básico, el rendimiento en Lenguaje y Comunicación se 
presenta en la siguiente tabla y gráfico. 
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Tabla IV- 15 
Tabla de Frecuencia Variable Rendimiento en Lenguaje y 
Comunicación 3° Básico 
Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Rango Porcentual Absoluta Acumulada Porcentual Acumulada 
Insuficiente o o 0,00% 0,00% (2 O a 3 9 ) 
Regular 1 1 0,96% 0,96% (4 o a 4 9 ) 
Bueno 25 26 24,04% 25,00% (5 ,0 a S 9) 
Muy Bueno 78 104 75,00% 100,00% 
_{6,0 a 7-'0) 
Gráfico 4- 15 
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• El 0,96°/o las alumnas de 30 Básico se 
rangos bajo y regular de la variable 
operacionalmente considerando la teoría . 
no hay alumnas con rendimiento bajo 5,0. 
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encuentra en los 
como se definió 
Estadísticamente 
Se deduce así que 
este subsector no presenta problemas en el cumplimiento de 
los objetivos en las alumnas. 
• El 24,04°/o se encuentra en el rango bueno de la variable 
como se definió operacionalmente considerando la teoría. 
• El 75,0°/o se ubica en el rango muy bueno de la variable como 
se definió operacionalmente considerando la teoría. Se 
destaca que un porcentaje alto de las alumnas logra el 
cumplimiento de todos los objetivos. 
Para 40 Básico el rendimiento en Lenguaje y Comunicación se 
presenta de acuerdo a la siguiente tabla y gráfico. 
Tabla IV- 16 
Tabla de Frecuencia Variable Rendimiento en Lenguaje y 
Comunicación 4° Básico 
Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Rango Absoluta Acumulada Porcentual Porcentual Acumulada 
Insuficiente 2 2 1,94% 1,94% (2,0 a 3,9) 
Regular 11 13 10,68% 12,62% (4,0 a 4 ,9) 
Bueno 44 57 4 2,72% 55,34% (5,0 a 5,9) 
Muy Bueno 46 103 44,66% 100,00% 
(6,0 a 7,0 ) 
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Gráfico 4- 16 
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• El 1,94°/o de las alumnas de 40 Básico se encuentra en el 
rango insuficiente de la variable como se definió 
operacionalmente considerando la teoría. Estadísticamente, 
el número de alumnas con rendimiento bajo 4 es 
insignificante. Se deduce así que este subsector no presenta 
problemas en el cumplimiento de los objetivos en las 
alumnas. 
• El 10,68°/o de las alumnas de 40 Básico se encuentra en el 
rango regular de la variable como se definió 
operacionalmente considerando la teoría. Esto implica que un 
bajo porcentaje de las alumnas está logrando los objetivos de 
aprendizaje sólo en forma satisfactoria. 
• El 42, 72°/o de las alumnas de 40 Básico se encuentra en el 
rango bueno de la variable como se definió operacionalmente 
considerando la teoría . Se destaca que cerca de la mitad de 
la población logra los objetivos de aprendizaje en forma más 
que satisfactoria. 
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• El 44,66°/o de las alumnas de 40 Básico se encuentra en el 
rango muy bueno de la variable como se definió 
operacionalmente considerando la teoría. Cabe destacar que 
cerca del 50°/o de la población tiene un alto logro de objetivos 
de aprendizaje en lenguaje y comunicación. 
• El 87,38°/o de las alumnas de 40 Básico se encuentra en el 
rango bueno o muy bueno de la variable como se definió 
operacionalmente considerando la teoría. Cabe destacar que 
cerca un alto porcentaje de las alumnas está cumpliendo con 
los objetivos de aprendizaje en lenguaje y comunicación. 
Considerando ambos niveles, el rendimiento en el subsector de 
Lenguaje y Comunicación es considerado muy bueno para más de 
la mitad del universo, toda vez que aproximadamente el 60°/o de 
las alumnas se encuentra en el rango 6,0 a 7,0. 
2. Idioma Extranjero 1: Inglés 
Para 30 Básico el rendimiento en este subsector se muestra en la 
siguiente tabla y gráfico. 
Tabla IV- 17 
Tabla de Frecuencia Variable Rendimiento en Idioma 
Extranjero I (Inglés) 3° Básico 
Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Rango Absoluta Acumulada Porcentual Porcentual Acumulada 
Insuficiente o o 0,00% 0,00% (2 o a 3 9) 
Regular 6 6 5,77% 5,77% (4,0a49) 
Bueno 45 51 43,27% 49,04% (5o a 5,9) 
Muy Bueno 
1 
53 104 50,96% 100,00% 
(6 o a 7 O) 
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Gráfico 4 - 17 
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• El S, 77°/o de las alumnas de 30 Básico se encuentra en los 
rangos insuficiente y regular de la variable como se definió 
operacionalmente considerando fa teoría. Se deduce así que 
en este subsector hay un bajo porcentaje de alumnas que 
cumple con un rendimiento regular los objetivos planteados 
por el subsector. 
• El 43,27°/o se encuentra en el rango bueno de la variable 
como se definió operacionalmente considerando la teoría. 
• El S0,96°/o se ubica en el rango muy bueno de la variable 
como se definió operacionalmente considerando la teoría. Se 
destaca que un porcentaje alto de las alumnas logra el 
cumplimiento de todos los objetivos. 
• Se deduce que el 94,43°/o de las alumnas del nivel tiene un 
promedio mayor a S, Jo cual significa que la mayor parte de 
las alumnas cumple satisfactoriamente con los objetivos de 
aprendizaje propuestos en inglés. 
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Por otra parte, el rendimiento en Inglés para las alumnas de 40 
Básico se muestra en la siguiente tabla y gráfico. 
Tabla IV- 18 
Tabla de Frecuencia Variable Rendimiento en Idioma 
Extranjero I (Inglés) 40 Básico 
Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Rango Absoluta Acumulada Porcentual Porcentual Acumulada 
Insuficiente o o 0,00% 0,00% (2 o a 3 9 1_ 
Regular 6 6 5,83% 5,83% (40a49) 
Bueno 25 31 24,27% 30,10% {5o a 59} 
Muy Bueno 72 103 69,90% 100,00% 
(6,0 a 7,0) 
Gráfico 4 - 18 
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• El 5,83°/o de las alumnas de 40 Básico se encuentra en los 
rangos insuficiente y regular de la variable como se definió 
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operacionalmente considerando la teoría. Se deduce así que 
en este subsector hay un bajo porcentaje de alumnas que 
cumple con un rendimiento regular los objetivos planteados 
por el subsector. 
• El 24,27°/o de las alumnas de 40 Básico se encuentra en el 
rango bueno de la variable como se definió operacionalmente 
considerando la teoría. 
• El 69,9°/o de las alumnas de 40 Básico se encuentra en el 
rango muy bueno de la variable como se definió 
operacionalmente considerando la teoría. Se destaca que un 
porcentaje alto de las alumnas logra el cumplimiento de todos 
los objetivos. 
• Se deduce que el 94,17°/o de las alumnas de 40 Básico tiene 
un promedio mayor a S, lo cual significa que la mayor parte 
de las alumnas cumple satisfactoriamente con los objetivos 
de aprendizaje propuestos en inglés. 
Para las alumnas de ambos niveles, el rendimiento en Inglés es 
considerado muy bueno para el 60,3°/o del universo. 
B.- Matemática 
El rendimiento en el subsector de Matemática para las alumnas de 
30 Básico se refleja en la siguiente tabla y gráfico. 
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Tabla IV- 19 
Tabla de Frecuencia Variable Rendimiento en Matemática 
30 Básico 
Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Rango Absoluta Acumulada Porcentual Porcentual Acumulada 
Insuficiente 1 1 0,96% 0,96% (2,0 a 3,9) 
Regular 12 13 11,54% 12,50% (4 O a 4,9) 
Bueno 39 52 37,50% 50,00% (5 O a 5,9) 
Muy Bueno 52 104 50,00% 100,00% (6 O a 7 0) 
Gráfico 4- 19 
Promedio de Rendimiento en Matemática 3° Básico 
• El 0,96°/o de las alumnas de 30 Básico se encuentra en el 
rango insuficiente de la variable como se definió 
operacionalmente considerando la teoría. Se deduce así que 
en este subsector hay un bajo porcentaje de alumnas que no 
cumple los objetivos planteados por el subsector. 
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• El 11,54°/o se encuentra en el rango regular de la variable 
como se definió operacionalmente considerando la teoría. 
Esto indica que un bajo porcentaje de alumnas no está 
cumpliendo satisfactoriamente los objetivos planteados por el 
subsector. 
• El 37,50o/o se ubica en el rango bueno de la variable como se 
definió operacionalmente considerando la teoría. 
• El 50,0°/o de 30 Básico se encuentra en el rango muy bueno 
de la variable como se definió operacionalmente considerando 
la teoría. Significa que la mitad de las alumnas está logrando 
es forma sobresaliente los objetivos planteados por el 
subsector. 
• Se deduce que el 87 ,5°/o de las alumnas de este nivel tiene un 
promedio mayor a S, lo cual significa que la mayor parte de 
las alumnas cumple satisfactoriamente con los objetivos de 
aprendizaje propuestos en matemática. 
El rendimiento en el subsector de Matemática para las alumnas de 
40 Básico se refleja en la siguiente tabla y gráfico. 
Tabla IV- 20 
Tabla de Frecuencia Variable Rendimiento en Matemática 
40 Básico 
Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia 
l ¡ 
Porcentual 
1 
Rango Absoluta Acumulada Porcentual Acumulada 
Insuficiente o o 0,00% 0,00% (2,0 a 3 9 ) 
Regular 2 2 1,94% 1,94% (4,0 a 4,9) 
Bueno 11 13 10,68% 12,62% (5,0 a 5,9) 
Muy Bueno 90 103 87,38% 100,00% (6,0 a 7 0) 
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Gráfico 4 - 20 
Promedio de Rendimiento en Matemática 4° Básico 
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• El 1,94°/o de las alumnas de 40 Básico se encuentra en el 
rango insuficiente de la variable como se definió 
operacionalmente considerando la teoría. Se deduce así que 
en este subsector hay un bajo porcentaje de alumnas que no 
cumple los objetivos planteados por el subsector. 
• El 10,68°/o de las alumnas de 40 Básico se encuentra en el 
rango regular de la variable como se definió 
operacionalmente considerando la teoría. Esto indica que un 
bajo porcentaje de alumnas no está cumpliendo 
satisfactoriamente los objetivos planteados por el subsector. 
• El 87,38°/o de las alumnas de 40 Básico se encuentra en el 
rango muy bueno de la variable como se definió 
operacionalmente considerando la teoría. Significa que la 
gran mayoría de las alumnas está logrando es forma 
sobresaliente los objetivos planteados por el subsector. 
• Se deduce que el 98,06°/o de las alumnas de 40 Básico tiene 
un promedio mayor a S, lo cual significa que prácticamente 
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toda la población cumple en forma destacada con los 
objetivos de aprendizaje propuestos en matemática. 
En general, se puede decir que el 68,5°/o del universo tiene un 
rendimiento muy bueno en el subsector de matemática, lo cual 
indica que más de la mitad del universo cumple con los objetivos 
planteados por el subsector en forma destacada. 
C.- Estudio y Comprensión del Medio 
Para 30 Básico el rendimiento en el subsector de Estudio y 
Comprensión del Medio se refleja en la siguiente tabla y gráfico. 
Tabla IV- 21 
Tabla de Frecuencia Variable Rendimiento en Estudio y 
Comprensión del Medio 3° Básico 
Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Rango Absoluta Acumulada Porcentual Porcentual Acumulada 
Insuficiente o o 0,00% 0,00% (2,0 a 3,9) 
Regular o o 0,00% 0,00% (4,0 a 4 ,9) 
Bueno 15 15 14,42% 14 ,4 2% (5,0 a 5,9 ) 
Muy Bueno 89 104 85,58% 100,00% 
(6,0 a 7,0) 
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Gráfico 4 - 21 
Promedio del Rendimiento en Estudio y Comprensión del 
Medio 3° Básico 
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• El porcentaje O que se observa en la Tabla IV - 21, indicaría 
que no existen alumnas de 30 Básico en el rango bajo de la 
variable, es decir que no tienen un rendimiento insuficiente o 
regular en el subsector de Estudio y Comprensión del Medio. 
• El 14,42°/o se encuentra en el rango bueno de la variable 
como se definió operacionalmente considerando la teoría. Lo 
que indica que un bajo porcentaje de las alumnas logra los 
objetivos propuestos por este subsector. 
• El 85,58°/o se ubica en el rango muy bueno de la variable 
como se definió operacionalmente considerando la teoría. Lo 
que Implica que un alto porcentaje de las alumnas logra en 
forma destacada los objetivos propuestos por este subsector. 
• Se deduce que el 100°/o de las alumnas del nivel cumple más 
que satisfactoriamente con los objetivos de aprendizaje 
propuestos en Estudio y Comprensión del Medio. 
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Para 4° Básico el rendimiento en el subsector de Estudio y 
Comprensión del Medio se refleja en la siguiente tabla y gráfico. 
Tabla IV- 22 
Tabla de Frecuencia Variable Rendimiento en Estudio v 
Comprensión del Medio 4° Básico 
Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Rango Absoluta Acumulada Porcentual Porcentual Acumulada 
Insuficiente o o 0,00% 0,00% (2 O a 3 9) 
Regular o o O,OOo/o 0,00% (40a49) 
Bueno 1 1 0,97o/o 0,97% (5O a 5,9) 
Muy Bueno 102 103 99,03% 100,00% (60a7,0) 
Gráfico 4 - 22 
Promedio del Rendimiento en Estudio v Comprensión del 
Medio 4° Básico 
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• El porcentaje O que se observa en la Tabla IV - 22, indicaría 
que no existen alumnas de 40 Básico en el rango bajo de la 
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variable, es decir que no tienen un rendimiento insuficiente o 
regular en el subsector de Estudio y Comprensión del Medio. 
• El 0,97°/o de fas alumnas de 40 Básico se encuentra en el 
rango bueno de la variable como se definió operacionalmente 
considerando la teoría. Estadísticamente es insignificante el 
porcentaje de alumnas que logra en forma más que 
satisfactoria los objetivos propuestos por este subsector. 
• El 99,03°/o de las alumnas de 40 Básico se encuentra en el 
rango muy bueno de la variable como se definió 
operacionalmente considerando la teoría. Lo que implica 
estadísticamente todas las alumnas logran en forma 
destacada los objetivos propuestos por este subsector. 
Para ambos niveles el rendimiento en el subsector de Estudio y 
Comprensión del Medio es muy bueno para el 92,2°/o del universo, 
de esta manera se observa que prácticamente el total de las 
alumnas presenta un promedio entre 6,0 y 7,0 en el subsector 
señalado. 
A continuación se presentan tablas resumen y sus respectivos 
gráficos, con los parámetros de centralización (media, mediana, 
moda) y los parámetros de dispersión (desviación estándar y 
recorrido) respecto a las notas obtenidas por las alumnas hasta el 
17 de junio del 2005 para las alumnas de 3° y 4° Básico del colegio 
particular pagado del sector oriente de Santiago de esta 
investigación. 
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Tabla IV- 23 
Tabla Estadística Comparativa del Rendimiento en los 
Subsectores y Rendimiento General 3° Básico 
Lenguaje y Inglés Matemática Comprensión del Comunicación Medio 
Media 6,2 5,9 5,8 6,4 Aritmética 
Mediana 6,2 6,0 5,9 6,6 
Moda 6,1 5,5 6,6 6,8 
Nota Máxima 7,0 7,0 7,0 7,0 
Nota Mínima 4,5 4,5 3,1 5,1 
Desviación 0,43 0,60 0,78 0,45 Estándar 
Recorrido 2,5 2,5 3,9 1,9 
Para 30 Básico el gráfico es el siguiente: 
Gráfico 4 - 23 
Comparación de Medias Aritméticas del Rendimiento 
General y en los Subsectores de 3° Básico 
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Tabla IV- 24 
Tabla Estadística Comparativa del Rendimiento en los 
Subsectores y Rendimiento General 4° Básico 
Lenguaje y Inglés Matemática Comprensión del Comunicación Medio 
Media 6,3 5,6 5,7 6,2 Aritmética 
Mediana 6,4 5,6 5,8 6,4 
Moda 6,4 5,5 5,3 6,4 
Nota Máxima 7,0 6,8 7,0 7,0 
Nota Minlma 5,3 4,2 3,7 4,0 
Desviación 0,40 0,61 0,74 0,76 Estándar 
Recorrido 1,7 2,6 3,3 3,0 
Para 40 Básico el gráfico es el siguiente: 
Gráfico 4 - 24 
Comparación de Medias Aritméticas del Rendimiento 
General y en los Subsectores de 4° Básico 
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Correlación entre la Calidad de Sueño y el Rendimiento 
General de las Alumnas de 3° y 40 Básico de un Colegio 
Particular Pagado del Sector Oriente de Santiago. 
Para el análisis de este objetivo se consideraron en forma separada 
las correlaciones de los rendimientos generales de 30 y 40 Básico. 
De este modo, la dispersión de la variable con respecto al 
rendimiento general de 30 Básico se muestra en el siguiente 
gráfico. 
Gráfico 4 - 25 
Dispersión de la Calidad de Sueño con Respecto al 
Rendimiento General de las Alumnas de 3° Básico 
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• Al correlacionar la calidad de sueño con el rendimiento 
general utilizando coeficiente de correlación producto-
momento de Pearson se obtuvo un valor de 0,059. Se 
desprende así que no existe influencia de la variable. 
La dispersión de la variable calidad de sueño con respecto al 
rendimiento general de 4° Básico se muestra en el sigu iente 
gráfico. 
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Gráfico 4- 26 
Dispersión de la Calidad de Sueño con Respecto al 
Rendimiento General de las Alumnas de 4° Básico 
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• Al correlacionar la calidad de sueño con el rendimiento 
general en 40 básico utilizando coeficiente de correlación 
producto-momento de Pearson, se obtuvo un valor de 0,12. 
Existe una influencia mínima de la variable para este nivel. 
• Como la correlación de la variable calidad de sueño con el 
rendimiento general tanto para 30 es nula y para 40 Básico es 
estadísticamente nula, se puede decir que para este colegio 
no existe influencia de la variable en NB2. 
• Esta situación puede deberse al nivel socioeconomaco del 
grupo en estudio, porque a pesar que pueda existir una mala 
calidad de sueño, esta no influye significativamente en su 
rendimiento ya que tienen apoyo de psicopedagoga, 
profesora particular, entre otros, que pueden ayudarla a 
mejorar su rendimiento escolar. El colegio realiza apoyo 
personal a las alumnas que presentan algún tipo de problema 
de aprendizaje, contando con un equipo interdisciplinario 
dedicado a suplir las deficiencias en el rendimiento y conducta 
(talleres especiales de apoyo). 
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• Cabe destacar que la evaluación de este colegio, en algunas 
asignaturas está enfocada al logro de los objetivos de 
aprendizaje, es decir, se evalúa una vez que alumna 
alcanzado un progreso con respecto a sus propias 
capacidades, habilidades y talentos. Además, el rendimiento 
en este colegio tiene un rango de 2,0 a 7,0; lo cual podría 
estar afectando los promedio finales. 
• Además, el colegio cuenta con tecnología de punta, 
multimedia en cada sala, profesores capacitados para utilizar 
esta tecnología en sus clases. Además, existen tres salas de 
computación habilitadas para el uso de las alumnas. 
• Por otro lado los factores relacionados con las condiciones 
ambientales y familiares del grupo son las adecuadas para un 
buen dormir. 
Correlación entre la Calidad de Sueño con el Rendimiento en 
los Subsectores de Lenguaje y Comunicación, Matemática, 
Estudio y Comprensión del Medio de las Alumnas de 3° y 4° 
Básico de un Colegio Particular Pagado del Sector Oriente de 
Santiago 
Este análisis se realizó en forma separada para cada uno de los 
subsectores y niveles estudiados. 
De esta forma el gráfico 4 - 27 muestra la dispersión de la variable 
calidad de sueño con respecto al rendimiento en Lenguaje y 
Comunicación de 30 Básico. 
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Gráfico 4 - 27 
Dispersión de la Calidad de Sueño con Respecto al 
Rendimiento en Lenguaje y Comunicación de las Alumnas 
de 3° Básico 
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Calidad de Sueno 
• Al comparar la calidad de sueño con el rendimiento en 
lenguaje y comunicación utilizando coeficiente de correlación 
producto-momento de Pearson se obtuvo un valor de -0,028. 
De esta manera se puede decir que no existe influencia de la 
variable calidad de sueño sobre el rendimiento en el 
subsector de Lenguaje y Comunicación. 
Para 40 Básico el gráfico 4 - 28 muestra la dispersión de la variable 
calidad de sueño con respecto al rendimiento en Lenguaje y 
Comunicación. 
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Gráfico 4 -28 
Dispersión de la Calidad de Sueño con Respecto al 
Rendimiento en Lenguaje y Comunicación de las Alumnas 
de 40 Básico 
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a Al comparar la calidad de sueño con el rendimiento en 
lenguaje y comunicación utilizando coeficiente de correlación 
producto-momento de Pearson se obtuvo un valor de -0,079. 
Lo cual indica que no existe influencia de la variable calidad 
de sueño sobre el rendimiento en el subsector de Lenguaje y 
Comunicación. 
• Como la correlación en ambos niveles es prácticamente nula 
se puede decir que no hay influencia de la variable calidad del 
sueño con rendimiento en Lenguaje y Comunicación para NB2 
en el colegio particular pagado del estudio. 
• Esta situación puede ser producida porque el colegio se ha 
impuesto como objetivo crear el hábito de la lectura, 
mediante un plan lector debidamente planificado y 
constantemente evaluado, el que consta de directrices: una 
pequeña lectura diaria y un libro determinado previamente 
cada mes, se agrega a esto la memorización y/o 
dramatización de una poesía periódicamente, lo anterior 
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mejora el vocabulario, ortografía, comprensión, imaginación, 
concentración, y por último el gusto por la lectura y el 
estudio. Lo cual podría generar muy buenos rendimientos en 
el subsector sin importar la calidad del sueño de las alumnas. 
Para 30 Básico el gráfico 4 - 29 muestra la dispersión de la variable 
calidad de sueño con respecto al rendimiento en Inglés. 
Gráfico 4- 29 
Dispersión de la Calidad de Sueño con Respecto al 
Rendimiento en Inglés de las Alumnas de 3° Básico 
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• Al comparar la calidad de sueño con el rendimiento en inglés 
utilizando coeficiente de correlación producto-momento de 
Pearson se obtuvo un valor de 0,085. No existe influencia de 
la variable con respecto al rendimiento en esta asignatura. 
La dispersión de la variable calidad de sueño con respecto al 
rendimiento en Inglés de 40 Básico se muestra en el siguiente 
gráfico. 
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Gráfico 4- 30 
Dispersión de la Calidad de Sueño con Respecto al 
Rendimiento en Inglés de las Alumnas de 4° Básico 
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• Al comparar la calidad de sueño con el rendimiento en inglés 
(idioma extranjero I) utilizando coeficiente de correlación 
producto-momento de Pearson se obtuvo un valor de -0,087. 
Esto significa que no hay influencia de la variable calidad de 
sueño sobre el rendimiento en Inglés. 
• Al no existir correlación de las variables tanto en 30 como en 
4° Básico, se puede decir que, para este colegio, la calidad 
del sueño no influye en el rendimiento de la asignatura de 
Inglés en NB2. 
• Debe destacarse que el colegio es bilingüe, es decir, desde 
prekinder comienzan con el segundo idioma, que pasa a ser 
prácticamente lengua materna, toda vez que casi todas las 
asignaturas (salvo religión, gimnasia y lenguaje) se imparten 
en inglés. De esta manera, las alumnas tienen incorporado el 
uso del idioma extranjero en forma natural y fluida, lo que 
permite un buen rendimiento independiente de la calidad del 
sueño que presentan las alumnas. 
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La dispersión de la variable calidad de sueño con respecto al 
rendimiento en Matemática de 30 Básico se muestra en el siguiente 
gráfico. 
Gráfico 4- 31 
Dispersión de la Calidad de Sueño con Respecto al 
Rendimiento en Matemática de las Alumnas de 3° Básico 
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• Al comparar la calidad de sueño con el rendimiento en 
matemática utilizando coeficiente de correlación producto-
momento de Pearson se obtuvo un valor de 0,026. No existe 
influencia de la variable calidad de sueño sobre el rendimiento 
escolar en matemática. 
Para el subsector de Matemática de 40 Básico la dispersión de la 
variable calidad de sueño con respecto al rendimiento en se 
muestra en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 4- 32 
Dispersión de la Calidad de Sueño con Respecto al 
Rendimiento en Matemática de las Alumnas de 40 Básico 
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Calidad de Sueño 
• Al comparar la calidad de sueño con el rendimiento en 
matemática utilizando coeficiente de correlación se obtuvo un 
valor de 0,12. Existe influencia bajísima influencia de la 
variable calidad de sueño sobre el rendimiento en el 
subsector de matemática para 40 Básico. 
• Como las correlaciones para 30 Básico es nula y para 40 
Básico es bajísima, se puede decir que no existe Influencia de 
la variable calidad de sueño sobre el rendimiento en el 
subsector de matemática, o prácticamente no hay Influencia. 
• La mínima o nula correlación indica que existe una bajísima 
influencia entre las dos variables, no puede considerarse ésta 
para tomar algún tipo de decisión en el universo en estudio. 
En esta asignatura en particular existen alumnas con 
rendimiento insuficiente o regular (bajo 5) y buena calidad de 
sueño, lo que podría explicarse por alguna dificultad hacia la 
asignatura, porque ella requiere de un razonamiento lógico 
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que en algunos casos no se ha logrado en la etapa del 
desarrollo cognitivo de la alumna. 
El gráfico 4 - 33 muestra la dispersión de la variable calidad de 
sueño con respecto al subsector Estudio y Comprensión del Medio 
en 30 Básico. 
Gráfico 4- 33 
Dispersión de la Calidad de Sueño con Respecto al 
Rendimiento en Estudio y Comprensión del Medio de las 
Alumnas de 3° Básico 
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Tendencia 
• Al comparar la calidad de sueño con el rendimiento en Estudio 
y comprensión del medio utilizando coeficiente de correlación 
se obtuvo un valor de -0,075. No existe influencia de la 
variable calidad de sueño en el subsector Estudio y 
Comprensión del Medio. 
El gráfico 4 - 34 muestra la dispersión de la variable calidad de 
sueño con respecto al subsector Estudio y Comprensión del Medio 
en 40 Básico. 
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Gráfico 4- 34 
Dispersión de la Calidad de Sueño con Respecto al 
Rendimiento en Estudio y Comprensión del Medio de las 
Alumnas de 4° Básico 
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• Al comparar la calidad de sueño con el rendimiento en 
comprensión del medio utilizando coeficiente de correlación se 
obtuvo un valor de 0,073. No existe influencia de la variable 
calidad de sueño sobre el rendimiento en Estudio y en 40 
Básico. 
• En esta asignatura en particular para el universo en estudio el 
rendimiento es muy bueno para el 92,2°/o de las alumnas, 
esta asignatura está sobre el promedio general sin importar la 
calidad de sueño que tengan. La nota más baja del universo 
es un 5,1 lo que indica que esta asignatura no presenta 
dificultad para las alumnas del universo. Es así que no hay 
influencia alguna de la variable calidad de sueño. 
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CAPITULO V 
CONCLUSIONES 
A la luz de los resultados de esta investigación se puede concluir que 
las horas de sueño del universo en estudio son adecuadas, toda vez 
que la mayoría de las alumnas duermen las horas necesarias, ya sea 
los días de semana, los fines de semana o la semana completa. 
Existe un número mínimo de alumnas que no estarían durmiendo las 
horas requeridas durante la semana, es decir estarían en un rango 
bajo de la variable. Según lo señalado en el marco teórico, que indica 
que los niños cada vez duermen menos horas que las necesarias, las 
alumnas del universo en estudio estarían fuera de este rango, debido 
a que se obtuvo, que la variable horas de sueño se encuentra en el 
rango normal. Debe señalarse, que dadas las características del 
desarrollo del grupo etáreo en estudio, son niñas que aún obedecen 
las reglas que hubiera con respecto al horario de ir a dormir, si las 
hubiese. Considerando el grupo etáreo al cual pertenecen las 
alumnas de este universo, se puede concluir que al parecer los padres 
cautelarían que sus hijas duerman las horas necesarias y mantengan 
un horario de sueño acorde a su edad, que se vayan a acostar a una 
hora adecuada, siendo una manifestación de preocupación y cariño. 
Esto está en concordancia con el marco teórico reseñado al principio 
de este estudio. 
En Jo que respecta a la variable latencia los resultados indican que las 
alumnas del universo en general tienen una latencia normal. Por otro 
lado, si se considera la latencia media o normal, gran parte del 
universo se encuentra en estos rangos. Con respecto a lo que señala 
la teoría, el universo estudiado tendría una latencia adecuada de 
acuerdo a su edad. Es decir, las alumnas del estudio demoran menos 
de media hora en quedarse dormida, lo que haría suponer que el 
ambiente al momento de acostarse es el adecuado para un buen 
dormir, toda vez que el grupo socioeconómico de la familia podría 
permitir velar por que hubiera el silencio, luminosidad y temperatura 
necesaria para que la latencia no sea prolongada. Podría ser que 
aquellas alumnas que presentan una latencia alta, sea producto de 
una prolongada exposición frente al computador, televisión o video 
juego, que según la teoría, en este nivel socioeconómico se presentan 
con frecuencia. 
En el universo estudiado, respecto a la variable despertares se puede 
concluir que un alto número de alumnas se encuentra en un rango 
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normal de la variable. Es decir, no presentan despertares o sólo 
presentan despertares aislados durante la noche. Esto hace suponer 
que podrían tener un dormir más reparador. En lo que a la teoría se 
refiere, las alumnas del universo tienen los despertares adecuados 
que se requiere para su edad, toda vez que a esta edad no debieran 
presentar despertares o bien despertar sólo en forma esporádica, sin 
que ellas incluso lo perciban. 
Se concluye que la calidad de sueño en las alumnas del universo 
estudiado es adecuada para su edad según indica el marco teórico de 
esta investigación, considerando que ninguna alumna presenta un 
número de horas de sueño considerado bajo para su edad, presentan 
una latencia normal y un número de despertares nulo o mínimo. Se 
concluye así que la calidad de sueño en las alumnas del colegio en 
estudio es adecuada en los niveles estudiados, toda vez que las horas 
de sueño, latencia y despertares se encuentran dentro de Jos rangos 
normales en más de la mitad de la población. 
La buena calidad de sueño del grupo en estudio podría estar asociada 
al nivel educacional del grupo familiar, que podrían conocer la 
importancia que tiene la calidad del sueño en el desarrollo del niño y 
por este motivo se puede suponer que las alumnas tendrían buenos 
hábitos de sueño, buena calidad de éste y por ende una mejor calidad 
de vida. A pesar que las características del sueño son individuales, en 
el grupo estudiado no existen diferencias significativas en cuanto a la 
calidad del sueño, Jo que podría hacer suponer que el nivel 
socioeconómico, cultural y las características de Jos padres podrían 
estar influyendo en la calidad de sueño de sus hijas. 
Un muy alto porcentaje de las alumnas del universo en estudio, tiene 
un rendimiento general dentro de los rangos bueno y muy bueno. 
Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que en el colegio en estudio la 
escala de notas va del 2,0 al 7,0 lo cual podría colaborar en mejorar 
el rendimiento general presentado por las alumnas. Además este 
colegio se preocupa que las alumnas aprendan, y por lo tanto es 
esperable que tengan los resultados obtenidos. La variable 
rendimiento podría comportarse de esta manera, ya que se debe 
tener en cuenta que el logro de los objetivos de aprendizaje por parte 
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de las alumnas podría ser consecuencia que al primer indicio de un 
mal rendimiento, o dificultad de aprendizaje, la profesora jefe debe 
informar a sus padres y al equipo de apoyo pedagógico con que 
cuenta el colegio y así superar las deficiencias. Cabe destacar que 
los resultados de la prueba SIMCE del establecimiento estudiado están 
ubicados dentro de los primeros lugares a nivel nacional, Jo que indica 
que a nivel de país se encuentra en un lugar destacado, sin embargo 
en pruebas internacionales debe recordarse que los resultados para 
todos los niveles socioeconómicos es aún bajo. 
Se puede concluir además que si se considera la diferencia que hay 
entre el promedio general considerando sólo las asignaturas de los 
subsectores analizados, es prácticamente el mismo que aquel 
obtenido al considerar todos los subsectores del plan de estudio. Lo 
que indica que en general el rendimiento académico es muy bueno en 
prácticamente la totalidad del universo. 
Se debe tener en cuenta que existen una serie de variables no 
controladas en esta investigación que también podrían incidir en el 
rendimiento escolar, estas son entre otras, problemas de aprendizaje, 
problemas emocionales y variables propias del colegio (clima de la 
clase, grado de motivación de los docentes y otras), para esta 
población, sin embargo, estas variables si existen no tendrían 
influencia pues el rendimiento para ambos niveles es muy bueno. 
Considerando los resultados de la investigación, se puede concluir que 
el rendimiento en cada uno de los subsectores del colegio en estudio 
es muy bueno. Algunos de los subsectores se destacan por un alto 
porcentaje de alumnas que logran en forma sobresaliente los 
objetivos propuestos por el subsector, especialmente en Estudio y 
Comprensión del Medio, lo que hace suponer que esta asignatura no 
debería presentar dificultades para estas niñas, esto podría ser porque 
cuentan con los laboratorios y medios adecuados para el estudio de 
esta asignatura. 
En el subsector de Matemática se presenta un rendimiento un poco 
más bajo que el los otros subsectores donde prácticamente todas las 
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alumnas logran un rendimiento muy bueno. En el nivel de tercero 
básico sólo la mitad del nivel logra un rendimiento muy bueno, esta 
situación podría producirse porque la asignatura requiere de un mayor 
desarrollo del área cognitiva para el grupo etáreo según lo señalado 
en el marco teórico de la investigación, donde es importante el 
desarrollo del pensamiento concreto y otras habilidades. 
En el subsector de Lenguaje y Comunicación fa investigación arrOJO 
como resultado buen rendimiento para la mayoría de las alumnas, 
esta situación puede ser porque las alumnas tienen un fuerte plan 
lector y el idioma extranjero es prácticamente una lengua materna. 
Se puede concluir que el nivel socioeconómico y cultural de las 
familias de las alumnas podría ser influyente en el rendimiento de Jos 
subsectores estudiados y por ende en el rendimiento general, toda 
vez que en este nivel socioeconómico hay acceso a bibliotecas en las 
casas, a enciclopedias, computadores, conexión a Internet y otros que 
podrían apoyar el rendimiento de las alumnas. 
Revisando los análisis y resultados de esta investigación, podemos 
sostener que no se han logrado relaciones significativas entre las 
variables calidad de sueño y rendimiento general y en el rendimiento 
en los subsectores de Lenguaje y Comunicación, Matemática y Estudio 
y Compresión de Medio de las alumnas del colegio en estudio. 
Por las características socioeconómicas de las alumnas de este 
colegio descrito como alto y medio alto, las alumnas cuentan con un 
constante apoyo pedagógico necesario para mejorar o superar sus 
problemas de aprendizaje, de esta forma, calidad de sueño no refleja 
su influencia si existiera. 
La correlación estadísticamente nula de las variables para el universo 
estudiado, se traduce en los siguientes casos, las alumnas que tienen 
baja calidad de sueño no necesariamente tienen un bajo rendimiento, 
y aquellas alumnas que tienen buena calidad de sueño podrían no 
presentar buen rendimiento. 
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De los bajos coeficientes de correlación observados en este estudio, 
en el subsector de matemáticas, para ambos niveles, se observa un 
valor levemente mayor, lo que podría hacer suponer que en este 
subsector hay una pequeña incidencia de la variable calidad de sueño 
sobre el rendimiento académico, lo que permitiría sugerir otras 
investigaciones futuras considerando especialmente este subsector. 
Se puede destacar que no se presentaron alumnas con problemas 
serios de rendimiento académico en la población estudiada. Tampoco 
se presentó un grupo significativo de alumnas con baja calidad de 
sueño en esta población. Esta situación se observa a pesar de no 
existir relación entre las variables, donde no se distingue una 
correlación significativa entre la calidad del sueño y el rendimiento. 
Importante para este estudio ha sido el establecimiento de variados 
objetivos que describen y explican en forma significativa cada una de 
las tres variables (horas de sueño, latencia y despertares) que 
componen la calidad de sueño, además del rendimiento general y en 
los subsectores de Lenguaje y Comunicación, Matemática y Estudio y 
Comprensión del Medio de las alumnas de tercero y cuarto básico del 
colegio en estudio. Así podemos sostener que los objetivos 
propuestos para este trabajo se han logrado plenamente. 
En general, a pesar de no haber obtenido correlaciones significativas 
que avalaran la hipótesis de esta investigación, se puede concluir que 
el grupo en estudio tiene una buena calidad de sueño y además 
presenta un buen rendimiento general. Cabe considerar que el 
rendimiento medido es parcial (de marzo a junio), sin embargo por el 
tipo de colegio esto debiera comportarse de igual forma al término del 
año escolar; es decir, no debiera haber variaciones significativas en 
los resultados de este estudio al término del año escolar en el 
establecimiento particular pagado del universo de esta investigación. 
Podría concluirse que en la población estudiada, que se ubica en un 
nivel socioeconómico alto y medio alto, la calidad de sueño no es una 
variable que influya en el rendimiento académico. En el caso de los 
estratos socioeconómicos bajos se demostró en los estudios 
realizados en Chile, que se mencionaron en esta investigación, que sí 
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había una influencia mayor entre las condiciones ambientales en que 
duermen los niños y el rendimiento académico. Como en el nivel 
socioeconómico de la población en estudio, no se presentan 
dificultades en las condiciones ambientales en que duermen los niños, 
se puede suponer que una vez más se amplía la inequidad en la 
educación y permitiría hacer pensar que se deben con mayor razón 
tomar las medidas necesarias a nivel país para solucionar los 
problemas de hacinamiento y ambientales que no permiten dormir 
correctamente a aquellos niños más desprovistos de nuestra sociedad. 
Es así que, referente a los recursos que ha invertido el país en 
mejorar la calidad de la educación en el ámbito de las macropolíticas 
nacionales, es importante señalar que ha sido necesario abordar el 
tema del rendimiento escolar como un asunto de primera prioridad. 
Esta preocupación tiene que enfocarse en aportar información y 
antecedentes para mejorar el rendimiento escolar, y por lo tanto la 
calidad de la educación. 
De acuerdo a los antecedentes y conclusiones de esta investigación, 
se destaca que puede haber una relación importante en factores que 
no están dentro de la escuela y podría ser necesario enfocar los 
recursos a otros ámbitos como la salud y a los hogares de los 
alumnos. Quizás se podría pensar en aumentar además la inversión 
en la construcción de mejores viviendas y por otro lado, mejorar el 
nivel educacional de los padres. 
Analizando los resultados de la investigación se puede determinar que 
la correlación entre las variables en estudio fue estadísticamente 
despreciable para el universo en estudio, se concluye que la calidad 
del sueño, para estas alumnas, no influye en su rendimiento general. 
Por lo que la hipótesis de esta investigación queda refutada, debido a 
que una buena calidad de sueño en estas alumnas no incide en un 
buen rendimiento académico de las alumnas de tercero y cuarto 
básico del colegio en estudio. 
Puede concluirse que, considerando la validez y confiabilidad de esta 
investigación, se destaca que la relevancia de este estudio, habiendo 
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rechazado la hipótesis, reduce el campo de ignorancia en el campo de 
la población estudiada, que es microanalítico. 
Por la correlación obtenida entre las variables en estudio, se requiere 
de mayor investigación para este problema, debido a que no se pudo 
demostrar influencia de la calidad del sueño en el rendimiento escolar 
y debe comprenderse a modo de investigación y no para tomar 
decisiones ni realizar intervenciones, ya sea en el colegio en estudio o 
en otros establecimientos con similares características. 
Cabe destacar que el área de investigación de este estudio es 
desconocida para el comportamiento de las variables. Habiendo 
rechazado la hipótesis de esta investigación, la variable calidad del 
sueño podría influir en el nivel socioeconómico alto y medio alto 
donde no exista el sistema curricular que hay en el colegio estudiado, 
que apoya fuertemente el aprendizaje de las alumnas, que reduce la 
escala de notas en su límite inferir partiendo de 2,0 como nota 
mínima; y todo esto apoyado además por una ponderada relación de 
las niñas del universo en estudio con las nuevas tecnologías de la 
información, juegos, celulares, televisión, entre otros. 
Los resultados obtenidos en esta investigación abren paso a una serie 
de nuevas interrogantes, entre las que se pueden señalar las 
siguientes: 
• lSería ampliable este estudio sólo para alumnos que presenten 
patologías planteadas del sueño? 
• lQué pasará con este estudio en una población adolescente, 
donde cambian los hábitos de sueño y exigencia académica? 
• lQué sucede si se incorporan a las variables estudiadas aquellas 
de tipo cualitativas como reparabilidad del sueño? 
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• lQué pasaría si este estudio se realizara en un establecimiento 
con otro nivel socioeconómico? 
• Considerando establecimientos del mismo nivel socioeconómico, 
donde haya variaciones significativas en el rendimiento de Jos 
alumnos, exisitirá relación entre las variables estudiadas. 
• lCómo será la relación de las variables en un colegio masculino 
o mixto de similares características? 
• lQué pasará con este estudio si el rendimiento considerado sea 
el puntaje obtenido en la PSU para alumnos de cuarto medio de 
diferentes niveles socioeconómicos? 
• lHabrá influencia de la calidad del sueño en el rendimiento 
académico en las asignaturas troncales de una carrera 
universitaria? 
• lExistirá relación entre la variable calidad de sueño y los 
subsectores que no fueron relacionados en esta investigación? 
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Anexo NO 1 
Santiago, abril 2005 
Estimada 
Para poder realizar nuestro Trabajo de Investigación, que nos permitirá 
obtener el grado de Magíster, queremos solicitarle realizar las correcciones que usted 
estime conveniente a las encuestas que adjuntamos. 
El problema a investigar es "La Influencia de las Horas de Sueño en el 
Rendimiento Escolar" de alumnas de 3° y 4° año de Educación General Básica, de un 
colegio particular pagado del sector oriente de Santiago. 
Debemos validar dos encuestas, una diseñada especialmente para las 
alumnas y otra para sus apoderados. En cada una pretendemos medir las siguientes 
variables: 
• horas de sueño 
• latencia 
• despertares 
Contamos con su valioso aporte, correcciones y sugerencias, en la 
validación de las encuestas, para obtener así información válida con respecto a nuestro 
problema de investigación. 
Para hacer más sencilla su evaluación, adjuntamos: 
• la encuesta como la recibirían las alumnas 
• la encuesta como la recibirían los apoderados 
• cada una de las encuestas anteriores indicando la variable 
que se pretende medir con cada una de las preguntas, para su rechazo, aceptación, 
aceptación con reparos y sus sugerencias. 
De antemano, muy agradecidas, 
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María Pilar Herrera A. 
María Paz Lavín C. 
Maria Loreto Vergara S. 
Anexo NO 2 
, 
VALIDACION DE ENCUESTA SOBRE EL 
SUEÑO 
(PARA LAS ALUMNAS) 
1. lA qué hora te acostaste anoche? 
a) Apropiada como se presenta 
b) Apropiada, pero introduciría modificaciones 
Sugerencias: 
e) Rechazada 
Fundamentación:---------------
Sugiera cambios: 
2. lA qué hora te dormiste anoche? 1 
a) Apropiada como se presenta 
b) Apropiada, pero introduciría modificaciones 
Sugerencias : 
e) Rechazada 
Fundamentación: 
Sugiera cambios: 
3. lA qué hora despertaste hoy? 
a) Apropiada como se presenta 
1 Las preguntas 1 y 2 están diseñadas además para la variable LATENCIA 
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b) Apropiada, pero introduciría modificaciones 
Sugerencias: 
e) Rechazada 
Fundamentación: ----------------
Sugiera cambios: ----------------
4. En general, en la noche te acuestas: 
a. Antes de las 8 
b. Entre 8 v 9 
c. Entre 9 v 10 
d. Después de las 10 
a) Apropiada como se presenta 
b) Apropiada, pero introduciría modificaciones 
Sugerencias: 
e) Rechazada 
Fundamentación: 
Sugiera cambios: 
S. En general, en la mañana te levantas: 
a. Antes de las 6 
b. Entre 6 v 6:30 
c. Entre 6:30 v 7 
d. Después de las 7 
a) Apropiada como se presenta 
b) Apropiada, pero introduciría modificaciones 
Sugerencias: 
e) Rechazada 
Fundamentación: 
Sugiera cambios: 
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6. En general, los días que vas al colegio duermes: 
a. Más de 10 horas 
b. Entre S y 10 horas 
c. Menos de S horas 
a) Apropiada como se presenta 
b) Apropiada, pero introduciría modificaciones 
Sugerencias: 
e) Rechazada 
Fundamentación: ------------------
Sugiera cambios: -----------------
7. lCuántas horas duermes los días que vas al colegio? 
a) Apropiada como se presenta 
b) Apropiada, pero introduciría modificaciones 
Sugerencias: 
e) Rechazada 
Fundamentación: 
---------------------
Sugiera cambios: - ---------------
S. lGeneralmente, a qué hora te duermes los días que vas 
al colegio? 
a) Apropiada como se presenta 
b) Apropiada, pero introduciría modificaciones 
Sugerencias: 
e) Rechazada 
Fundamentación: 
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Sugiera cambios: 
9. lA qué hora te despiertas los días que vas al colegio? 
a) Apropiada como se presenta 
b) Apropiada, pero introduciría modificaciones 
Sugerencias: 
e) Rechazada 
Fundamentación : ------ ------ ----
Sugiera cambios : 
10. lA qué hora te duermes los fines de semana? __ 
a) Apropiada como se presenta 
b) Apropiada, pero introduciría modificaciones 
Sugerencias: 
e) Rechazada 
Fundamentación : 
Sugiera cambios: - - ------------- -
11. lA qué hora te despiertas los fines de semana? 
a) Apropiada como se presenta 
b) Apropiada, pero introduciría modificaciones 
Sugerencias: 
e) Rechazada 
Fundamentación: 
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Sugiera cambios: 
12. lCuando vas al colegio, acostumbras ver televisión 
después que han terminado las noticias? 
a. Siempre 
b. A veces 
c. Casi nunca 
d. Nunca 
a) Apropiada como se presenta 
b) Apropiada, pero introduciría modificaciones 
Sugerencias: 
e) Rechazada 
Fundamentación: ----------------
Sugiera cambios : 
1 VARIABLE: LATENCI~ 
1. lA qué hora te acostaste anoche? 
a) Apropiada como se presenta 
b) Apropiada, pero introduciría modificaciones 
Sugerencias : 
e) Rechazada 
Fundamentación : ---------------~ 
Sugiera cambios: 
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2. ¿A qué hora te dormiste anoche? 
a) Apropiada como se presenta 
b) Apropiada, pero introduciría modificaciones 
Sugerencias: 
e) Rechazada 
Fundamentación: 
Sugiera cambios: 
3. En general, cuando estás acostada con las luces 
apagadas 
a. Te quedas dormida poco rato después o 
in medlatamente 
b. Estas despierta un rato (5 ó 10 minutos) 
c. Te demoras bastante (más de media hora) en 
quedarte dormida 
a) Apropiada como se presenta 
b) Apropiada, pero introduciría modificaciones 
Sugerencias: 
e) Rechazada 
Fundamentación: 
---------------------------------
Sugiera cambios: --------------------------
4. ¿cuánto demoras en quedarte dormida? 
a. menos de media hora (30 minutos) 
b. media hora (30 minutos) 
c. más de media hora (30 minutos) 
a) Apropiada como se presenta 
b) Apropiada, pero introduciría modificaciones 
Sugerencias: 
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e) Rechazada 
Fundamentación: 
Sugiera cambios: ----------------
S. Los días que vas al colegio, a qué hora generalmente 
apagas la luz 
a. Yo no apago la luz, me la apagan a las ____ _ 
b. Apago la luz a las ____ _ 
c. Me quedo dormida con la luz prendida. 
a) Apropiada como se presenta 
b) Apropiada, pero introduciría modificaciones 
Sugerencias: 
e) Rechazada 
Fundamentación: 
Sugiera cambios: 
6. lTe has demorado mucho (más de media hora) cuando 
intentas quedarte dormida? 
a. Nunca 
b. 1 vez a la semana 
c. 2 veces a la semana 
d. 3 ó más veces a la semana 
a) Apropiada como se presenta 
b) Apropiada, pero introduciría modificaciones 
Sugerencias: 
e) Rechazada 
Fundamentación: 
Sugiera cambios: 
7. Al acostarte: 
a. Hay mucho ruido y por eso te cuesta quedarte 
dormida 
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b. Hay mucho ruido y no te cuesta quedarte dormida 
c. Hay poco ruido y no te cuesta quedarte dormida 
d. Hay poco ruido y te cuesta quedarte dormida 
a) Apropiada como se presenta 
b) Apropiada, pero introduciría modificaciones 
Sugerencias: 
e) Rechazada 
Fundamentación:----------------
Sugiera cambios: ----------------
I VARIABLE:DESPERTARES I 
1. lTe levantas de la cama antes de quedarte dormida? 
a. Sí 
b. a veces 
c. No 
a) Apropiada como se presenta 
b) Apropiada, pero introduciría modificaciones 
Sugerencias: 
e) Rechazada 
Fundamentación: 
Sugiera cambios: 
2. Despiertas en la noche: 
a. Ninguna vez 
b. 1 ó 2 veces 
c. 3 o más veces 
a) Apropiada como se presenta 
b) Apropiada, pero introduciría modificaciones 
Sugerencias: 
e) Rechazada 
Fundamentación: ----------------
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Sugiera cambios: ----------------
3. Si despiertas durante la noche 
a. Te quedas dormida luego 
b. Te demoras en quedarte dormida nuevamente 
c. No despiertas en la noche 
a) Apropiada como se presenta 
b) Apropiada, pero introduciría modificaciones 
Sugerencias: 
e) Rechazada 
Fundamentación: ----------------
Sugiera cambios: ----------------
4. Una vez que te quedas dormida: 
a. duermes toda la noche sin interrupciones 
b. te despiertas y te cuesta volverte a dormir 
c. te despiertas y te vuelves a dormir enseguida 
a) Apropiada como se presenta 
b) Apropiada, pero introduciría modificaciones 
Sugerencias: 
e) Rechazada 
Fundamentación: 
Sugiera cambios: 
S. lDespiertas con tos en la noche? 
a. Nunca 
b. A veces 
c. Siempre 
a) Apropiada como se presenta 
b) Apropiada, pero introduciría modificaciones 
Sugerencias: 
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e) Rechazada 
Fundamentación: 
Sugiera cambios: 
6. Una vez que te has quedado dormida 
a. Duermes toda la noche 
b. A veces despiertas 
c. Todas o casi todas las noches despiertas 
a) Apropiada como se presenta 
b) Apropiada, pero introduciría modificaciones 
Sugerencias: 
e) Rechazada 
Fundamentación: 
Sugiera cambios: ------ -------- --
7. lDespiertas con pesadillas o sueños desagradables? 
a. Nunca 
b. A veces 
c. Siempre o casi siempre 
a) Apropiada como se presenta 
b) Apropiada, pero introduciría modificaciones 
Sugerencias: 
e) Rechazada 
Fundamentación: 
Sugiera cambios: 
8. lDespiertas para ir al baño o a otro lugar durante la 
noche? 
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a. Nunca 
b. 1 ó 2 veces en la semana 
c. 3 ó más veces en la semana 
a) Apropiada como se presenta 
b) Apropiada, pero introduciría modificaciones 
Sugerencias: 
e) Rechazada 
Fundamentación: 
Sugiera cambios: 
Si usted estima conveniente agregar otras preguntas, sería de suma 
importancia para nuestra investigación conocerlas: 
Otras sugerencias u observaciones: 
Muchas Gracias 
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Anexo NO 3 
ENCUESTA SOBRE EL SUEÑO 
Nombre: ~ ~ f Curso: ________________________ __ 
Esta encuesta, tiene como objetivo recolectar información 
sobre el dormir en niñitas de tu edad. Para esto, necesitamos 
que tus respuestas sean lo más sinceras posibles. 
En las preguntas de alternativa encierra con un círculo aquella 
que represente mejor lo que a ti te pasa, en las otras escribe 
simplemente su respuesta. 
1. lA qué hora te acostaste anoche? 
2. lA qué hora te dormiste anoche? 
3. lA qué hora despertaste hoy? 
4. lCuántas horas duermes los días que vas al colegio? 
S. lGeneralmente, a qué hora te duermes los días que vas al 
colegio? 
6. lA qué hora te despiertas los días que vas al colegio? ___ 
7. lA qué hora te duermes los fines de semana? _____ _ 
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8. ¿A qué hora te despiertas los fines de semana? ____ _ 
9. En general, en la noche, te acuestas: 
a. Antes de las 8 
b. Entre 8 y 9 
c. Entre 9 y 10 
d. Después de las 10 
10. En general, en la mañana, te levantas: 
a. Antes de las 6 
b. Entre 6 y 6:30 
c. Entre 6:30 y 7 
d. Después de las 7 
11. En general, los días que vas al colegio duermes: 
a. Más de 10 horas 
b. Entre 8 y 10 horas 
c. Menos de 8 horas 
12. ¿cuando vas al colegio, acostumbras ver televisión después 
que han terminado las noticias? 
a. Siempre 
b. A veces 
c. Casi nunca 
d. Nunca 
13. En general, cuando estás acostada con las luces apagadas 
a. Te quedas dormida poco rato después o inmediatamente 
b. Estas despierta un rato (S ó 10 minutos) 
c. Te demoras bastante (más de media hora) en quedarte 
dormida 
14. lCuánto demoras en quedarte dormida? 
a. menos de media hora (30 minutos) 
b. media hora (30 minutos) 
c. más de media hora (30 minutos) 
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15. Los días que vas al colegio, a qué hora generalmente apagas 
la luz 
a. Yo no apago la luz, me la apagan a las ____ _ 
b. Apago la luz a las ____ _ 
c. Me quedo dormida con la luz prendida. 
16. lTe has demorado mucho (más de media hora) cuando 
intentas quedarte dormida? 
a. Nunca 
b. 1 vez a la semana 
c. 2 veces a la semana 
d. 3 ó más veces a la semana 
17. Al acostarte: 
a. Hay mucho ruido y por eso te cuesta quedarte dormida 
b. Hay mucho ruido y no te cuesta quedarte dormida 
c. Hay poco ruido y no te cuesta quedarte dormida 
d. Hay poco ruido y te cuesta quedarte dormida 
18. lTe levantas de la cama antes de quedarte 
dormida? 
a. Sí 
b. A veces 
c. No 
19. Despiertas en la noche: 
a. Ninguna vez 
b. 1 ó 2 veces 
c. 3 o más veces 
20. Si despiertas durante la noche 
a. Te quedas dormida luego 
b. Te demoras en quedarte dormida nuevamente 
c. No despiertas en la noche 
21. Una vez que te quedas dormida: 
a. duermes toda la noche sin interrupciones 
b. te despiertas y te cuesta volverte a dormir 
c. te despiertas y te vuelves a dormir enseguida 
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22. lDespiertas con tos en la noche? 
a. Nunca 
b. A veces 
c. Siempre 
23. Una vez que te has quedado dormida 
a. Duermes toda la noche 
b. A veces despiertas 
c. Todas o casi todas las noches despiertas 
24. lDespiertas con pesadillas o sueños desagradables? 
a. Nunca 
b. A veces 
c. Siempre o casi siempre 
25. lDespiertas para ir al baño o a otro lugar durante la 
noche? 
a. Nunca 
b. 1 ó 2 veces en la semana 
c. 3 ó más veces en la semana 
Muchas Gracias 
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Anexo NO 4 
ENCUESTA SOBRE EL SUEÑO 
Esta encuesta, tiene como objetivo recolectar información sobre el dormir de las 
alumnas de 3° y 4° básico del Colegio. Para esto, necesitamos que sus respuestas 
sean lo más sinceras posibles. 
En las preguntas de alternativa encierre con un círculo aquella que represente 
mejor la respuesta más adecuada, en las otras anote la respuesta que corresponda. 
l. ¿A qué hora generalmente se apaga la luz del dormitorio de su hija? 
2. ¿Los días de colegio, a qué hora se duerme su hija? 
3. ¿Los días de colegio, a qué hora despierta su hija? 
4. ¿Los fines de semana, a qué hora se duerme su hija? 
5. ¿Los fines de semana, a qué hora despierta su hija? 
6. ¿Aproximadamente, cuántas horas duerme su hija los días que va la colegio? 
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7. ¿Cuando su hija va al colegio, acostumbra ver televisión después de las 22 hrs? 
a. Siempre 
b. A veces 
c. Casi nunca 
d. Nunca 
8. En general, su hija se acuesta: 
a. Antes de las 8 
b. Entre 8 y 9 
c. Entre 9 y 10 
d. Después de las 1 O 
9. En general, su hija se levanta: 
a. Antes de las 6 
b. Entre 6 y 6:30 
c. Entre 6:30 y 7 
d. Después de las 7 
1 O. El promedio de horas que su hija duerme los días que va al colegio es: 
a. Más de 1 O horas 
b. Entre 8 y 1 O horas 
c. Menos de 8 horas 
11. ¿A su hija le cuesta quedarse dormida? 
a. Sí 
b. No 
c. A veces 
12. ¿Su hija se levanta de la cama antes de quedarse dormida? 
a. Sí 
b. A veces 
c. No 
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13. ¿Su hija despierta en la noche? 
a. Ninguna vez 
b. 1 ó 2 veces 
c. 3 o más veces 
14. ¿Su hija despierta con tos en la noche? 
a. Nunca 
b. A veces 
c. Siempre 
15. Una vez que su hija se ha quedado dormida: 
a. Duerme toda la noche 
b. A veces despierta 
c. Todas o casi todas las noches despierta 
16. ¿Su hija despierta con pesadillas o sueños desagradables? 
a. Nunca 
b. A veces 
c. Siempre o casi siempre 
17. ¿Su hija despierta para ir al baño durante la noche? 
a. Nunca 
b. 1 ó 2 veces en la semana 
c. 3 ó más veces en la semana 
Muchas Gracias 
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Anexo NO 5 
ENCUESTA SOBRE EL SUEÑO 
Nombre: 
------------------------------------
Curso: 
Esta encuesta, tiene como objetivo recolectar información sobre el 
dormir en niñitas de tu edad. Para esto, necesitamos que tu mamá o 
algún adulto te ayude para que tus respuestas sean lo más precisas 
posibles. 
No hay respuestas correctas ni incorrectas, son sólo tus respuestas 
Encierra en un círculo la alternativa que mejor representa la información 
solicitada. 
1. En general, los días que vas al colegio, en la noche te duermes: 
a. Antes de las 8 
b. Entre 8 y 8:30 
c. Entre 8:30 y 9 
d. Entre las 9 y 9:30 
e. Entre 9:30 y 1 O 
f. Entre 1 O y 1 0:30 
g. Después de las 10:30 
2. En general, los días que vas al colegio, en la mañana te despiertas: 
a. Antes de las 6 
b. Entre 6 y 6:30 
c. Entre 6:30 y 7 
d. Después de las 7 
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3. En general, los fines de semana (viernes y sábado), en la noche te 
duermes: 
a. Antes de las 8 
b. Entre 8 y 8:30 
c. Entre 8:30 y 9 
d. Entre las 9 y 9:30 
e. Entre 9:30 y 10 
f. Entre 1 O y 1 0:30 
g. Después de las 10:30 
4. En general, los fines de semana (sábado y domingo), en la mañana te 
despiertas: 
a. Antes de las 7 
b. Entre 7 y 7:30 
c. Entre 7:30 y 8 
d. Entre 8 y 8:30 
e. Entre 8:30 y 9 
f. Entre 9 y 9:30 
g. Entre 9:30 y 10 
h. Después de las 1 O 
5. ¿Cuando vas al colegio, acostumbras ver televisión después que han 
terminado las noticias? 
a. Siempre 
b. Aveces 
c. Casi nunca 
d. Nunca 
6. En general, te cuesta quedarte dormida 
a. Nunca 
b. A veces 
c. Muchas veces 
d. Siempre 
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7. En general, despiertas en la noche: 
a. Ninguna vez 
b. 1 ó 2 veces durante la noche 
c. 3 o más veces durante la noche 
8. El promedio de horas que duermes los días que vas al colegio es: 
a. Menos de 8 horas 
b. Entre 8 y 9 horas 
c. Entre 9 y 1 O horas 
d. Entre 1 O y 11 horas 
e. Más de 11 horas 
9. Si despiertas durante la noche 
a. Te vuelves a dormir inmediatamente 
b. Te demoras en quedarte dormida nuevamente 
c. No despiertas en la noche 
10. ¿Una vez acostada, te levantas de la cama antes de quedarte dormida 
(para ir al baño, a comer, u otro motivo)? 
a. Sí 
b. Aveces 
c. No 
11. ¿Despiertas durante la noche (ya sea por pesadillas, para ir al baño, 
cambiarse de cama u otro motivo)? 
a. Nunca 
b. A veces 
c. Casi siempre 
d. Siempre 
12. En general, cuando estás acostada lista para dormir: 
a. Te quedas dormida inmediatamente 
b. Te demoras menos de media hora en quedarte dormida 
c. Te demoras más de media hora en quedarte dormida 
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13. Una vez que te quedas dormida: 
a. Duermes toda la noche sin interrupciones 
b. Te despiertas y te cuesta volverte a dormir 
c. Despiertas y te vuelves a dormir enseguida 
14. ¿Te has demorado mucho (más de media hora) cuando intentas 
quedarte dormida? 
a. Nunca 
b. 1 vez a la semana 
c. 2 veces a la semana 
d. 3 ó más veces a la semana 
Muchas Gracias 
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Anexo NO 6 
Santiago, Mayo de 2005 
Estimada Angélica: 
Junto con saludarte, te queremos contar que estamos realizando un 
Magíster en "Liderazgo de Gestión y Administración Educacional" en la Universidad 
Andrés Bello. 
Como parte de nuestra tesis estamos investigando los hábitos de 
sueño y su relación con el rendimiento académico de las alumnas de primer ciclo básico, 
en especial 3° y 4° básico. 
Como otras investigaciones lo indican, la variable sueño no ha 
sido considerada como una variable más que influye en el rendimiento de las alumnas, y 
los hábitos de sueño han ido variando notablemente en los últimos años. 
Queremos, por esto, solicitar la autorización para: 
a) tener acceso a las notas obtenidas por las alumnas de 3° y 4° básico durante el 
primer trimestre del año 2005, en todas las asignaturas. 
b) tener la posibilidad de enviar a las alumnas una encuesta simple, para responder 
junto a su apoderado. Encuesta que será conocida y autorizada previamente por 
ti y la dirección del colegio, para conocer los hábitos de sueño de la alumna. 
Las conclusiones obtenidas y resultados de esta investigación los 
entregaremos oportunamente para apoyar la gestión educativa integral del colegio. 
De antemano agradecemos la cooperación en esta investigación. 
Atentamente, 
Pilar Herrera, Maria Paz Lavín y Loreto Vergara 
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Anexo NO 7 
Santiago, Mayo 2005 
Señor Apoderado: 
Los niveles de 3° y 4° Básicos del colegio han sido 
seleccionados para realizar una investigación sobre el sueño y sus 
variables. Esta investigación forma parte de una Tesis conducente al grado 
de Magfster. 
Solicitamos apoyar a su hija al contestar esta encuesta, de 
modo que las respuestas sean lo más precisas posibles. 
La información obtenida es de carácter confidencial, y no 
tendrá otro uso que el explicado anteriormente. 
Atentamente, 
Pilar Herrera 
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Anexo NO 9 
Rendimiento 30 Básico 
LYC IEXI ~T CME TEC COM EFI ~~ PRON L YC IEXI ~ T CaE TEC COM EFI 1 ~~ PRON 
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Rendimiento 40 Básico 
LYC IEXI MAT CME TEC COM EFI Al'tl - PROM MUS LYC IEXI MAl CME TEC COM 
EFI AHI . PROM MUS 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
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